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Tqutea 1e6 dmées, reFlses dan6 cette publletlon (IEtx, réle@nts, e.e. ) pmnt etre consldéré€s c@
aléftrltlveô, sou réserye tortefols des fautes alrlolEesÊl@ éventuelles d aies Eodlfletlols, aPIEt&s
ultérleü@nt au atomées, qul ont *ryl de base pou Ls calcuL ales Eoygrcs'
VORBE.IERI§JNG
AILe h dlem Eetlt eufgelo@Én An€Bbôn (È€1æ, AbscàoÉuDg4, uId ùd'sre) ko@ als eDdgultlg Er8eæb3!
verd,en, Jedæà ut€r d@ Yortebalt ercntueller Èuc!f,ehter uld eùElgen Ecàttiigllch@ ânilerugea at8rJeolgE
Ângaben, alle zü BerechEung Y@ DEchschdtt€u geôlent heben.
PRELIMIIAFU NOIE
Ilte data cqtatrÊal ln tàls lubll@tl@ (Irlco8, 1eÿ1e8, €tc..) @J' Ès rogsral€d es ôeflnltiE, oubJ€ct to
qv IEhttlg eBGs G claigss 8t$8€qænt].v @ôs to t'he data usêil fc 4lculatfua arengê8'
IOTA IRELIYJMRE
Tuttl t datl rtIre81 ln quosta prbbll@s1æ (Is.ezzt, p'eu€Yl Glt altrt) poes@ €8æ eældêEtl c@
aleflnltlÿl, c@ rlaem tuttavla 8at owntull fficl dl stÆEP o ad e1t€r161 Eodlflchs eplE,tatê al aiÂt1
cha sm æryltl da Èaæ trEr 11 æl'colo dglte æiue.
O!î.IRICü{C VæRAF
AIle 1! êeæ Iubu€tle opge@n gagovere (plJæn, heffu€on, e'd') twn aLs 
'Iêftdtlef 
eÛdaD be6càourd'
order værbehoud echt€r ru ewntuele alrulfoutsn en aB yuzklDgen d1e echt€nf rerdeD @lgebEcàt ,! als
grodgegev€n8, d1e als basls Alerden vær ale Èorekedng Ea g@l'ldel.isn'
INDLDENDE BE}.AMKNING
AII9 als I aiettê haefte oFtrfrte anglvelger (prlær, tEFrtâfallit€r o.a.) taa betEgt€8 8@ eDielr.8e, alog u!ôer
fGtehol.f af erentuelLe tr?ùf,eJ1 oA 6eneE eeldJlDger EJ ôe anglreIaê!, s@ har tJoDt tll beregdrg af
gereEnlt.
CEREALES
EXPLICATIONS CONCEaI{AI{T LES MD( DE,S CBEAI.ES COTfIENUS DANi CEITE PItsLICATION
(mlx FDGS EE prrx DE rdARcflE)
NTBODUCTION
Dan§ lfuttcle 13 du règl@nt \o. L9/l*2 Irtant étabusænt grndBl drus c8anlEtlæ cc@ure alea Echés
dam Ie æct€u iles cérâIee (JolreI otflcLel alu 20.b.1962 - 5.* aüé€ rc. 30) est BtlEùé qu.au fE et à æsw
du El{ræhænt ale8 Irù dea céréa1es, ôea reaueB ôemlent être 1nloes IE aboutlr à u eyatêæ êê laix ulqE
trEu Ia C@uté au stadc du Erché ulqæ à avolr :
a) un glx trdtettf de h'æ Elsble poE tout€ la C@uté,
b) u çrfx êe æul'l ulqæi
c) u ud.o ale alét€m1rÊttæ ulqE itgs trlx at,htsrcntlon;
d) u lleu ite trgsege en frmttôro, ulqE Iru lâ Cffiùæuté, ærut Ae b,æ poE Ia êét€etEtlm itu Ial: CA!
iles IEodults en Iræmce iies trEys tlers.
co Eché ulquo ilano Ie aêetêE ôeg céréÊIee est rég1é pr Ie règlæat rc. Læ/61/@, itu IJ J"rn 196?, DctÂnt
ægadEtld c@lue ôsa æcMe alam Ie æct€r alos c&éa].es (JmL offlcl€I êu 19 Jui! fÉ? - 10€ enÉlê uo. lf7).
b ler JulILet 1!61 le æcbé ulqæ de8 céréÊIes êst onttré ü ylgær.
I. PRIX FD(ES
A. Natæ ales rlx
Basé su le ràglænt ao. Læ/61/CEE ütlcles 2,4,5 at,6 fl est flxé cbqre a!!&, psr la Cr@rEuté, ilss
IElr tudl.atlfs et ôrirtsyântlonr u lrlx -r.r-m gsfutl et il38 Ialx ale s€ull.
IL est flré cbgw méo, InE fr. C@uté, aEt 1o Lêr aoîrt poE lâ dh!Êgm de c@rclall.Eatlo ôébu-
taat !,'auéc su1mte, slmJ'tea&Ênt :
- u trrlx 1.d.lcêtlf tEu le f!@Ênt t€Ddr€, le È@BDt êr, l'cage, le E:.s ct Iê æ191o,
- 
I trErx d.trrt€rotl@ alc beæ trnE Io tuæEt t€Ddn, ltc8ei
- 
u trEtx Artut€ryantl@ u1qæ IDr lo aol.8ler 1c @la et Ic froEcat 6ul
- u E.lx nrhrnn guEntl trElr le fr@nt alr.
Prû ile s6ull
Ceu-cl a@t flxée IE ls Cmmuté Iru :
a) Ie fr@snt t€Ddre, Ie fr@nt êr, ltcge, Ie Els et Ie æ1g1o lio façù qw, su Ie Ecbé aIo Dulsbæ9,
Iê trElx ôe rentê ôu Iroatult lnp(rté æ altre, c@gto teru ilss illfférerces ilo qellté, au Dtyeau ôu IEh
tritl@tlfi
b) avolæ, earraeln gElEs ôê B.Égbo et ilæi, u.lLlet et alplst€ a!ê faç@ qE lê IErr ôeg cérâfee vlsé€e
au srrb. a) qul s6t cælrmntaa ôs css trEoôults attelgno ro le uché ale Dul8bæg le al@u êu trElx
t!dl@t!fi
c) farlæ Ao fr@at et ile nétall, fulæ dê æ1gle, gruu et B@ou].es de fr@nt têDdro, gltas et 8€Efl-
Ies ale fr@nt alr.
I!6 trtx ala æull sot elculée IEut nott€r{e.
B. qrÂUté tyrE
Iro p.lx ürll@ttfs, les IEû ilrlntsryontlm, Ie Irù( hrhrmh Bamtl et 1es Irlx do æu1.1 Eântl@és sub. A
e@t flxés trM ôss qEllté8 types.
I€ rôglerent 7æ/69/CÆ ôétem1æ trbu ra @IEgue als c@rclallætfæ §t7/74 lae qn11t6o tytEs poE 1e
fr@nt têndre, 1e ælgle, Ir6ge, Le @'18 et Ie fr@nt dr.
I3s qElltés tylEs Iru Isa autres céréales rl$l qæ trru certalæ8 @tégæ1e6 de fulæs, grou et 8@-
Iea Bont êétemlrées fer Ie règtænt t3n/69/@,.
II.
c. !!eu al[auêIs lês trElx fl:és æ réfètent
a) Ètx tldt@tlf et rir al'lntârentlm ate Èese
l€ lrtx ùdletlf ot le laix drlnterentlon ale baae s@t ftxés pou Dulsbourg eu st€de du cc@ercs al6
gros, Ecbatdlse reniæ @8a8ln nü déchargée.
b) ktx olntm Mt1 Eü Ie fr@nt alr
Ii tErx h{nrmh gerutl lpa Ie fr@Bt ilr est flxé trpr Ie centre ilB c(@Êrclallsatlor do 18 zoæ lÂ
plE ercéatontstre au Eâne stada et au mâæe cotûltloro qæ Ie IEtx trdletlf.
") @ fkés 5ru les eutrea centrea ala c@rclalletl@ ile lB Cm'Éuté qu
Dulsborg tru Ie fr@nt tardæ, et I'or8s sont valabLoa pou Lee nâneo
qulltée tytrE8, dam Ie EâEe etâde et aou Ies Éæs cordltl@ quo l(,lE 1o8 trrû drrrt€mtle ale
beæ.
mD( DE T,TARCHE (BCDlrm MIIrONAL) ]9Jr/?4
Certalru tE.lx ate Éché lrdlquée por claque trEys ale 1Ê CE æ süt trBs aut@tlquænt c@trEnÈIes @ ra18@
ate allErgencea dæ lee c@âltlæ ôe 1181sü, IoB at€dea c@clsu Êt t'Bs qBltté8.
e. Lleu (btn:ræs) fl réglons er.ulurlÂ æ tsrtwt ut lse clx alg Ëché 19ÿ74
Vol: 8Me 2.
B- St€de c@rcla]. st c@iutlæs alê llElsæ
!gEg,:tttxèéFrtnégærumcaæscarbrutIDrætrchrgéroIsEs}'enaletmnsDdt-fBÉt8@cGIEla.
F.F. itrAllæere : Èlx ale rente, c@ce iie gros (en m) ) fnËts n6 c6tEl§(t{rirzbug 3 Élx dlÊcbt cærce rie gros) (en mci ) -
Êalce : ltænt t€tdre )
æge ) kfx d6lEJ"i cgul@ atækeE, frBsco Eoyù a!ê tænstrrt, æ vrac ou u @s!,taie ) (ece de lracüotow) tnlËte no ccolrleÈ@nt ôE )
Sbl8le (do ærerte) ) p,,x aéert ndgæ au Bt€d,e du græ ffi E8@, hca tseaAvolæ ) -
EIlg : h@Ént t€dte : !ùrÈos - frarco @1ù æ1Yé, æ ÿrac, frlÊÈs a@ c(EIElstEF - r=*à aoert rcurtai en tae"i rrior"o ot [:.æt loétlat, tsÉts ùcru
s€l$e : E[-oæ - ftanco ffitYé, en mc, lûpôts n6 c@1nls
orge : Fæ- - eB mc, à la-gductlô, 1npôts ncû c@Erls
Avolne : Fffi - * m, à )a poilrcttæ, IEIËts n@ c@I818
!,laig : El-ocge - fnrco 8.!rr1vé, sn Eae, tnpôtg m c@IE18
h@nt alu : iffiil - rrlx Eoyen rpu quatrs clglrg à ævolr :
ii t#Ëî*, I "o *"u, rrarco Es@ ôéprt, tnste m c@trrla
ci uarme - ü aca, sca æhttâr, ftzlco ïag@ ûé1arÈ, tEÉts m c(Etrrlsèi ca.labre - en eco, ecs acàetaur, fæo ta8@ mlvé, iupôts E@ c@trEls
@tertÂ - rianco mgæ aéprt ioæ iie lnoituctio, @cùaJdlse DE, tEtrÊts dclu.
IrscEbrg : Èlx drechat du adgæe rlcolo, re!êu noull!, tEÉts m ccatr18
orry I rrcaur.ts tEEGtégAYolæ ) -
.æg : Ètx ile gros atB la EcErrdlæ aib.rquée o mc à b6d ale péBlchsE (bocr4ElJ eÊ8tdt) tnl6ts no ccqnls
c..g9!g:, (Irdult BtloBI)
lgElggg, : Stsrdarat alo qE1tté cE




Fffis : trT@nt teDllte : I. Èlx trN les qulltée cærclsllgé€e
- 
II. Ètr iæ.é" 
"u 
stardDJd tle qullté cEE c@pt€ teN Elqu@t êu tEtats spéctfteæ
Âutres céréelea : g8llté Ecyere ale8 qEtttés négælées
ItÂlle : !ï@nt te!Ére : NEpl'es : Buæo ærcmtlle l8 kg/bI
Uallre : Buorc ær@tlle 78 kg/hf
Selgle : NazlorÉIe
Orgp : Orzo EzloÉIe veetlto ,6 kA/hl
Avolre 3 NazlæIe l+2 kg/hf-
t,a,'1.6 : c@
fT@nt d.ü : S1c1Ie : t8/æ tq/ù
trEre@ : 81/82 kg/hl
celabre : 81/82 ks/bl
Ssrdatgæ : 83/81+ kg/U
Cetsrla : 78/8t ÿg,/tù
IueubouÂ : Starderd ale qultté CEIE
Èys-Bss : Stardard. ôe qEltté CEE
St3dald ile qullté alleæ.rde
QEuté EoJ'æ ôes qEtité8 aégælées
_c_E_!_!-!_I_9_!
ERLÀIITERUN5EN ZU DEN IN DIESEH HEFÎ ENIHALIENEN PBEISEI{
(FiSTGESEIZÎE PREISE I]ND I,IARKIPREISE)
IE Artikel 1, der vêrordnuîE Nr. f9/f962 über dLe schrittEel§e ErrlchtuB8 einer geEeiB6aEe! Ilarktorgallaatlo!
für Getrelde (Aotsbfatt yo@ 20.4.1962 
- 5. Jabr8an8 Nr. ,O) lÊt festgete8tr daas IE Zuge der ABBàhsmlB alor
GetreldePrslse MaaslahEen ergrlffen rerden aollenr um 1! der Eailphaee des Eeoelnaaoen !{arktetr zu eiBêE eiBh6itlI-
che! P.eisgjtateE zu gelaagea. Dabsl haEdelt s6 alch uEi
a) elnen GrundrlchtprelB für dlo geaaEte csoeLa6chafti
b) eluen elnheltllchen Scbrellenprelai
c) eln einhelttich96 Ve!fahrea zur BestlmuBg dsr InterventioBaprelaei
d) elnen e1nz18etr GrenzübergaûSaortr der fllr dle GeEelaachaft aIs crundlage für dle 896tiEEug des cif-Fr6iaes iler
aua dritten LâBdern ataBEotrdea Erzeugaiaae dient.
Dleser ej.nbeitliche Getreide@rkt tat durch dle verordrul8 Nt. L2o/67/Eic voE lr.Jual 1962 über dle gerelaeane
llarktor8aDlsâtloE für cetreide (Antsblatt voE 19. Junr 196? 
- Lo. Jahrgang Nr. 11?) gore8elt.
Ao 1. JuIl L96? f* der geoelnsane GetreideEarkt iltrklichkelt geBorde!.
I. FESTGESETZTE PREISE
A. Ârt der Preise
Laut Verordnun9Nt, l2o/6?/Ewc Absatz 21 4r 5 urd 6 serden alâhrllch für die ceEellschaft Rlchtpreise, rnterveD-
tlonapreLso, eln l,lladestgaraatieprels und Schwelle[prelse festte6etzt.
Rlchtprel§e. IItervêntiolaprelae uld MlndeatRaraBtleprela
Jâhrllch eordea für diê GeEelEschaft vor deE 1. Auguat für das eln Jahr spâter be8lnnende ùirt6chaftsJahr
BleichzeltIB festSesetzt:
- 
eItr Rlchtprels für lielch?elzenr Hartrelzen, Gerater l,tais und Roggen;
- 
elB GruDdiBterventlonaprele für ,t€ichselzenr Gerstel
- 
el! elazl8er IntervoÂtlol6prela für noggoEr llals ulal für Eartveizcni
- 
eiE MirdestgaraatlspreLs für Hartrelzoû.
Schrg 11 eEprelae
Dless EerdeB für dle GeEslæchaft featgêsetzt für:
a) ÿJelchreizeai Hartrelzen, Gerste uBd Roggen, oo1 dass der Verkaufspreis dee elngeführten Erzeugal6aes auf den
ltarkt lE Dul§burgr unter Berlickslchtlgun8 der QualltâtBunterachLoder deE Rlchtprola entsprtchti
b) Haferr BuchBglzsu, Sor8hu0r Darlr Hira€ uud Kanarieosaat, sor daaa dl-e PreLae für die uDter a) genaaalea
Getreldoartenr dls olt dlesên Erzeugalsaetr in,iettberert, stehear dle llôhe des Rlchtprelaee auf deB Markt
In Dulabur8 erreichen i
c) l.tehl vou l'Jelzea uad von }leÀBkorB, MehI von Roggen, Grütze und Grleas voE'ileLchEelzeDr Crütze und crLeaa
voD HarteelzeE.
Dle SchrelLenpreiae eerden für Rotterdan b6rechnet.
B. Stapdardqualltât
Dle RlchtprsLser dle Intelventlotrsprelaei der Ml,DdeEt8araEtleprêls uBd dIe SchEeLletrprelae (A) *orden für
dle Standardqualltàten festBesetzt.
Die Verordaun8 Nr. ?68/69/EdG bestiEEt für da6 {IrtschaftsJahr Lg?y'?4 dle StaEdardqualttâtetr für lelchselzeD,
SoFBear Gerster l{als und Hartûelze!.
DIe Stândardqualitàtên für die übri6en Get!eldearten sorie für einlge Mehle, crütze und crls6se Berden durch
dle Verordnung Nr. 119?/69/L"G beatlB@t.
EINLEI TI'NG
C. Orte. auf d1e slch dI€ festtsB€tzteE Frelse bazlehog
a) Blcbtprels uûd GrupdlptsrYeBtloBsDrels
Der Orurdrlchtprels utrd dsr GrutdlatervetrtlonBpreLa slBd fs6tSesetzt für Dulabùrg auf dsr Graaahedslg6tÈfa
bel froier ÀuIlofeluE8 a! das Lagert [lcht abgeladoa.
b)@
D6r Hlndèstgaraûtlsprela für HartBeizeB Ist fsstgesetzt für don BaDdolsplatz dsr ZoDo Elt deE 8rôestoa
Ub6rschusa auf dsr glelchea §tufs u[d zu den SIeLchen BodLnguDson rle der RIchtPrsla.
c) Dle abÂgleltsteI IatsrysBtloaaprelag für dLs Eaadeloplâtze de! GeBol'u€chaft. ELt AuaEahEe dqa HaEilelsp].atzsB
Dulgburg für lletchrelæû uô Cclltc tl8ù ftlr ill.c Slolohc §tanôâ.!ûqudttgtr aEf al.r
Blglchea Stufo uEd zu de[ g]el,chôD BodlEgutrgen rLe d1e GruBdl[torveEtloseprel'so fêstBsaetzt.
rr. lllIllSIIgI (rNLâNDsERzELoNts) Lg?r/? \
Dio für d1o Etc ült8llgdetaatoD auf8eführts! üarktprêlso alBd nlcht ohao reltsr€s verglelchbari da thaeD zuE TolI
urterEchlodtlcho Li,sforbedlDguESgÀr EaDdslostufoÂ uad QuallttitgB zu8ruade lloBoa.
A. Orts (8ôr8oÀ) odsr oeblêt' auf dle slch dte ltarkÈPret8€ bezlsheû t9?,Æ4
Sloho AÀbaEE 2.
B. Eqndelsatufe und Lleferupaabodl[BuRoD
B€1gIoB: Grgsahandoleabgabêprola. loss odôr ta sâckeBr blutto ftir !otto! verladeD auf lraDsPortBlttol - ohao steuerB'






Frols ab Iagori 1râaco lranaportolttel, Io€o oder la Sâckea (sâcke zu La6teD ds6
Kâufere) ohBe steuot!
Groasbaûdelsab8abeproia VersandbahÂhof I ohne stouorD
ItalleB: Ee1cbtslzea3 lgggÀ - frel Bostl@ulgsort! Lastta8our foao' ohtro StoueraIrdlÀe 
- 
frel ab lrühlor loao! Zahlung bsl Lleferul8r ohae §teuera
Boggea: Eglgq- frel, BoetloEua8sgrtr Loser ohEe Steuera
c€lsts: FoFalas- ab Erzougert loae' ohBo stouerû
Eaf6r3 FoBrIa - ab Elzougerr loaei ohae stousr!
l{a15t BotoEla 
- 
frel BostlEuuÀ86ortr 1o8êr ohae SteuerD
EartrelzeE: gg.Sra, 
- 
DurchachBlttaprelo für Erzeugaiase Àus 4 llerkuaftsgoblete!s
a) slzlllo ) 
-
;; ;;;;i;"" I frol vereandbahnhof. verladen' la siick6!r ohus stouerÀ
c) t{areooea 
- 
frel VergandbahDhofi vorlaclon, Sâckg zu Lasts! de6 Kâuferar ohDe Stouera
d) Kalabrlea 
- 
frêL Be6tlooua{sbahnhofr Sâcke zu LaatoB dea Kâufers! ohBe SteuorB
Cataala - frol TiaEtoÀ ab Froduktlonszooe. ohBe VêrpackutrBr ohne Stsuera.
LurooburFs ADkaufprels de6 LaBdhaadolo frgl Mühlor ohDo SÈsuorD
Gerets )frili-] eraseriihltêa Frodukt
NledcrlaBdg: GrosshaBdelsabgabeprela d6r lose auf Iastkâhnen verlÀdoaen $are (boordvrlJ Bostort) ohûe Steuer!.
C. gfglllg! ( Ialaadeerzeu8als)
ElÂllli Eilc-Standardquall tUt
DeutschraÀd (BR): uelchreizoa I deutscrr. sta,dardquarrtâtBoggea , --- -----
i:;::" J Durchechnrttsqùa11tat der seaaEten Ab6atzoense
IBS!gS&!,i. U6lchEo1æu! I. Plelse der verûarktoton êualltatê!
II. ÙEgorechnet auf EüG-StandardquatiLât Jodoch uater Berücks1chtl8uB8 des Eektollter8osichteg
Àadgle G6treldeaorteE: Durchschllttaquâ11tât dor SeaaEts! Ab6qtzEente
Italtg!: [6l,chEolzstr3 Nsapqli Buotro EercaDtlle ?8 kB/hl
Irdlaot BuoEo Éercaûtlle ?8 kE/hL
RoBBe!3 Nazr,olale
Gsratot Orzo BzaoDale eestlto 56 ka,/hl
Esfe!: Naz1oaa16 42 kBy'hI
llalo :.o16"
Eartrol,zeÂ: slzillêo: ?a/80 k&/hl
üarêEEeB: 8r/8a ta;nr
Kalabrisu:81,/82 kElh1





SPIEGAZIONE REI.NTIVA AI PREZZI DEI SBEALI CEE FIGIIRANO NEIIA PRESEITITE PIIBBLICAZIOùE
(mEzzr rrssAu E P,f,Ezr Dr MmcAro)
IIfMODtzIONE
Nell'a.rùlcolo 13 Ael r€gotænto n. L9/f962 relEtlvo aI]8 gndEle attEzr.æ êl urcgulzzszlG cül&s ôat
Eetl æI ættdo atel ær€all ((bzættê(rfflctals de1 2O.l+.1É2 - roam n. 30) à stêbtuto cbÊ, t! fuDrt@
tlsl nyÿlclænto del Ireul ôBl co!@11, è€lle austrDslzlod êomuo osære IEeæ !Êr glurl8ale ad ua slstæ
all tmzzo wÉco trEr lq Cm.nrtà DEIIE fèæ ôêl Mcâto udco, a lrevEdæ :
a) m lnazzo ùdl@tlvo dl. boæ EJ.eyole tE tutte ls Cd'rtài
b) u pcæo alt ertEt8 ulcoi
c) u retdo ulco alr. AetÆlEzl@ ô81 lrezzl alrlntsyentoi
è) u luogo all trenslto att frontl6E ulco IEr ls C@ltà, cul rlferlrsl psr la atetmlEzlcmr i!81 trrezzo Ctî
ôo1 trEdoûtl l8orronlortl ilal lEosl t€21.
qE8to @rcato utco è dl8ctlùtEto Àel regolænto a. lA/tÉT/Ctæ, êeI 13 glugno 1967 ælat1ÿo a].ltægBDtu@l@
cm're ael @rcatl mI ættæ a!êl csmll (caætta utflctsle alèl 19 gûrgao 1S7 - Ioo"'.^ n. It?).
ll mrcato ulco ôBl cæ€au è entaBto h ylg@ê 1l Io luauo f967.
I. PREZI FISSAII
A. !ùÈtE Aal æu1
SuIIâ bæ alel regolento \. ).æ/671cf8., 
- 
srtlcolt 2, 4, , a 6 vongm fisEtl tE ta Cffirh{!à, ogd m,
ôo1 trEÊæl fudl.@tlÿl e il'latæwento, u trmzzo hrnrho garutlto o del tEezzl aii êEtæta.
È€ut ,rltl@tlyt. @nl attrltæDto. æzo E,rr@ mtlto
Ant€tt6@lt€ al Io sgo8to aU ogDl aÛo reDg@o sr.EùtaDÈaGat€ flsEtl Irr la Cm'hrtÀ, IEr ]a @!Fg!a û1
c@rclsllzælæ ch6 lrlzrÂ lrg$o suæeaalrc :
- u Imzzo trdicatlyo trEr 11 fr@nto t€Eo, lL f!@nto alro, Itcrzo, Il grotuco o Ia ægEla;
- u Irazzo ôrlltÆvanto ttl baæ trtr !t fr,ffiato tonoro, Iræo;
- u Irozzo ôilDtotmto ulco IE Ia acggla, 11 g?uotroo o D6r iI frocDto ûuol
- u Imuo nr.rhô gmtlto IE 11 frcnto ôEo.
@,
f trmul atl êntæta sm flsstl alauE C@ltà IEr :
a) 11 fxrento t€rero, 1I fr@nto êro, 1'üzo, 11 Erctuco e la s Bla ln Ed,o cbe, aul. ærcato ttt DutsÈug, l.t
træuo ôr. reDdlta atel Irdotto ,Elrtato, t€ruto c6to alelte alXfferÊnte A1 qE1ltÀ, rssglurgE tI 1lreIlo ilel
trEeBzo fudl'@tlvo;
b) Itavæ, 1I grzro ææno, tl 68g0 e la êum, 1I n1gu.o e la B@gllota 18 Edo cù3 1I Irczzo del csElt
d1 cul a]. puto a) ehe s@o I@o c@coraBtr. mgglurea sul ær@toall Dulsbr8 11 LIEUo ôaI trmzzo ldtcatlYoi
c) te fuln aU frwlto e aU fn@ûto ægalsto, la fElE all segBlÂ, 1o scEolo o 1E@olld aL:|. fr@Êato t !Ùo,
Io s@ole e I s€aollD1 ll1 fï@Dto êuo.
I trE!æt aU sntæts Bm ca].colstl trtr Rotterde.
B. oE.lltà ttF
I læzz1 lldl,@tr.vt, L lrezzl ilt lntorrrcato, !L lrezzo nlnlEo gffitlto ed 1 trrezzl aU qtrats æEloEtl
alla væe A sm flsett trEr atelle qElttÀ t1po.
!L regolæDto 768/69/Cæ flss trEr la upgm dl c@rclallzazLæ LTlr/741e qElltÀ ttpo del frcnto
teæro, ôe]-la aegala, alellrfizo, del gmotEco e d.el frento dEo.
Iê qEtltÀ tlpo per g11 altrl cer6L1 c@e Fr alcre @tegüle dl f§lne, a@ole e 8@1lr1 aüo flsst€
ala.l, resolsænto Bn / 69 / ffi .
c. Iroghl al qE1l sl rlferl8c@ 1 Irezzt flsetl
a) È€zzo tdl@tlvo e ÿeuo atl lnteryen!9--91-!999
It Ireuo lrdl@ttyo e lL gËezzo alrlnterrento tll baae amo flsetl IEr Dulsbr8 æIls fasâ alel c@rclo
a.Ilrùgroaso, ærce res aL @Eazz'rct næ s61@ta'
b) Èêszo EfulEo affitlto rEr tI frcnto duo
Il trmzzo Etrlm Smttto IEr tI frwnto êro à fl8sto IE 1I cùtfo ô1 c@rclallZBlæ AêIIÂ zcoa
plir ecceiteatarle reIIÊ 8to6s fase e aILè Eede8læ cdd.lztoDl lreYlste IEr !t Imzzo lrdlcstlvo.
c) r æzt atrlÀtÆeato alerlEtl flsstl IEr g]'1 altrt centrl ill cc@erclallzazl@c ôsLls Cffih{û ô1v€!'81
da Dulebug IEr 11 fr&Ênto teEo c ltorzo eono vdlldl pcr Ic EtcsBo qualltà tlPo' uclle BtcB§
fas o aLLo EÊitesûÊ cordtzlml trmvl8t€ Fr 1 Erezzl althterento êl b8æ, aacbs Fr !t fr@ntt 
'lro'
TT. WT DI MMCATO (EN@ITO NAZIO!ÙAIIE) }ÿT'/74
Alcud !r€zz1 ê1 æto lrdl@tl trE clÂscu Iææ aiells cB @ a@ aut@tlessnto satr9ablll a @E '!BlL
allrergeDr€ æILe coBillzloaL dl coeagæ, mlIe fasl c@rclall e reIIe qul'ltÀ'
A. PtÊzæ (b@8e) o rêalml cul 81 rlferlsc@o t IE€zzl êl M@to 1'f'/?4
Vedsr€ AUegato 2.
B. ttssa c@cl81e e ccÉô121@1 û1 consegE
æ : lrezzo ô1 reldlte c(@Êtclo êI].rfugroaso, reræ Duda o ,! gccbl, lodo 1n retto, 0 @Eo û1 
traspdto,
lEtDst€ esclle.
R.f. .l1 Gerænla z pæ.z?§ all yÊrdlta cmerclo alltlrgrcsao (mce."a'1, 
- . I ,alDstê oscluso
llucta : ÈEÊnto tsæro )
- 
-
orz- i nu",o al É88ù21rc, froo reuo ill traeluto' mæ nuda o la Ecb1.
Grooùaco ) (ôeL c@1letcÊ), lBIDsts asclse
IT@lto alro )
S€clÂ (at8 Eouro) ) ÈÊzzo ôt v€dlta ccfficrclo e]'l'lngroaao, N !ra8@, lEpost€ esclugê
Avàm )






Bo1@ - fiaæo grlvo. ærco !uda, lnPostê eBclw
Fæ- - aIIa rnduloie, EÊrcÊ rda, lntrDste esclw!æC - aIIa rEdulæ, 6rce mrdê, l8trDsto e8c1usè
E[-g:a - fnrco sJtlrc, @ce Erila, ,EPst' oscJ.uæffi - IEeæo EÊdlo tE quttao clglll :
il 3ffiâ ] ** rasæ lEstêB' tslo trE Ece' 'EtrEst€ esclusG
;i !bË - frarco Eg@r lDrtdza, t€rê c@trEtdE, tntDst€ esclwài c"t"tt:" - froco và6oe-ertvor-tolo ccmtrmt(Ee, tEIDstê oscle
glg3g - iir*" t e-" IErtslB icua pautæ, Eorcs nlita, lrPost€ oscluse
IrEseburso : rreBzo êracqulsto cc@€rclo agrlcolo, res mllrc, ltpstc eacluo
9uo { rnaottl tgpttatlAreE) -
Èosl BBESI . tÉszzo dt reliltte alôI c@sclo allttugroaso, e bcto (bocêrlJ gpstdt) lDpost€ osclw'
c..gg}l!È, (trrdotto æ21æ1e)
æ, : qElltà tttrE cEE
eI:@, t Himt tonero I qELl'tà tlpo tcdas@
Ù1zo ) qufftÀ EdlÂ atellê qwtltÀ ægo8lBtaAvgE ,
: rÿi@to tê@o : l. ùozzo alal lrdottl c@rclB1lætl-
u. r"* 
"owÀrttto æuÂ quÈutà tlID cEl tûuto @to 
o6c1E1ræate ilal
rEæ slEclflco
Altrt cerau : qulltÀ nedta ôsLIo qEtltà Ë8Ùl'Ête
I!gI9 : !?@nto teEro : lbtrblt : Bumo @@tlle 4Is4]l,ltllre ! Buotro ææaütlle ?€ k8/LI
Sêg8.le : trb.zloELe
æzo : orzo BzloB.].e re8tlto ,6 kglh'L
AreE ! NazloEla L2 ks/bl
Gnanotrco : co@EeÈ@nto aluo : slclljla , 78/P trslp-
ffiffi;',È/ffiBÆ
sardesm 3 83/8L kslh1
catanla : 78/81 k€,lbl
@P!Ie: qELltà ttDo cE
ELryf : qulttà tltrD cEE
l0
GRÂNEN
TOELICHTIMI OP DE I}I DTTE PIELICATIE V@RIEMEI{DE PRI.,ZEN
( VAEIGES,IEI.DE IEIJZEN, MARI TST,ZEN)
INLEIDITû
In utlksl 13 E verGdenlne w. l9/L*2 houdeDde de geleld.elUketot8teDdbreqgùg B een gærecb,ppeuJke
Gdenlrg aler Eliten ln ale æcto graæn (Publtetlebl'ad aiai. æ.\.t%2 - ,e Jaargang E. 30) mrô bala8lt alat
Bar@t€ als gÉarIEUæn rEôsr tot elleÊr zoud,ü zlJn gebEcht, bep,Iùgen illerÉen t€ vGalæ Est{est€ld @ t€
k@n tot één IEU88telæI vm Ae Ge@sEchÈp t! bêt elrd.stad.l@ m ale gærecbappeluke @Xt t.v. :
e) één vm ds gehsle cæeEcbap gelitondo bElsrtchttrEr.Jsi
b) één e.talo alratrEllrusi
c) ééo eakole ætùds voc bÊt boBlon vaa als tDtcæEtletruzôai
it) déu ..telo plEts m gras(rarscb'qrârÉg y@ d€ O@eæcbp, als g!€DôsIeA illererd væ a1e EststeUllog
E aie c.l.f. tr!:lJs tu a1e ult dùde latdetr afk@tlge trEdukton.
Deæ gæmctÊppslukô graErl@kt, vordt geregeld, l! rerddenllg t, L2ol67/w re 13 Jul 1967 houileDde een
gæEcbppeltJke ord.en r€ der @lit€n tn ile æctû gæn (Prbuetleblad ald. 19 Jut 1967, IOe Jægana, E. J.I?).
Op ] Jull 1967 tEd ale geæeEclEptrEuJke græ@fÊ ln yerktug.
I. Yê§TSE:PLPE-SISZE!
A. Aard. E ile rllzen
Cêbæerd op de verædentug t. l2O/67/W utlkelen 2, \, 5 en 6 rqlien Jaarf{ks vr ate CæeÉcb'p rlcht-
lruzen, lntêrysntlelr{zen, een ge8ærdeerde El!fu@lrUs en alr@pelErUæn Estgesteld.
Rlchtrl.l zen. lrteryentlerllzen. æEErdeerde Elnl@rl1 s
Vær de Cê@mchap r6d€n JaffllJk8 vôôr I augutw v@ het vskæpælzæn Aat het volgerÉ Jæ eEngt,
EeuJktud{g Estgesteld :
- een rlchtlr!,s v6 achte tarre, d,]ru tere, gerst, EI,s en rogEei
- ean ba§lslnteneDttelElJs yffi achte tare, gertsi
- eon enlgo ht€ryentlefr1l8 Yær ro88e' @Ls -oD allmE tærei
- oon gsgarardærd.e Érn{ffiIFus vffi allro tare.
Dr@æIrLlæn
Deze ÿrden v@ ale GæEcbap Estge8t€Id, vm :
a) âcht€ tare, dw tare, gerta, dl8 en rogge en æ1 op zodanlge rl.,ze dat èo verkæptrEüB H het lnge-
værde fodukù op ôe @JH m Dulsbug, rekenfug boudeDde æt de k!ÉIttelt8rerschlll€n op het nlv@u m
de rlchtlrUs k@t t€ llggeni
b) haver, bæIffilt, gterst (plutEgler8t, trosglerst), sorgho of dæm, ElIIet en teEleæd en rel op zoalantge
vUzo rlat de oDder a) genoede gEren, dle ret deze podulrten 1n concmentle stsân op ale @lô E Dtrtsbrg
het nlEu En de rlchttrrUs berellcni
c) mæI ffi tÂre en H relgkaen, æeI H rogge, grutten, grles en grleæel m achte tare, grutten, grleg
s grle8reel B d,ru tÂre.
De atrùpel§rUzen vorden berekerd voor Rottêrd@.
B.!@
De oDder A genæEde rlcàtlEUzen, lrterentlefUzen, gegældeerde ElnlnEfUB en dreEpellrUzen vGd.en
Estge8teLl vd belEltle stendaardktê1ltelt€n.
Veroûd,enüg É. 7æ/69/W beEt voor het verkæp8elzæî lgD/74 de BtardErdlsÉLltelten voor achte taile,
rogge, ger8t, @ls en du8 tare.
De Btaldærdl@Iltelten vær de ardere gffi@rten en beIEIde ô@rten Eee1, grutten, grles en grlesæe1
zlJn vereId 1n verordenlng B. Bn/69/M.
ll
c- glEtsen @oD ale vÊstre6telile ErLizeB betrekktua hebber
a) BlchtEtts æ bslslrt4rvontlelrUg
DB rlchtFUs en ale bs!.slrtemntlelrUs rüden Estgeateld voor DrÉsbug lr hÊt 8tad.lE Eu ds
grætbaldel, gclôYg:d fErcoægazun zonder 1os81ng.
b) cÊGEd.ærdo E1nl.68ral18 Y@ dtro tare
Deze yodt ÿoor het c@rclallstlecontru Yu het Bebleal æt ltet grætste ffüschot E§tgestolil l!
hetælfalB stadlE eD olior alezelfde væI.mtden aI8 ôe r1chttrrtJ8.
c) Var dte boslstnt€rentLep'U" g!,E9lg!lLE@g!g!l!9g vff de aldere ccm.rclallstlecentæ E
èe Gæemchap alan Duisbrg E8tgestsld ÿ@ acbt€ tare c[ Serat EoldeD
yoCE. alezs]jtale stardaardkBl,ttelt, ln hatzelfde at€dlE en dlder alezet:fale væatten 418 E8tgeateld Yær
èe baslslnt€rentlelr$8.
rr. gIlgTI{1:I (BnnENr.ArDs BoDurs) lrrl?r'
Nlet aILe En de vær elk ]s!d En d.e EEG vereIèe @ktlrlJæn zUn ords æer vergellJkbaE 418 gevolg
ru verschillen ln leverfuSryotiÉ8rden, lEtdelBatEdla en ktalltelt.
À. Plætsen (beuzen) of strekon ffiop de @rktfruzen botrekktug hebbq lFl,fi!
Zte btJl8ge 2.
B. Ibndel8stadlm en lererhasværalen
BelÂte : VerkæpEEUs aræthardel, 1os of geælê, bruto v6 ætto, Seleveril op tmsportelaldel, excluslef
beIsatlnEen.
DultelÊrd, (BR) : VerkæpprlJe erætlBnitel (Ioe) ) excluslef b€lâsttBen(Hürzbus : ænkæprUs grootisiel) (roe) )






ÈUB Bf op8lsgplæts, froco veryæmlaidel, los of geakt (akken ran tle koper)
qclualef belastlngen
hus aJ ErættBndel op E8on, excluslef belastXngen






: NaFls - Lo8. ftaco Iùæt§ m te8t@hg, mcbtEgen, exclu8lef belasttngenÉÏif - fænco vertrek Eolen, los, beta[ng bU leverhg, excluslef telaothgen
: El-oge - Ioe, fnnco plæt6 ru beste@lrg, excluslef b€lastlngen
: F6EG- - foe, af lroducent , excluslef belsstlngen
: F'G]G - Ios, af roducent , exclualef belagtlngen
: Ei-oprs - Ioe, fruco lùæts m be6teMlng, excluslef belastlngen
: ffi- - gofaaefae trUs l+ herk@ten t.r. :
ai ffi#a ] r' -"nn"n, ræo Eson, excrusler belastlnsen
c) lfarem '- fæo Egm, ækken E kotrE, exclElêf belastù€en
ài Àr"urr" - fnnco 
"tÀtrôn ro best@ùrgr-geækt (koprs akxen),excluslef b€lastlngan
@ - fruo Eg@, rertrek lrodrctlegebied, Ios, excluslef belastlngen
IueEbug 3 InkæpErUE agËlache lÊndel, geleverd BoLen, exclu8lef belEstlngen
ff;| I e'r'n*æerde l'odukt€n
Neôerlald : Grætbrd.e18rerk@ptrEU8, boordwu 8êstqt, excluelef belastlngen
c. !gI!E!g (rnlÀds-lrodulê)
.PgiElq t Ec-Bt€rdæau@lltett
DultslEnd (BR): zechte tarye Lorru. 6tsndærdlwltt€It
- 
Rogge ) -----' --'-_
Ger8t \
IlaverjcæraaeraelMllteltEnd'ever}Ende]'dehæveelheden
lI. OrgàrekelÉ' op EEc-Etardarydh€Ut€1t, ffibU echter slechts net het hL-8trlcht
rerd ækenlng gehouden
Ardere gnnen : geElallelale kElltelt En ale verlEndelde hæveelheden
ItaI1ë : zachte tare : llelels 3 Buono trercantlle 78 kg/hl
ij&Læ : Buono Bercantlle 78 kg/hl
Rogge : IlazloEle
GerEt : crzo ÉzloEle vestlto ,6 k8/hL
tlaYer ! UazloÉIe 42 kg/hl
!/ets : c@üe
D.ru tarc : slctliê .78/b kE/hL
i'bret@ : 8r/82 kg,/hl
cerBbrlP : 8I/82 k6/hl
'lerdlnlê : t3/8lt ke/hl





EXPIAMIITW À]'E OlI UE CENBAT MICE§ SP,{Ù IN UIS PTIBLICAITION
(FD@D mrcEs AND MARr@r BrcEs)
I]IBONÉEIOI
ÂrÊlcla 13 cf Bsgul"utl@ §o 19 cD tùr lEogresslE cstÊbllsbsnt of a c(Fno! ægmlratl@ d tb€ Erkot ,! cæls (ofttctat .rml
no 30, 20 AIEff 1962) st.tr datcit tbat, Bs 661 Fl@§ m allgæd,, EBffia Bhoulit bc taka to mlE at a Btlglo lrlæ ayste
fcE tba Cffihrty at tibÉ sllglc Erkot stago, ylz 3
a) ' otc tsrgot lElce Eltat f@ tùr rbolB C@l,tl'i
b) alaglr tbasholit IFlæi
c) alaglc ætùd d flxtltg trt€trlltl@ Irlæsi
d) sflgfc fr@tlôr eo881ng IDtEt fc tib! Cm'nrqr to ùû usaat fæ alatarDtltrg c.t.f. grtæs fc trdrcts frG tùlrat crutrlos.
Els Bllglc Eskct fc cErals ls goyæif ùÿ R.rg'rJ8tt@ ÿo 7æ167lgæ, d 13 Juæ IÉ? o tÀs c,*m c8adratl@ d thÊ Elkot
tD c@ls (OfflcAf JqaEl §o LL?, 19 JuB Lÿ7). ÿb stugle @rkBt fc cqæls ont€æit t[to fGco @ 1 July 1É?.
I. FDGD BICEI
A. lÀrEs d Elæa
tbdtr Ar:tlclos 2, 4, , dÂ 6 d nsgulatloD No lâ/67/w,, targat, a!ê lat€mÀtl@ tralæs, a B8raat€€if Elnr@ IEl6 ad,
thaaholl Irl@B æ f&ôit fcE th. CffilDfty æch ÿ6.
Ibaaat tELees. lltæntl@ rElcos. rlmt€êô Etul@ rr.@
Slanltêltous\y, arô b€fct 1 At{ust of ach ycar, tüÊ foUoylDg IE1æB æ fred for tbr C@ultlr fd th! ækattlg yGsr
bcgtaslDg êurfrg th. foll@lng crlondÀ' yæ :
- 
a tsrgct IEIæ fc cæon rbaatr lh,EtE shBt, badry, Ealr€ alit t?oi
- a b,s1c latcmntl@ trlæ fr cc@@ rbÉt, brlcy aDil rÿei
- a sllgla llt€raDtl@ 1r1æ fcr B1z€ arô a eùgla lrt€!I6nt1@ Irlæ fæ attro uhsati
- e BEra[t Gd ulnl@ IElæ fa lllro rbet.
lba8holô rlcss
lb!æ æ flrêd for tù! cmhrtlr for tha fou.ætug :
a) ccmo 9brat, alunE rhat, brlry, @1zc arû rye, 1[ sucb e ray that tbe æIltlg trrlco fc tùe fuporteal lrduct oB tbe
Dul8brg ækst ls tù! §e@ as t'ho target trrlæ, tllÊfæreE ,r qEltty b€trg tÊXea llto acc@ti
b) ets, buchrhat, gr3l! scagbE, EtILot ard c.m'T seeè, h aucb a saù' tbat trhe p.læ of tbs com].s reltl@sat tr !Bra-
gruÈ a), rhlcb æ ln c@tEtltlon yllÀ tb€æ trducta, is the @ as the target lrlco o[ tiæ Dulsbrg Ekêti
c) sbæt flN aDd Ësllr flour, ryo flt, cffion vàat grGts ald @1, a1|Jro sbet grGts aDit EÊal.
!It! thesholô Ialces are e1cul8têd fc nottatdm.
B. StÊlitar{. oEItù,
ItÊ tsrget 8!it lDt€trEntl@ Ialcea, the gmt€êd Elnl@ trElce a!À tàe threshold Irlæs reforrêd to ,r æctl@ A. æ
ftreil fæ stald8ra qEl,ttlês.
Rogulatlon No, 768/691gff, tleflree tÀe stadBrd qBlltlss fc cm sheat, t?e, brley, E1æ ard, allro rbeat for the
1ÿf2/73 ErkÊtrDs yd.




a) lBræt 11æ a!ô b81c lrt rutlü IElce
Ithô tar8Gt lrtcs elil tbe bslc lnterentl@ IElce ùe ftxed. fü Dulsbüg at tihe eholesle 8tage, goods dEllvereil to
æbouæ, not uL@d3d.
b) Clmt€ed Elnl@ Erlca fc duru YbÉt
thÊ gusmteeal nù1u.u EBlce fù d|ro vbÉt 18 flxed for the @ksttrg centre oE tJre Eglü rlth tb l8rgest 8ÜÈu,
at th. sæ sta8e eDd uldêr tbe æ cotdltlcns as tàe target trElce.
c) ÈrlEd lnt€ry@tld r1æg
.!ba d.erlyed tnt€rTùtl@ Irlcss flxed, fæ BIL @ketfuA æntass h tbÊ Cffitnrql, erætrÊ Dulsbr6, ft cc@on rbÉt,
ôlro vb@t, brle}' srif r?s æ EJ,ltl foÈ tÀa æm BtsldEd qEltt]', at th€ æ sta€Ê ald ud.r tùr æ c@i!tl@B
as th3 boslc lntêmntl@ IE1æ8.
rr. MARTGT RrcEs (M:rroNÀL rnooust) rÿI2/73
Sæ d th€ @rkBt tElco8 Ebm fæ trittyldEl Cffitnrty csurÈlc8 arr rct aut@tlcaqy c(Etrt!8b1ê be@uæ tÀ3y r6latê to
ôrieter€ut alaltvary codltl@, @ketlDg stogas 8!it qEI1t188.
A.
See Aas 2.
E€lglE : æhæ 1r1æ, la bulk ca ln bgs, Etgtst fcB rtt, Lædoil cB EeaE oû tr€nsDot, erclulre d târes.
cGmrÿ : yholeæIo æUlnA Éæ (fr Èufk) ) t o. not t*IullEd(rlizure : rholr§]'o nlrebæ F1cê) (t! bufx) )
B.
Fr:aûcs ! C(@oû ahat )
Barloy )MB1æ )Dlro Ybrst )
§o (nrrrr'81
@tg
È16 Ga stoaga egc[qr, frae ou mg d tmEtrt, tD Ùulf, ü la bgs(grcieusi b6s) ucluslæ of târeg
I mor"*ru ErBàqræ lrlæ, @ rÉ8@, qclusl% of t€æ8)
ii 3ffil8 i t *" fro€ @ Es@ at 't€trE tu's' uclualre d taraa
c) ttst* - 1B b8s, trurcbawsr bgs, fres @ EgoB Bt alllBrtre, orclulre d ta&8
a) csLsbrfa - ,r b8;, Iucbærs' bgÀ, fm æ Bg@ @ arrlBl, dclutYc ot taresgglg - fæ @ ragG, q IEotætlü zoÉ, utrEcked, ücIELE of t§ê8
IJrelib@g : a"BrlcultlEaL æhils treùaæ trrlce, aloltErÊd to 8111, uclulre ot taês
fi;=t i ,'lr*i sæig
@, 3 Hholesale p'læ otr gooôs Iæil€il t! bulk 6 tsrgps (bffidEfJ gaetdt) uclulE of tÉreg
c. gg+11, (ntroer soêuæ)
Eg]É!g t EBc staldatd qEllty
G€rerÿ : Ccmo vhat )
=' iË* -*- i G€@ st rdaral qEuty
Esrley )Oats , ArerrAo qullty of qwtltlos tmdod
llEca : Cmo rlet 3 l. Èlæs fG qElltles tæd€dII. Èlceg cær-t€d to EEc stsDdaril qE1ltjr,
OtbÊr corcls : AYoESe quIl§ of qEtltles tEateal
Itsl]r : c@@ tJùBt : NBplês 3 lllorc ærcaltlfo Z8 kg/hll,lltre : Brcrc Mcaltllo 78 ks/bl
ryê 3 lbzt@Io
Barl€ry 3 Orzo @l@Ie vestlto 56 kg/hl@ts 3 !{azlmlÊ lr2 k8/hl
tr4tlzs : C@e
DrE ïbat : slel\v z 78/b lss/bl
ri.erc@ 3 8L/æ Ès/bt
@lsbtla : 8I/82 ke/h]
ssrdlnla z 83/8\ tçe/ù
CetsrÉa : 78/8I kg/bl.
lSgÈgg:§ ! EEC stanilarê qEutY
!g!È!gEgE, 3 EEc BtBrdêral qEIltY
slEclflc Etgbt @ly bêflg taklr llto acrut
l4
EORN
TORELARINGER TÛ DE I DETTE EAEEI'E INDEEOLDîE PRISER
(FASTSATTE PRISER OG M.AXKEDSPRISER)
INDI.EDNING
I ætihe1 1, { fororalniÂg ù. 19/1962 oE den B?aalvise Eenasafoerslee af eÀ faellea narkedsordliÀg for kor! (De euopaeieke Eaellea-
ekabera llalende af 20.4.1962 - 5. aar8ug u. JO) er det fastsatr at dsr, efterhaaadêE soE tllEaerrelsen af korûprlaerne flader
atsdr boer tra€ffea foraaataltdlger for at Daa tll et e[aartet prlaalr6teE for Faslles8kabet paa enhgalMækodotsstadlet, nsEltg:
a) èn baeLelaili&atlvprls for hsle Faetleoekabeti
b) èa taorekelprleS
c) èn frengugsEaade tll begt€@glse af LlterveatiouBprLaeraei
d) èt sakelt B?aênaeovorBal88steal aler tJeuor sm Brund1a8 for beate@elge af clf-prieeu for produkter fra tredJslaude.
Dette eaàeal@Eked for kor! er fastsat I forordling E. 12O/6?/EOEî af 1r, Jud '1967 oE alea faslleE ûarkedsordailg for kor!
(De europaeleke Fas].].s9akabers rldende af 19. Juni 1967 - 10. a8gal8 r. 117).
&hoalsEækedet for korn traadte L baft deB 1. JuIi 1967.
I. FASTSATTE PRISER
A. Prl.aerles ut
I ho!àolal tlI forordllag æ. 12O/6?/EOEF artikêl 2. 4, 5 o6 6 faat6aettoE aæ1igt llill.katlvprl8er, laterveûtlonBprl.sert
sE Earantoret ElldEtepria oB taerakelprlser for FaelLosskabet.
Iadlkatiÿprla6rr interventloaaprLEer og guaEtorei EindBtgprL6
For Faelleeekabet faataa€ttea aæ118t lndeÀ 1. auguet Eetiall.8 foel8ende prlser for det i det fool8ende au bgBlradsnale pro-
duktioaaau s
- 
oB l.adtkatlÿ?ria for bloed hysde, haard hvsder by8, EaJs og rugi
- 
en baBislBtsryentioBapris for blosd hvsds, bJrg, rug;
- 
èn l.ltsrygatlolEprls for @JB oB à! llterveltloEaprls for hBæd hyedei
- 
en Baralterot Eirdstepris for haæal hvede.
taerakelD!lssr
Disae faBtaastteB for Faelleeskabst for:
a) b].ooat hveiler haæal hyede, by8, EaJs oB ru8r saaledea at aaf8aprlaea for det indfoerto produkt evùer tl,l llallkatlv-
priaon paa Eæksdst i lluisbourgi uEdgr houslEta8ou til kyalltetafolBkel1ei
b) bare, bo8hyoaler aor8hur alulra, hlrae og kanariefroe, aaalodea at prieerle paa de urder a) uaevnte kornBortsrr soE
kolkrrerer Àeal dl.sse produkter i naæ ag@e Elveau soE ladlkatiÿprigs! paa Earkedet I Duiebourg;
o) ue1 af hvoôe oB bledsaoilr EeI af n8t Brlru af bloed hysdo og gryn af haaral hvede.
Saera&e].prLserÀe berggaea for Rotteralæ.
B. gtuatæalkva1itêt
Iaallkatlÿprtsgrae, llteryerttonspriBerBs, de! Bæanterede EildEtepria oB taerakelprlasrne (À) fastsaettea for Etaldard-
kvalltetsrno.
trororddûB u. ?68/69/xOEî faatBaetter stedaralkvallteterne for bloed hveder ru8, byg, Eaja og haard hvede for produk-
tj.oaEa8eü 1972/7r.
StüilæalkvaUteterne for ils oeELge kornBorter Eæt for e!-kel.te Eelsorter oB glJrn er faatsat ved forordli[g Dt. 139?/69/Næ.
l5
C. Stodor soû do faataett€ prIêer ?êdrosror
a) fÀdt}âtiyprts oB bâsislateryo!tlonspils
IDdl.katiÿprLaeE og bâ6lsbtofeeltioÀspr1s€D faatsaett66 fo! Iluiaboul8 og 1 oESrosl€dot eed f!âako ]ee6!l!g ti1 IaB6r.
ikkê aflâoaaot.
b) Odaateret EfudeteprlB for hædl àeedo
D€E gùâEùerods d,ldstoprls for haard he6de faataaottos for haudolacoatrot 1 zoDoD Eed d6t stoorste oeorskud! L dot s@-
Do onaaotliÀæIod og uàdor ds aamê bot{ûgêLaêr aoE laallkatlvprlao!.
o) Do aflodto latsrvoatLongprlser fastsaettes fo! doE 8a@6 BtailariD.valLtotr L d€t sâ@o @aêtdl8slod oB udôr dle sa@e
EæEÉ.=re_ilTâ;GfiEil-""atloûsplisorno for Faoll€sskabets hstlolsco!t!e E6d ualtagêI6o af hasd6L6coat!ot DuLsbo§g
for tlood heêder haùd hyed€r by8 oB mB.
II. UA&XXBPBTnER ( rNDE$LANNET sROr,§ûI 1n 2/?'
MækodaplL6o!. s@ o! dfoort for hvert af EoEF6 Eedl].eEaland€r kd l.kko udloB ÿ1i16!6 6@os}[B!os pæ Broal af fo!6kollÈ
1 ].6?erlDgab6tla8el6êrr obsaotnl.n86Led oB kvalLtot.
A. gted€r (boerser) €1ler ouaadorl soÉ Edked6lrlLsorÀe lot 1ÿ?2/?, yoaltooroll€o bLLa€i 2.
B. ùêsot!1u861od og l6yêrLn8Bb6tllg0lo6r
@va€8te11srl.sa€kkorbnttôforaotto!1a9ssêtPâat!@Po!tû1ddo1rutlo!Àf-
gtfèer.
ForbudorêI[blik]oÀ TysLlaadt EE8rosafgaotal.D8sprle (loea vaegt)
(R!æEtuÊt êmo61!dko6bDr16) (looe vaod) I udoa afs{fter
FlaDkrLat Blo6d he6d6 I
I frt at la8olr fra!.ko trdsportûidrtolr i lo6sByB I vaogt €11e! L saekke (sa6kho fo! ko6b6rB rogdl8)










O6n!@EltE&va11t6t af doa sdlodo at6aot!l.a8@6û8ilô
Eùkodêfoortê kYa].itetgr
Msl.ot nB I &8tosafBsotDl.agEprL8r pæ bùevo8r. uilea af8C.ftor
EaEe ,
Blostt hÿgdot NÀpo}l 
- 
fraDko boat@€16o6stedr IastEB, Ioos vâe8ti ualon af8lft.r
lrdl.no 
- 
fraDko af EooLLor 1068 ?aegt, botaul8 vod 10?6rr.!8r urloE af8Lfto!
Eua I Bolog@ - f!a!.ko beato@olsosstodi lo6s vao8tr udoE af8tftor
Dya 
' E - ef ProdEooltr 1066 va6gt' udoa af8{fto!
EaE6 
', 
g - âf Prodüoôltr 100s BoSt' EdôE af8:lfto!
HaJ6 t 
ry - ftalko bost@ol'6os6todi roos vae8ti udo! afacfte!
Ea§A hvoilot 0æ 
- Bou@El.èaDrla fo! tlodEltor fla flto oplLadolaoÈaadorr
a) gloLllo! | frarto taercgr fols6Ed6lêo66ted
b) ssdtdoÀ, IaoÊsot, i saôktor Edor af8lftôr
o) Haro@ 
- 








fral.ko bâDoeoga folaoÀd6lscastorl af produlitl,oæzoaê. udon oEbaL.LaBor odoa afaLftor.





lodollddot EtStosafsagtd.ng6p!{s fo! vser laessot 1 loos vaoSt pM pre (bærdsrll asstoft) udeE afgdftor
F!âp.hi8r B1o6al hvoôo r I. Prlae! fo!
II. hLsor otregDot tll EOEÎ stddædkealLt€t do8 ud6a hoelEtagon tll hs&tollttor-
ÿaêgteu
À!al!6kor!êoltor3 GonnôE8dtakvautotafdoDaelodoafsaetEl.!8eaoDgde
ItaLloar Blooal h?odet [aDollr BüoÀo ÉorcaBttlo 78 k&/h1
lldlle r BuoBo DercaatiLo 78 k&/bL
RUA r lfezlorale
8ÿA ! Orzonatio!âIe eestito 56 k&/hl
EaÈe r ilazloDalo 42 k8,/bl
l[ajs t oo!u6
Eadd hvsilo! glcl].l.eB! ?8/gO k{ÿ/bL
uâre@a r 81/82 lEE/ù.
catubltar 81/82 k\/bl
sædtstent8r,/84 k&/hL






Llcu avoo 1oE prl,r d'lntcrv.at!,o! dérivCs (Â) Ica plua hauts ct (B) 1cs plus baE
Ort. Elt doÀ hôchstcn (A) ud DicdllAotcÀ (B) ab8.l.ttctc! Intâry.ltLoaslrlclsca
LuoBhl co! I prczzl drr.ltclycDto dalleatl (A) t pfù altt cd (B) I ptù baesl















































































*) Ètr d,latcrvaatioE al.llvé uBlquc






ttaur borsGs ou ré8i.oE ru 1ooqu.f,B DortcEt 1cÀ Pttl d6 @chd
Ort.r B8!sôD odcr ocbt.tô alt dlc sloh ill. llâtkttlclôô bcBich.a
Plâszc! bots. o lcgloac oul 61 rlfatlocoæ I DrtuBl ô! Ear@to
Elut66DrbGulcr ot rttâkca raafrD dâ @LtDltjsc! bctr.k&bg hctbon
Â. Hcu av.o 10. Pllt d'lEt.rcltloa détlvés 106 pfu6 bautE - &tc ELt dc! à6d6tc! abgllottot.r lltoF.attoa6pr6r.sô!
tu€hl co! I prczsl alrlatoroato d.llesti t plù altl 
- Plæts.n ûêt d6 hoogsto af8.Icldc ûtcreoltlcErljEon.
B. Llcu avoo lcs prlr drhtoFcDtloE ddrlrés IcB plus has 
- 
ort6 ltt doÀ Dtodrt86tcD abSclcitctc! IDtâFoDtlonsp!àlê.a
LEoBIü co! I plosEi drlÀt.ryôlto doilvatl t p1ù Essi 
- 




hodo]lt.Èodottl BEIOÎE / BE'JOIQUE
DEomeE,llD (BE) FEAtrCE
A B Â E
BI.I
liotoeo sl,thldttquc dcs ootetl,ols






ffi euf dô!, (btfclalcbôrsênt
ücdla @Loolata dcllc quotarlonl
dcll. tro brBô oalce1loola:
E.k.Dlsrdlg Scdddclal6 Yd d6



















lilcoàlct ÀE Grudlqr dcB otl-
È.lscs l!tY.4E!-Bott.Fta!
CaL@lato EElla bæ. ô.1 tEcræ
ôll latt.lDù-eott.ril,a!




















E1 naDoIt Udtlc , tucEbÉB Bott.rila4
g Bofo8u P Luoaboua Eott.!dâ!
oBo rogg{À , fa6ôb@8 lottofitaE




































1971 07{ rgB r
dAIIO SEP ocT rov DEC irÂn FEB ltAr ÂPE tor ,rùr ,ruL
È@Et tc4drc Eoloàrol,BcB trl!@Eto tcaero Z8cbt€ t8m
E.LOTQUE ,/
EEIJIIt
hit d.htcFoatloa d6rlvés lcc
Dlu! hâut! / Eoo9Ûta at8rlc,.ô!Lltcrutl'oirlJæE
H.r ôU,atcnortloa t6riv6c lcs
pIuB bs8 / ,8sata af8cleLdr
latoFeBticDtiJa.B
Fù w2 s28,5 533,S 5?9,2 s,6 s{99 sff,? str,6 ffi,0 5r,3
ab 52r.6 5?,3 5n,0 5À3,0 548,3 §?,? 5S,0 s,r 5æ,7
H.r dc uobé / üa!ÈtpdJscu/ Broe1lcæEortrtlk-EàBc (C) Fb 54,3 513,0 53,0 5S,0 5fs,7 5T&0 58r.8
DEI'ISCELÂITD(E)
Orü!dl,!tarclt1o!8Dr.1æ
liarKDrri,o - Duteturg (Â)
Nlcdrl8Êtc .ùg€lcltct. fBtor-
YutloaaD!c1æ
üar&tDr.tæ - Io{lrzbug (B)
Dll §,n 39,11 3r,5 39,S À0,29 .0,68 11,07 tl,{6 tl,8E qÉ
DU 39,èn À0,s a0,15 40, {'t 10,65 |2'6 a:,o
EI 37,13 4ÿ 37,qî s,!) s,6! ?c,@ 39,{E 39,87 a0,28 40,65




htr do Es0à6 I)) Baeeee AlDee




PrLr de ærché I ))Irr.r -êt-Chot) (B)Prlt do 4!ohé II )
F' 58,æ 59 3E 59,9s m,56 61,11 61,?3 fl,33 æ,ÿ €3.12 6t,11
FI t
Ff
Ff 5r,r0 $,ge 55,ss 56.18 56.Il 5r,10 5?,96 s,5E 59.15 s,75
FI 58,11 $,n 58,25 59.û5 m,37 il.a ü.39




Pre"s! (U @lcato - Napol]l, (A)
Prgzzl drlltgrgeato ilollYatl
t ptù baool'
Prozzl, dl EeloÀto 
- 
lrdlæ (B)
Llr 6.613 6.619 6.7[6 0.813 6.8m 0.91? 7,ûll ?,81 ?.1 [8 Lnr
Ltt
Llt 6.1R 6.23S 6.08 6.38 6.À11) 6.5(r' 8,57{ 6.6r'l 6.7t8 6.7r{




Prl: do E!ch6 
- / payo (C)
EIU 51À,1 519,5 5?À,8 5ÿ),2 5É,5 sÀ0,9 w2 s1,6 5S,9 582,3




üarktDrljaoa - Rotterdu (C)
EI 38,05 B,S s,83 4,n 39,m ô0,00 À0,s r0.76 11,t5 t'i,5r














H.r d'l,Etor. rt6rlr6! 1oo plus hautq/
EæE6te al8llaldo llterlBtlcpri,JseB




È1r ôtlat r. rl6rlv6a lca DLqô àauto
hlr ta mroh6 t )
I
'Easræ ÂlP@
rt.: rte æch6 tI ) (À)
Prtr drlltcr. dérLr6e lco plua b6
dtr,ltor. ôrrr.vatl t Etü alti
dl üqto - f,ôEofr (A)




ô.L!tcr. d6rlvéO lca Dl[s Èar
ric læoh6 
- I nays (c)
laa8rtc at8"lcldr rrtcroBtloDrlJEc!
2l
Prir du froment tendre Weichweizenpreise Prezzi del frumento le,roro Prijzen von zochte torwe












^ vnr tI I I mlt I nr rY Y vl w w rx I Ir Ilt n m tv v lt wl9?lltStZlrgze
^lr-.lJ-J--J-- v r rt I tr rrlt [ il ry Y vr v[ vur tr r I rll I lr nl lY Y I v[ vu I I
1971 19112 I 1973
vrvl
mlr n m ÿ v
1974














ÿnr rr r rt rill r tt ttt tv v Yr vll
'r97r I tStZ
Source loblesu prêcédent / Ouelle vo.onslehende Tobello / Fonte tobollo Precedenle / Bron Yootolgqonde lsb+l
Prix de scurl / Schwellonprerse / Prezzi d'enlroto / DremPelprilzen
Pnr d'tnterventton de bose /Grundrnlervenironspreis / Prezæ d'rnlervento di bose / BosisintorvontioPriis
pRtr D'tiT€Rv€xIot oÉnlvÉs rrecrttrrgrt rrrERyExtrorsPaErsE / PRtzzl 0'rltlERYEt{lo 0ERlf lr / AFGELEIoE lxlERYEtlrEPrulEr
... les Plus houts / hôchsto... / .. r piri olti / hoo93t0 ...
...lesplus bos / nredrrgste... I ...t più bossi / loogsls ...
Prrr demorchô A / Morktpretse À I Prezzi di mercoio A / MorktPriizon A
Prrr demorché B / l.'lorktprerse I I Prezt dl mercoto B / Morktpriizen B






























Ert r E tD
1g?t
Source tobteougrècôdent / Ouêlte voronstehêndoTobellê / Fonte lobelloprocedente / B,on:v@tolgoondetqbal
Pnr do3eurl / Schwellenpreise / Prezzr d'enlrolo / DrompolPrilzon
mu o.rxrEnvEnrroi o€RtÿËs / 
^BGEt€rrETE 
titERYExloismErsE , m€tr o'ilrmrGiro oEPtÿ^tl , 
^FGEt€læ 
nYEmlEirÉPElEar
... les plus houts / hôchste... / ,. i prù olii / hoogste ...
... les plus bds / nledrigslo ... / ... r prù bossi / loogslo...
-- 
Pnr do morchâ A / Morktprolso A I fuezzt dr motcoto A / MorktPtrltcn A
.-.- Prtr de morchâ B / MorktPrerse B I Prezt dr morcoto B / MorktPril,en B
-Prrxdemüchôc 

























6Àuo §EP ocl N0v DEC i,AI{ I'EE lrÂn ÂlR I'IAI JI'N ,ruL




Prlr dc @obé ,/ ltarktDrljz€D
d Èue11os-troltrrlk-t,lèep (C)
Fb r€0,6 {04,r rg,2 $1,0 s8,8 513,6 Ér8,r !.,3,z 54,0 rz,8








Dl.t 35,8A I,16 38,51 16.æ 1,2a 3r,o 3r,6 S,T 3,6 !,m
DM 3E6 t,r5 3r.!6 39.æ 39,75 o,s !9,S
Dlt 36,â) L,3t 3E 15 39.9r 10,65 u,et 13,E
FRATCE
Èù diLDt F.EtleB rEtqBB
È!.r dc @o!é- DéP. t lret (c)








Ltr 7.m ?.5r5 7.IIS 1.Et 0.2ts 0.2t)
tuxEllBoûno
Prlr d.lltorentl,oa ElqB6
Prlr dâ Eârsùé- / pays (c)
ELur §0 $r,r rs,2 sl,0 s.8 5,l3,6 510,4 q2 tâ,0 s3,8
Elu 515.6 5æ.À w2 530,0 9.8 50,ô 5l{.1
IIEDEBIÂND
(hü@ lrtæstlêIE,J@
uarEtDrLJEoD - Rotterilaa (C)
EI 35,{5 s,79 3E,1{ 36,19 §6r rl,18 Ir.53 t?.88 §,4 s,5,



















6-L2 1r-19 lro-rsln-, l>g lr..o lr-, lrç, ,-9 lro-rs Lr-r, r4-ro




PrL dc oaoh6 ,/ l' -ktDrlJuca
d Èrrellee - Eortrt.ik - Lfàrs (C)
Eb ,Lr,6 518,4 ,2r,2











Dü ,?,6 ,7,9' ÿ,ÿ
Dlt ho,55 llo,llc ,9,90
Dü
Dll 42.?5 \2,?' 4r,?5 4r,75 4r,?5 ir,75 4r,?,
f?âf,cE
hlr driator.rtio! qd.qq.!
htr dc æohé 
- 











Llr 9.2ÿ ,.254 9.rfl 9.250 ,.zfr
LÛEIIEUBO
H,t drl,BtcFrBtl,ù ürl'q[.!












EI ,9,r4 llo, o0 [o,5c qT;9c 40,5o 40,0{
25
I .*"^r* I
I nu*r* II"ron, Il*l
10O kB
I
Prix du seigte Roggenpreise Prezzi delto segolo Roggepijzen











- m rr r I mlt n m rY ÿ Yt t! vt I x ! m I I M N' T YI ïIWE I
1973












rE I l:ull n lll r
1574









0 [ illmTt n il fl I ü ul ru [ r rl illl I l[ r I vüvuurltûltilmtrvrwiszr I prz 1n4
Sourcr . lobtoûj prôcôdent / ouelle :.vorongtehendo Tobelle / Fmü: tobello Ptecedonie / Bron : voororgsotde lobel
Prir da sâuil / Schwellenprcirc / Prozzi d'ontroto / Drempolprilzen
prir d'inlorvenlion de bose /Grundinlorvollionspreb / Prozzo d'inlotvonto di b!!r / Bosieinlcrvcntiepriia
pîtr o,ilrEiÿExilor oÉrrvÉs r^serttrrtr lrrcnvEr{roispeErs[ , Pntzzr D'trtEilrEt ro oEmr lt , 
^fcELEloÉ 
üTEiÿgnErlulti
... les plus houtt / hôchltc .'. / ... i più olli / hoogsle "'
..,leiPlus bos / niedrigsle... I ...i più bossi / loogsle ..'
Prir &morchâ A / Morklpreise À I Peorl;i di mercolo A / Morktpriizen A
Prir rternorché B / Morktpreise I I Prczzi di mercoto B / lttorktpriizen B























^1 , L ' ' [ ' I I l I ' ' I ' . L 'wll l ll il r! N vn EWtr l llr tr [r1971 I rgzz I
LUXEMBOURO
0l-r..'..J+WIT T T N
1971
NEDERLAND
vt Emu I rm
19æ









Prlr deseull / Schwellenpreise / Prezzi d'enlrolo / Dremplpriizon
prur o'nremgtttor tÉnrÉs I eggrrtrtEtE rxtERrErfrolsmErgl , pnf,zt D'txlErÿEito DEEI^lr / AF6EIGoE menvEmEPEJ[gi
... los plus houts / h6ch8L-. / ... r più olli / hoogele "'
... lea plue bos / niodrigsto .,. L..i più bo83i / lacgete ..'
-- 
Prir rta morchô A / MorktPrelso A I Preui di morcoto A / Morllgriizen A
Prir de morchô B / MorklProbs B I Prezzi di motcolo B / HorklPtiizcn I
Prir de mqrchô C / MorklPrerso C I Prcza dimotcoto C / Morklpriiren C






















t 9?3 l97r §ait
gÀuo §EP ocT §0v DEC ,ra.r rBB rrat ÂPA MAT ürrr .ruL
OtBa Oo!sts Oruo 06rôt
EELOIQI'E /
EIÂII
PrLr drlBtereoBtloa d6rr,Y6s lea
p1u6 hautô,/ Eoo8ste af8ÊIelde
LÀtorortl,epllJzcD
Prlr drlBtelgoBtioB d6rlY6ô leg
plus ba6 / b,agala af6llol,do
latereDtLoDElJaeB
hh da Eüoà6 / ltârÈtprlJzea
, Bruol.les-trortruk-Ltègp (C)
Fb À77,0 rrt,1 al,6 rs,9 ro.1 18a,1 rs,8 s2,g f,n1 Tl,l
tf .?tr6 r?lE À79.0 À8r.1 r€8,{ rf,,6 [gE g 501,1 $5,r s,6
tt t?0,9 1S,0 {82,7 t8E.0 TE,r !c,0 5r7.5
DEÛlACEIÀND(B)
Orudl'BtenâBtloæprâlæ






Dü 35,38 6,3 §,8 38,00 38,3r 36,@ 3!,98 ÿ,2r n,û rr,8?
DI'I s.a s.6û 36.m Jr,{l) s,s 10,15 s,m
IEi 3,81 33,8r 3r,15 3r,$ I.fr s,@ §,4t) §,7t 38 02 3E,3
DU 34,I q5À r,86 3l,s q.3 3L§ 4n
TBANCE
Pr1r driatelvcBtioa darlréo loa
plu6 hauta
Prl'r d,a Brch6 - Basaos afpes (A)
Prlr drl,Btorveutioa ilér1v6o lee
t 1u6 bÂa
Pllr de aach6 - D6p. Iadro (B)
FI 5r,24 53.2r 51,7r 5À,19 5r.68 qrl 55,m 56,@ $,s 5?,lr
Ff
F'
€,@ {8,8 {8,5t À9,0r 19,51 19,98 s,{5 s,sB 51,10 5'1.8?
rf




Proual' dl Eoroato - fogsLa (c)
tlr f66',1 5.667 5.?Z) 5.m 1@ 5.8?9 lsB 5.S8 8.039 6.@
Llt 9.2d 9.563 9.m 9.tl
LIIXBI,BOIIRO
Pri,r drlntoreeEtloa dér196ô loa
pluo ba6
Prlr de Blobd 
- / pays (C)





UalktprlJze! - Rott6rd@ (C)
EI 3r,7À 3{,?l 6,6 §,s r,fi 35,97 38.28 36,50 s.0 3?,æ
















6-7i 13-19 ao-z6 27- 2 1o-1 6 17-2 2L- lo-16 L74! l4-30
0rBa Oer6to Orag g.r.t
EEI'IQUE /
EIIITI
H.r drlatcrÿ. ô6rlvéa lô6 plu6 haut6/
Boo8ato af8olclrlÊ lltorÿoDtleplllzeB
Prlt drllteF. d6r1v66 los DIuo bas/
Iaa8oto afgolcldo lltôFcatleprlJeo!
hlr ôr 4obé ,/ HstltErlJzoa
f rmrertæ - Eoltruk - lràAB (C)
Fb 494,4 498,6 ,t2,9
Fb 492,6 496tg 501r1











Dü )6r@ l6'93 37 r24
Dll 3916: 40$: !9,9c
DI,I 15r@ 15t40 !5,Tr
Dl,l 37 t45 38,q 18,90 ,18,9( 9rg t8,Ti 38,25 tsté
rxtrcE
Prlr ôrl,!toF. d6!lÿé! 1c6 Dlus hauto
Psk dc E8oàé 
- 
Baoees Âlpo (Â)
Pttr àrl8t.r. ôér1v6! 1ro l,lus Ëqo
Prù ôc usàâ - Dép. Ildro (B)
Ff 55,13 55r@ 56,08
Ff
DI 49,98 50,45 50'91
tt 56.89 59r31 ,9,ÿ ,8.æ ,9,4 6'st
rttttl
Prcasl drlÀtcrÿalto t rlYrtlt Dtt Dast
hoazl dl Ecroato 
- 
Foagla (c)
L1t 5.879 ,.933 5.986
Ltt
LI'IE{8OÛBO
hlr dtlat.F. d6t1Yé6 166 plu. Dar
È1r do au0à6- I psÿs (C)







EI 3' 197 16?8 36r59






@stenpreise ùezzi delt'orzo GerstPrijzen
r [ fl tÿÿ





w u I n mll
19?r
d r r ml r r nl nl19?t I






r rr lIlr u m r I u m
1971
Prir draauil / Schwellenpreiec / Prerzi d'.nlroto / DiemP.lPriizon
Prir d'inlerveniion de boee / GrundinlorvenliomDreb / Prozro d'intervento di boas / Boaicintcrrrnliepiie
patr o,ilrEnv[xr|il oÉnlvÊs rreotrerrert lltEmrEirorsBErsG , pncta o'flrEnrEmo oERll rl , Ar6Ertl9E nlliYEltEfnulEl
... læ PluB houts / hôch!10... / ... i più olli / hoogsl. ".
...108 Plud bos / niedrigsle ... I ...i più bosai / loogele ...
Prir dcmorchô A / Morklpreisc A / Prerzi di mercolo A / Morklgriizcn A
Prir demorchâ B / lhrktPreise 8 I Prezzi di morcoto B / ilorklpriizen B
Prir rtomorchâ C / tlorklPrciso C I Prczzi di rnercoto C / lt{orHpriizen C
Source: tobloor prâcôdenl / ouelle ' voronsteheîde lobelle / Fmte: tobello PIoccdonta / Bron : Erolgoonde tobol
30
Prix de t'orge Gerstenpreise Prezzi dell'orzo Gorstprijzen
I mw I I
1E72















Sourco toblæuprâcédml / ougllo.yoronslohondoTobello / Fonlo'lobglloProcâdenlo / Iton:v@tqrgoondolqb"l
Prlr doscüll / Schwcllonpreise / Prarrt d'onlrolo / D?omPelPriir.n
mrr o.nrenvtrtror oÉnryÉs r rgogrglrEtE rtrrEnvErlroxgpnErsE , pîgtrr uilrEnxErlo oEnlv^n , 
^foELEroE 
t?EffSnEm8l
... lo3 Plu3 houlE / hôchsto-. / ... i più olti / hoogrlc ...
... les plus bos / nlodrigsto ... I ...i più Ùossi / loog3lo...
-- 
Prir do morchâ A / MorktPreiso A I ftezzi di marcoto A / Morltptiizon A
Pnr de morchô B / MorktPtoiso B I Prezzi dimercoto B / Morkt9riiren I












Prl! do EEohé ,/ Uattstpt'tJaeu
Prlr de æob6-DéD. &æ-t-Iâtr
Plqzzl rU Eoloato - Fos8ta (c)
p'1.r aô ,*shé - y' paya (c)
H: do @obé ./ üarktDltJz€a
hLr drllteFcûtlo!
Prir dc @ohé- Dép. Iaartee (c)
Prozzl ûriBtor?cDto
Prouat' .tl @loato 
- 
BoloE3a ( c)
PlL dc Eüoà6 ./ MarktErljzo!
hr,r drltrter9oatLo! rr{EE
PrLr d. æoàâ- IraE. Bouobca AE
Bààac (A)
Prlr do @ohé- DéD. AuA. (B)
drlBtereeato rlcl
Prozal dl' @!oato- (fæva (A)





















6- 12 lrr-r9 2æ6 lrr- 3- I ro-r e t7-2r lra- , 3- l0-16 lrz+l 24-)O
Avolm Eafcr Àvou Eavo!




LiÀæ (c) rb 510,0 ,)6,7 t48,3 i53,1 55r, 55oro 545,c 545t
DEÛÎ§CEIT§D(E llarktErcl,sr 
- 
Uanrcver (C ) Dt{ 39,5( 40,75 41,æ 43rO 40,75 40t4O 40t25 40r5t
Fn [cE P!r.r do EEoh6 
- 
Dép. trrrFot-lolr (C) Ff 57,u &'æ 58,0c 58,00
IlAltÀ Prozzl dl' Ecrcsto 
- 
trloga.te (C) Llt
LUTBTBOÙBO Pr:r do E8oÈ6 - / ruy" (c) EIU!
IEDERITM ti8rttprljzoB 
- 
RottordaD (c) EI t8, z i9,2' 4012: 40,æ 3915( )8,75 18,75 18,50
üafa
EE&UDÆDIdEI htr do EÜoh6 ./ uu&tprljzen
I
MaLr llÀI6
DEUT§CEI.ÂI{D(E lÀrktprel60 DM A7 t90 4' tr5 44,90
I'BÂ"[CE
È1r dil,!tcrvoEtlo!
hr.r èr EÜché 
- 
D6p. Lsdo8 (c)




hcsEL dl aoroato - Bologaa (c)
Ltr 5.385 5.450 5.575
Llr 9.O25 9.650 ,.550 9.8r( 9.80O 9.651
urr8}rlouno H,r dc EEché Elu
IEDEBI.TND lbrltprl J zca rI 41 41,% 1,15 41,2, P,1o 42r5O !t25 M140
FrcDat dr EartraLzeB trhBento duo DurE tana,
EUIIIQI E/EtÂ! Prlr do E80à6 / !{arktprlJzoa Fb
DEIIT8CEITD(BN l{arktDrcr.oo Dü
FEA§CE
Pt.,.r drhtcrv @t1@ tiqueB
H,r do @rohé 
- 
Dép. Bouch€§ du Rhono(A
Prlr do æobé - Dép. Aude (B)





Prczzl ù1 EoroÀto 
- 
Cercva (Â)
Plozul dl orcato 
- 
palomo (B)
lrr 7.714 7.w 1.876
L1r
tlr 20.0o 19.17 19.72' 19.72 19.52'
LI'IEUBOTBO Prk do @rché Flu
fiEDEBIÂXD üark tpll J zo! EI
3
33








-frfl r n u
197r
Prir&seuil / Schwellenprcise / Prctzi d'onltolo / DrcnPclPriircn
Prir do morchô / Morktproi3e I Prczzi di metsolo / Mortlprilzen









^lJ-4- w u r r rrlr1971 I
WMü I II
19?2
Prix de l'ovoine Hoferpreise Prezzi dell'oveno Hoverprijzen
ITALIA
â144
























0 n nrru[ r ! rrlt [ [r ry v vt wwû I tr rllr ! !l lt I yr m1s72lleælrezt
NEOERLAND
0l-t-L+wrI r ! rü r r 0r ty v vr yil vE tt r tt tll I I E tv I fl w w tr I rt r!1972 I 19731971
Èir de æuit / Schwellenpreiæ I P'ozti d'oûltoto / Drompolgtiit0n
Prir de morchô / Morktprcise / Prezri di mercolo / l,lorktprilren
Source tobleou prôcédenr / Oue[e voroôslehende lobelle / Fonlo tobello precedente / Bron . v@rqfgoondo lobcl
0
35










Prir de seuil / SchwellenPrerse / Prozzl d'entrolo / Drempclpriizon
Prir d'mtorvention / lntervenhonsprersê / Prezzi d'intorYonlo / lnlervenliePriizen
Prirdemorché / Morktprerse / Prezzi dimercoto / MorklPtiizon
















Prir do eeuil / Schwellenprerse I P?e22i d'rolrolo / Dronpclpriirm
Prix d'hlervenlion / lnlenentionsprciso / Prczzi d'htorronlo / lotcrvcntiepiizm
Prirdemsrchô / l.loiktgroise / Prezzi dimercoto / ltlorktgriiætl
Sour;e tqblequprécédenl / Ouelh rcronstehende Tobelle / Fonle tobello præedonle / Bron:@rolgoondc lobal
37












--wxrrm r I ru N v ü ttulr x r lull I ur r Y u fl m I r 3 Ell tr[tYYûm
E7Ap'n 1g,3
Ptird.ouil / SclucllenPreis0 / Prczzi d'rnlrolo / DrcmP.lPriiz.n
mr ÿmgrvErlrot oÉavÉc r^rg€te'1Ert mBrtrîotltnrl8! , pmzS o'rrt8rvlrto oSrlv ll , AFoll8lor lmifttll8PtlJær
.., lor plua houls / h6eh8l.... / ... i più olti / hoogole...
... lca plua bot / ni.drig!1. ,,, L..i pit boaoi / loogrlo..'
Prirdemorchô A / Morktproiac A I Ptcuidim.rcolo A / MorktPriiz.n A
Prirdcmorchô I / tlorklPt.lsa B lPrczzldimctcolo B / uorttDrlilcn B







PRELEVEIIENTs ENVERII PAYS TIERS
ABIiCEôPFI'NGEN OEOEtrÛER DRITTI.[NDERN
PRELIEYI VER§O PAEIII ÎERZI
EETTNTOM TEOENOYIN DIRDE I,AI{DEN










ATIC 8EP oqr NOY DEC JAIT tEB !,AR APN llÀI ,rùN inL
tÎ H.r do sul"l
Pr6Iàvæeata
114û 111,8? 11À,91 116,0t 11i,ts 118,15 11\A 1m,?E 1?t,xB 14t3 14,9 1?t,û ,18,O




10.4 111,18 112.12 113,t8 11ô,0t ll5,dl 115,98 116.@ 117,æ 118,8r ,.t8,81 118,8r 11E2{




103,10 1m,fi 1m,6 10[,e 105,65 136,1) 10?,35 1G,n r!9,m 1m,o ,rûl,s 1n6,78




cf,rl æ,91 97,78 s.6l 9.46 1m,I 10r,16 lu,fn 1s2,æ 1m,x 1m.7 118,7 1@.Sg
x,g2 5,{4 1.50 1,15 0 0 0
ülI H,r ilc lcull
Prr6làversata
1ù.É 1m,6 1ûr.3) 102.G 1m,a 104,05 104,S 105,75 1m,m 10?,ô5 1m,.5 10?,15 ûr,G




ôrd [,,S5 s,m 8,6 100,s 1llr.s 101û 1m.G 1B,S 104,8 10à,8 10+, ?5 1m,6




s9,r§ g,{§ 1m,31 1m,10 10404 102,m 1m,7r 10r,8 'r01{4 lm,æ 106,æ lqa 1m.17




9?,6 9?.S5 aB,s 99,6 1m.$ 10r,§ fi,,,4 103.05 1B,E) 104.?5 104,75 104,8 1fi,A
f,B 1S ?.87 \n \a 0 0
AIP
Prù d6 aêull
Pré 1àvo Eaat I
s7.s g?,s5 98,& 99,m îm,gl ,o,s 1t2,æ 1m,G rm,s 10r,75 101,t5 04,15 im,B




rn,B 17,ts 131,0t 135,19 1§.p r3?,45 1S,58 139,71 1r0,8À 111,9, lÀ3,10 13,10 111.ÿ




111,11 1n 2l 1?4,?4 1n,21 t7?,7À 1æ.24 1@,?{ 18Â.2l 183,7r 16,21 188.à 18E7À 1æ,87




ræ,s 17t.30 1n,u 17î,S8 175,4 't7û.68 178,m r?9,1r 10,8 1t2,i2 rB,l8 ts,38 1n.a




1S,48 188,S 1ts,1'l 18qS 1O,lE 10,s8 1S{,48 195,38 1Sr,t8 1S,S an,{8 ?00,{8 r8,01




2@,52 40,30 ?14@ ?r1,88 45,6{ n1,\2 219,T) 7A,q m,16 tu,r\ m,a ?ô,ÿ 218,13






PRELEVEI,IEITTS E§VERS PÀYS TIERS
ABSCHôPFÜNOEN OEGENÛBER DRITTLtrI{DERN
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI
BEFFINGEN TEOENOVER DERDE IÂNDEN
































o o 0 o 0 0 o o
EAI'
I0or31 101 , 16
































o o 0 0 0 o 0 0
F8t r79.24 r80,74
o o o 0 0 o 0 o
EBO
176166 178r 0O










0 o 0 o o o o 0
Prélèvements snvers les poys Tiers
Abschôpfu ngen gegenuber Driittônoernpretievi verso poesi Terzi
Heffingen tegenover Derde Londen





















t AbrÉvtcdæ p.1 












a§ / cll axnEnPEn / ro8mnDlt{
INYOEEPBIi'ZET
DIBE(TB .I.EIEEIIO











If,IAI.IIEISÂ§DUIDINO AIIO SEP oer NOY DEC ira,tr I'EB IIAE APB üÀt irgn irû!










ETAD IIXIEB I OBDINIBI
n n L/L2
N N II OEDINÂEI
DâIA EIBD ÜIIITEB IÆ'
1r8,1s 1m,ûl 1A,S '15r,§ 14.7' 28,58 aû.4
nnilfilt
f,o8trEEEX SPBTIO r&/t'

















B,s8 1m,88 rrr,$ 1ûr,F 1t1fr 1421 1r.o
8i,s
88,68 103,S 101,33 ra,13 1{1,15
g,n ,,0n,35 tm,@ 10{,@ 1Â,n ls.î 1q$














-08,Û5 el9] 1@,n 12t,æ 1n,§









CAî / CIÊ AIITIEEPEN ,/ BÛTIIEBDA}I





DESICNAIION DE LA QTÀI.ITE
QT,IIISÀ!§ BEZEICET{U§O
DESIONAZIONE DELL/I QTALIIA'
TTA.LITEIT ÂI[ Dt'I DIIIO
1973 197t $nllEl
IÂû0 §EP oer rcY DEC irÂ! FEB IiIAI APN llÀr ,rUr ,rUL






&t!. EEÂW lEtrl IITELB






§a 9.8 ss,ï 1æ,51 l't2,æ 1æ,S 1481
s.$ 6.ts 1m,33 103.m 1?l,5t
119.r8 1n.q 1æ,S 12r.8












1m,39 El,æ E|,18 1m.97 110,S ta.sr û.û
1ær@ 99110 9rS 1nÀ'{6 '111itz 13r,S 1!,,?2
§crBho go!Bàu 8or8o Sorgho
u.8.a.
rBOE§TITE
On.lI! SONOEUU IELI'I II
oBlnlfa0
q5,m q1,1r st,B llTl, 95 1f6,$ 11t.@ 11qB
s5,x o,g, $,m t,I,o 1m,78 1r1ts fi7,ü
ütllcg ll8æ IttBl1o o,'cr.t
ASOENIIITE s,03 §2,8À 9r,03 93,ü 101,tr 11qB 110,&





SAND AilEN DÛBÛü III







n1,61 2?E 16 na,25 nB,@. 266,13 æ+.58 41t
43,?5 248,A ?§,n m,É 2N.t) 30.r
7û,n ?52,S1 MG 2m,58 TtE,19 æ?,0À














lnvoer prij zen *
vær mkele kmlrteiton
FROMENT TENDRE / WEICHWEIZEN
























PrL Clf ru llFb.i rÇ!ôaa ÈaÉîrffi - Cd-F'tlr E ede. lÉug m.ttr,^dtFttÊæ m ad-nryrbiiluFr - od.E lE.rrg Gr'R'ttffiFr
BLE DUR/ HARTWEIZEN




































Pnx CAFpour ùwron rcppctÉe Ronerdm/AnEE 
- 
Crf-Prsrs fur ælqtlge Lrolûung Rottqdom/Antwerpon
rftonto 











ETPI,ICATIOI COqCgRtrAI\IÎ I,EI PRII 
"I' 
RIZ COI|ITEMIT' DANS CEHTTI PIIBI,ICArIOI
T]§MCIUGIIOI
Dans liartiolc 20 du ràeferent no 16f1%4/eqq.r nô't?rt 6t?b]is8erent qritüel il.una olranlsatlo, ooms itu narché ile
riz (Jourmtl Offioiol du 2f fdwrier 19Â4 
-7a annês no 14) eet nr6vue, pcur !.a période trarsltotre, une atloptatlon
lraduelle dos prlr ile seull ot .ls8 pri; {nillaali} -.in ds ncFsnir, à l.er.niration ile eelle<l, À u nrlr tle seuil
rtninre et à un nriz lnClratlf lrn{qu€.
Ce nnrché ünlTre dÊnq le seeteur ilu rlz oBt lrEtitué nar le rÀflemnf no !19/6,1/Ç1gï itu ?5 Julllet lÿ6f, portant o"g€nl_
satLm oonrmune ôu mreh6 ilu rlz (Journ"l Off{elcl du 3t .Jullle+ l9r§? - foo année nc l?4).
Ia régtrae orévu par le pri.tsant ràglenont est apDlioible à partir du 1er eeptenbre 1ÿ61.
r.@
A. [sturê iles prlr
Basd snr le r.àglemnt no 159/17/æ, artloles 2, Àt 14 et 1! nortiftd par les rè6lene\ta nc 1q6/11 .tt 25.j.1ÿ:1 et
no 1r53/1'l du 19.?.fqrl, il ast fir6 oh^ru am6e, nor:r la oonrrunaut6r un Dllr lndioatlf, alsa D"ir ilrlnteFentim et
dâB Drlr ds Éoutl.
hir lndioatif
fl est flt6 ohequê Fnn6o, pou! Ia Commauté, avant le ler ao0t !rou? lq oaHnqqÎlo rte commiatiaation rl6hutant
lrennâe enirotor ur prlr lntieatif por l€ 
"iz it6oorittqu6 (à €falng ronds).
Prlr drlntqrrysntlon
Chatpa am6et amrrt le le ml, sont f{tds Fou" lD oanpatle de oomer:clallsatton srivgnte des prlr.lr{ntê1rygntim
Forr! lo 
"iz pad§ à 4lalns ronds.
Prlr do sêull
n est fir6 obagrr ana6cr aveat Ie ler nai porr la cmpa€do als comqmlalisntion suiv?nte :
- 
un lrrlt do squil du riu ôéoorti$ré à gtalns rcuds et tlr ôu rlz ,l6cortiquâ à gpir§ lonss
- 
rE Drir ala gflll du ria blanohl à gralns roadrg et u du Fiz blarcàl À ?alns lonæ et
- 
rD prir ilo seul1 doB brlnurss.
E. què1tté typ.
Iê prit indloatlfr Iês ptir dllnteFrcntlon et les Dlir ale seull 'entionnég flb. A sont flr6s pro ites dalltâs tFlos.
(êslerent ne ,62/67/CÆ, ù\2J.1.1)61 
- 
J.0. du 11.7.196'l 
-no 114 - r(}o aan6e).
C. Lteur eu:mrels Ies pt"lr flr6s se r6fàrsnt
Iê ptlr in;lioatif pour le riz déoo-tigu6 À grrlns ron,ts sst fi-6 four Du{§bur aq st"de,lu aorrrerce ds .7os, narchm-
diee en vrac, rondE nagasln non déehægée.
t€§@!,pour1eri:n.d(vàælnqron,lÂgontfi16§Êo':"Arteg(tr}anoe)etVoroctttrrtÀrio)Bugtade
alu comrce ile 5oa, naFohandi sg aD vFo 1 r€nriue ma.qasin non d4ohnreÂs.
Iês I!i!IJ!g!f norr 'le riz dénortiqüâ, ls tls hl.nohi st lcn t'{-ï?eE qônt e^Ifll6B nour Potterdam.
rr. E1@!9
À. Pour la h8roa les prlr se rnpportont Rux BouchcsJu-FhErg et nour ltrtnltq À nll.n.
B. de llÿmlson
@ t prlt tlépart orpnnism stookeurl fruoo nrTren dq transmrt - lnntlte non ^onpriRPadqy : en yac
niu et rlz en brisures : sn secs
I!3Ilg , franco cmlon amiv6 e.a. sn wao, paiaænt à la litraison - l'nôt8 non æm"iaFaililÿ s sn mo
Riz gt rlz sn brisuæs : €n Bacg
fTf. Pr6Iàverents
Iom ile I rlnportetion ds rlz naddÿr do rlz déooritl$ré, ile riz Beni-blanohir als riz blnohl ou ile brlsures, il aet perEr rn
prélèwmnts.
cqlui+i cst fir6 Dar lÊ coEal§Blon (art. 'll êEleront Do !19/6'l/@ du 2! .luillet 196?, nodtfld nnr lrart. , du 
"6glorÉntnc 1cc)/11 du 19 Julltet 1g?1)
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RqIS
TÎI,[ImFUf,c IER g plgIp v?R0FFENTI.ToHI,TC JINOT:FUERIEI qqISPRET,B
EItrTSIT{I['
Tm I,rtlt et 20 der Vqro-dnunl Nr. 16,11oÂA/ÿ10 [her dle soh,lttwô{§e Fmlehtuno einor pemlnsancn ltad<torB8rrisatton
fltr Rels (Artsbtatt i6î ??. Fsbnr.' 1961 
-1. J.hrgang l{r. 1l,l\ tst fûr itle Eherrnæzolt slns sohri,ttretse Âapasstl,rp
alo! Sôhrrellonprêise unil.ler Rlchtnrelne voræsehqn rq1reFêrr dâr.-tr da^^ rnr Érdo dieserUr:arla,n6rrrertode êln alnhelt-
1 l ^h^? Schîrel lsnprc{s üê ein oinhsitt l rhor n: chelrl€ ar:elcht t,i nt.
Dieae? siDlsitllche Reismr{rt ist dumh ilie Veror.lnno §r. 1ro/6?,lFe, vo 2!. Jull 196? 0ber rlie geminsue llnrlct.r
rrlsatlan fih Fqis (nntottatt vor ll. J.rIl ia6? 
- 
io. Jahrrara lsr. l?4) æmgalt.
IXe ln dlqser Vêrordrlrlr8 vorgasehene Reg€lung pinl seit dsn ,. SÊDtenbêr tQ(J o3.æ-p,11.
T. Fastæsct?te P:.alse
Â. Art der Preiee
Llut Vsrcrd. §1.3r9/67/Efr1r Ab. 2, 41 14 und 1! æEnite:.t ilus:h tlle Verorlcn{ræn ÿ}. 1É6/'t1 voa?\.5,1Çt1
udw-. 1557't i@t 19.1.1n1 mrlen J&rlioh fU? dte 06minaohaft oln p.l^ËDrelâ, fntêFantlormplqo unil
S^lFol l enDælse fâBtEeae+r+.
Plehtnæi s
llr- ilie Goi€lnscheft w{rd JDlrlteh vor den l. Aul,tst für alas in folæailen Jahr bsplnnsnalâ Fe{rtrtsohafts.tqlr
eln Rlohtprels für geeoÉElten (rodk8mi4pn) nêts fsstæaetz,t.
fnteFcntiorspmise
.Illhrlioh vor dcm 1. Itlal ftrr dæ folænila {ir+s^hîftainh? s€filan Tntor ntlônaurÈlnr fllr nmdF8niæn
Rohmis festpasetzt.
Selwal lenoæl sq
JEhrllch vor den 1. llat fllt ilas folqande tllrtsehaftJahr rerien fectgasetzt r
- 
oin Schwqllsnpralc f[r f,sEohElten mdko?îlpcn Fclsr und fr:r gaeohElten lanpt8r,lrl6nn Rets
- 
eln Solrsl}onpreis ftr volletqndlg æsobllffgnen rudküplæn Rêls uIrd f!: vollntandtc æeohliffenan
lrnel«Em{qen Rels
- 
ein Schwsllennreis fur Bruohreis.
3. StantlardoalttEt
,pr RichtDrqiB, dia fnterentiottEDlolsê ual alle SohrÊltonDrêlss fa. A.) werlen fltr ilie StnndpiloalttEtan
festæÀetzt (Verordnung w 162/6'l/Eflo va4.7Ja61 
- 
Abr vom 11.7.19Â1 
- 
nr t?{)
C. Orte. 4uf rlie gloh die festqesetuten Prcise bêziebsn
Der Richtpæis fltr gasohlflten r.tmdk8rîjæn n.is ÿrl'l f[r Dulsbure auf der 0:lcshffiilelsstufs für Tqæ ln læer
Sch[ttunp bci freier Anllsfom m das lager, lloht abtBladsn, festgesetzt.
Dle fnteruentionsprelsa fûr mtlk6mt6en Rohrois slnd f[r Arlee (hankrstoD) rurd Veroellt (ItÊlten) euf det




A. In hankreioh gelten diese P!€ise fUr die Rhtaeaflnih:ngr lD Italton für llallart.
B. Handel sstadirp ud 
.l,ref_enr114!g.i!-@.




Bêls unal Bnrohæie : gesaokt




Rets ud BnrhEts 3 t€Ea2h
TTï. âbqehnnfunEen
Eei dcr liinfuhi von R"hrelsr geschïlten Relsr hallbgpsohllffonen Rlia, vollstrhd{g gerehJlffenen 1â{Êt ode" Bnæhæls
qiF, êinê A)rsehüDf,lnr erhobqn.
DteqÊ wird dumh die Kom{aslon fsstqo8etzt. (Art. 11 Verorlnung b. lr9/67/WA von 2!. Jull 1915? - -.qnder* iturà
allo verordnurp nî 155\/'11 
- 
Art , - 1'on lg.?.lqrl )
4Â
BISO
SDTT:AZTOFE EgI âTTVI AI PTUTI IIT,I. RTSO CEE FIdIBAISO NEI.LÂ PNEEI{TE flIEBI,ICAZIOIE
INMODIIZIOIIE
NeIl rnrtloolo 20 del regolmeîho n. 16/1964fæfr relativo alla 6:aduale Bttuazlore di urtorgulzzazlors oomes del
rcrcato del riso (Odzcttc Uf,ficialo del 2? febbmto 1964 
-1o Âmo n. ]4) è prevlstal per 1l perlodo trerlaitorlo.
uR adattaziona gr.aduale doi pmzzi di ontlatê e d€l Drqzzi indloatlvi p€r giuDgsror al tertlno dl quostor âd un
Drezzo di êntrata e ad u prazzo indioattvo urioo.
Questo rercîto uioo nsl ssttoF del rlso à dtBoiplinêto atal rogolanonlo n. !59/67/CÆ dêl 2, lugIio 196? relativo
allrorgarizzaziom ooroe del mroato ttel rleo (Aazzatle Uffiolale alâl Jl luAlio 1967 
- 
1Oo Anno n. 1?4).
Tl Éslnâ Dpvisto dal nregante reBolarrnto è applioêbils a deoorere tlal 10 settembro 196?.
T. PEzzi fissêtl
A. Nat'Eo dol. crozzi
Sulla bose dêl mælænto nî 159/67/6.æ 
- 
nr-t. 21 4t 14 e 11 nodtfioato .la1 rsgolanontl nr 166/11 tle:- 2).J.1ÿ1
e fi 155!f11 {cl ro.?.ta-?l v6neotto flsBetl IE" la Co}runltà, o1îi drno, tn IreEao lndloativor iloi pre"z{ ilrlntsr
Ertô e dÂ{ Dre-zl'll Pntrate.
DPzzo lndieatlvo
trteE.l omnto al 10 ?æato dt ogrrt atrno vleas fi8sato Dor la Cormtdtàr por la oaEDa€lrs di oo]Eo:oirJ.izEazlono
cho inlzla I rmo eucoessl.vo, rE prrezro iBali@tlvo per 11 riso semtgreggC.o (a gmi tondt).
Pæzgi al'intcpento-
Anterlorente al 1o n.pÿlo ilt ogni annor per 18 ompâpaa ili oomeæl:llz?Bzioao roo€sslvar §ono ftssatl aiel
Dæzzi ,l rlntqryantô Dsr il risons.
PÉzzl di sntmta
Àntgriomsntq al t o Ee.qEl.o di ogni snno, soDo flBsBtl pqr IÊ ompaSna tli oomrctallzBBiono sooosElm t
- 
un pmzzo dtentrata ôel riso senlgregglo a granl tonall e uo alsl rlao sonigær,Blo a grall lugùl
- 
un prezzo dtont"ata rlsl riso layorato ê g?anl tondi 6 uo .lol riao lBYoBto B gfanl lurghl s
- 
un prezzo drentrata delle rotturo ill rieo.
B. âralità ttDo
fI plezzo lnilloatiæ, i pËzsi all tntstrento etl I prezzl di entmtê neDzlonatl alla voos À. sono flssatl poF
ilelle rulttÀ ttpo (æælmnto ar !62/67fæ del 25.?.196? - J.O. det ,1.'1 .196'l - l0o ano æ 1?4) .
C. LuoEhl ai .tuali si riferisoono i prezri flEsti
I1!@2dg1rlsoBen1efoEg1oa4a'r1tondiàf{ssatoperIhrlstur7'ne1lafæde]ooI6orcioBl1!
ln€?oalot lrêr mrco all^ rinfmar *"" 61 6sgnzzinor non scarloata.
T nFzzi dtintemnto por il r{Eono sono fl8satl oer Arlee (nancfa) s ÿoroslli (Itafi8)r nalla fase ilel
comrelo all .lngæsso, psr reæs alla rinfrraa, resa êl nESaZZino, nOn SCæLoata.
rl@'detr1gosemigægqio,ile1rlsolavo'Btogde1lerottWdI,{.§osonooaloo1at1IErRottorde.
Tf. Pezzi rii nsroato
A. ær I a Francla Fi consl.l.srilo i prezzi dellc Bôcohs del Rrxt-no s Der 1'ftatia rulll dl üilano.
B.
Frueia : prÈzzo al FcPêtaino r franoo rezzo (li tra§porto - iilposta eaolum
risons : noteg nuda
riso e mttum iil tiso : ln saoohl
Ttalta ! franoo ca-ion e .ttrc anlvo, reEe mdar pazamnto alle ooneegaa, iilpo§ta eBolusa
rlsone 3 noroe nuda
riao e rotturc ill rlso : in EÀochl
TII. IÆLl=l
ÀllriEno-t4zionê di ri-one, di riso sen,lgrsrgioi di 
"iso ssnilavorêto, dl rlso lÊÿoEto o dl rctfJF dl.fiBoÿl4na
it 
^^^§,,.^ rq n.ô] l as6.
qresto ai è fis8ato dalla Comissiane (art. ll atet æEolnnâaro n. 15q/67fcFn del 25 lurlio 1q67 - moitiflcato dallt
.rti.olo 5 
^â1 rôpôl-ænro nf 155\h1 del t9.7.1q11).
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FTJST
î06JTCF'ITrtt 0p rrE: Tlr Tiz;E: plFllrrqrr!: ÿnoErorFtJ[,4 FTr§|ttPnTJ?E[
:arl.!i'tDIl[o
In arttkel 20 van vorordenlnt m 16/196Â/W, hôudende ds Anl.eideli,ikê tot8tRralbrenglng van son geneensohappltJke
or!ùenine vÂn de rlJ8tnElct (Prrtttkettett"a dd. 2? februari 1964 
-1e.l,argang nr 34) ts voor ile overganguperiode
eon Âeleid€lijke eatrDêsBlng voorzien Fn dê dremmlDrijzgn sn van ile riohtpriJzen, ten sindo na afloop van deze
periode tot 6én ppreenschapDeli jkq dænelDri js ên één ænqenechanmli ike ?ichtD'i la tê kæn.
ieze geneenschanneliJke rijstnar.lrt woElt æreegld lnvero?dgninp nî \5qf67f$a dd. 25 Jult tg6?r hodcn.te seD
Fareqnsohann€lijke oritonlnq vù de rijFtnarki (hblikatlehlail ild. ll Juli lq6? 
- 
lOe Jaarqang nr 1?4).
De bij dezs vglordorin8 lngastelrlc ææl lnr is vpn taooa.si'o rat inqnr vlr I acntanlrei 'to5".
T. V:stæetol rlo pri-tzen
A. Aarrl v"n de nrlizen
oebaseerd op dq vprorrd. ni l5d/67fYF{lt ert.2, â, 1t en 15 etrtizl'ai b{.i Verc:{.eningen ari,c56f71 van ?J.J.1ÿ1
qnn? 155!f'11 t'., 19.".1ÿ11 norlen Jaarlljkr vmn,je lcrqqnschan één richtnj{Js, lntor€ntiemi.tzen qn
flpna6! nai izân ViF+æstê l d.
Fl ehtrylJ6
V^or dê (l.sæsnsohaD wo?dt Ja"rtilks vôor I .rmEtus voor hat rnr,{<ooFselzæn dat het voltfnd4 Jær aaruùFt
een richtnrJJs voor ædopte (rofulkomliqe ) rlJst .æts.stetd.
IntqEenticnrl :zen
ÿôôr de lste E€i vù elk Jur worrlen voor het volE-nde verkoopae{zosn lntewertloprijren ÿætgostsld yoor
renalkorr€li4e padie.
thenml prl Jæn
JÂarl i Jku vtlôr 1 ml worden voor hêt vol a.de vâd(oonae tzæn lrastgestqlrl :
- 
ecn dremrelnrlJs voor rcndl"omliæ ædoDte Pl Jst, ên vær l pnp,*o!îsl tps qsalonte rijst
- 
een dmmpalDriJs voor rondkoreliæ wolwitte rljstr en vær lanptomlle€ volritte rlJst
- 
ssn dËnælprijs vooD breukrijst
B. &nd^"rd§{a] itr,!!.
Ib on.ler A æno€nile nr{ Jzen voor Zsdop+q rl Jrt r voor naille en mr breukrl Jst word,sn vastgsstelù væ,.
bepaalde etmdærdkrallt"11.n (.'epl6sntnl w \62,167fÿfr dd. 25 Juli lpr5f - hrblilatieblad itd. 3l Jufl 196?-
1Oe Jaargalg w 174).
C. Plaatgen waarcp da v-stæetelde n-l {zcn batpld<in- heblren
l" È,E!E!.:Cvoor +ndkoællgq æalôDte ElJst mrdt vastgeotelil yoor DuiBburq in het Btaaum Er dê
groothandel r voor he t onwrpalcte produlct r gel emrd franootr€azl Jn zonder losslng.
le E!ry!.I9ELlg .'oor rondkomollgp padie wor{,en yastg€stelal voo? Artss (hankrl.rk) en VePelli (ftaf fS)
in hct rte,liun vrn de groothe-'lol r vnor het ow rlrrkta pro,lukt geleverd frsnoenagazlJa zoniler losslng.
Dq drchpelprilzsn voo" Eedopte rl.Jst, volwitiâ rijst en breukri.ist worden bepkend voor Rottsrdan.
rr.@
A. Voor hankrijk hebben rle nriizcn lretækkinq ob Bouohaalu-R8hra en voor ltalig op l{tlaan.
B.@




nt.jBt en bmukrtJst s PPzakt
IjÈ t PeD âfæIaden pæn, neehtwaæn, ê.d. iliEctê lwerin. ân betalinq - eyclusJÀf belastirr8Pndie:1os
Ri.ist èn bmukriist . æz,tH
TTT. Ecfftnæn
Bli .le iwær wn nadiari.lstr æilôh+Ê .i ts+. h.lf,'lt+e nilrt, volwitte nlintr of bFuk?iiBt wofllt son hsffin8
to?ænaat.
T)eze wordt door ile Comissie vnstqstsLd (art. ilr wrorxlqnina n 15tt/61/Éd dd. 2q Juli lC6? - gsriJzlrd ltJ
Vêr",leninr ff 155)f11 
- 




EXPIAIIAMTU NOIE ON TEE RICE PRICE Src},tr Iil BI§ PuBLICâAIO§
I]ÿAODTTION
Artlclc æ of R€gulÂtlo No L6/g/W @ the IEogresslve estaÈllshÊat of tàs cffih GgBDIætl@ of the @kot t! 11æ (offlcrsl
,rom]. No 3lr, 2? Fob@ry IÉl+) IEwlô€d f@ a lEogreaslve BFIEct@tl@ of t'bæshold IE1æE arô tsget IEIæ8 drllg tàr tElsltr.@l
Fltd æ tb.t a Etng].o tbreshold IElæ srÂ e slDgls taget Ialæ utgE bs attslEd by tùo €d of tùat Frloô.
EIE stlgle @kÊt f@ 11æ Bs tÀtroduced ùy Re8ulÂtt@ No 3r9167/W ctr 25 .rufÿ 1967 @ t'h8 c@! ægetEtl@ oE th3 @8k8t lÀ rlæ
(offtcbr Jolmr. [o r7+, 3l Jury 196?).
D, s},st@ rlatltutcd by tbls RegulÂtl@ bs b!ü l! fcæ 8hæ I S€pt@ber 1É?.
I. Ptxod rlcos
A. fa'Es of rlæs
(hôar Ârttclcs 2, l+, tL ed u oE nsgulatt@ §o r5g/671w, Bs @rdea by nsgu-latt@ (EEc) ro D56/Ê o1 25 W lrl eô (BC)
§o Lrr3l:/l d 19 July 19ê, e tat6ot tElæ, ûtrrctl@ tElco8 ad tbasholô Irlæs m ft3ô fc th, C@fE @cb yæ.
trBræt 11É
Eaf@ I August d @ch yæ, a tEAôt tEl@ fc hrskld, rod{tallrd 11æ ,.s îllGô fc tbr C-'Dltÿ fc ths ælltllg fl@
tcgrÉnrag drtl8 tho folfdtlg Ftedar ya.
IÀtcmBtlm r1æ8
Befæ I ttEÿ of @cà lr8 llt€matr.@ Ir1æB fc r@d,lBBlBaô tBddÿ rlæ e fù€d fG tùÊ foUoùg @krttug yæ.
hasbold r1æ8
Eafdr I ùqÿ d 6cà ÿ@ thr foUdfEg !81æ8 e ftEê fc tb3 fol'].@fu8 @kott!8 y@ :
- a thlshoLd. Irlæ f@ rûuDÂtgFtrsô hrskaô rtÉ ad a tbÊ8bolô IElæ fc lo!8-8rar$lt hrak d rlæ,
- a tb!8àolil IElæ fa rod-grBl!€il dltGd rlæ arÂ e th|€sàolô IElc fc ldg{rBla€d ElLLcil tlct,
- a thr8hold IEi.æ fc brckÊn 116.
B. gtadsr{ qEIltJ
lto tatget lElca, tBtôrutl,@ lrlæs a.d tbesàolit Irlæs æf€æd to lB Sactt@ A. æ ftr€ô fa stâüdaJd qElltlcs (RoEulatlo
\o ÿ2/67/æc of 2, Jul}' 1967, offlcrar J@l No r?+, 31 iIuJÿ 196?).
c. glacos to tàlch frrsê rlæs rslata
e gIelglgE f6 roud-gBllr€d tuskêê rlco ls flre{ fc Dulsbag Bt tbi rholoslo staSo, gods t! bulk, dêl:lvæô to tErêùoE,
rct uElcil€d,.
Iltâmltt@ t['ices fc roEit:ErBt!€if tEddÿ rlcÊ æ flrod fü Arles (È?Dæ) ad Veræl.ll (Ita§) at tàÊ Tholoelc st gÊ, Sods
l! bulk, ôrltErd to wbo8, æt uElæd.8it.
gggglgryleg tc hEIEd r1co, EaIIed r1æ ad h!:olGn rl.æ, æ @l'culatÆd fG Rctttôrda.
lI. IrErk t rlce
Â. F@ FE!æ tàÊ IE1æ8 elatô to DoucbÊ8-iu-nhàr srit fc ltalÿ to MalE.
E. l,brkotlE EtaÆ 8!d doIlEE cdltl@
FErct 3 lElce q Et@go agouatr, fræ @ @ of tErPG-t, qcLwlre of tqng
Èdry 3 18 btrù
R1c6 aüd, brckoa 11æ : ln @o
IgU : trlco @ brk @ æ181, l! ÈuLk, Iqt@lt @ ô8lirely, qclwlE d teras
Eitdÿ ! ln bul.k
nlco 8üd broken r1æ 3 ln tsas
III. I!Égg
A IeW ls chargeit @ rDlrts of trEddJr rlce, hrskêd rlce, @ldtlLêd rlce, EI,II€d rlce aüd ÈaokeB r1æ.
IhÊ t€w ls fû€d by tho c@l§sl@ (Arttcle It of Rôgulatl@ No 3r9/67/W, of 2, July 1É?, es @Ddêd ûy Artlcl3 , ot Rogulstl@ (ff,E)
No L553/TL d 19 July lrl).
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RIS
rORTLâXINCER TIL DE I DBINE PUBLIKÀîION INDEEOLDTE PRI§ER
qDLEDNINO
I etlkel 20 1 forordrlag u. 16/1ÿ54/EoEF oE d€À gradvlss geueEfoerslse af ea faerrea EarkedaoralaLas for rle (Ds euopaeleko FaerLoe-
e&abere tiileade af 27. februa 1964 
' ?. auganB E J4) er rler fo! overgaagatLdea fâst€at e! gradÿra tiLuernelee af taerskelprla€r.e
oB 1[alt]ativpriasr[e saaledea at iler ÿed overgaagsperiodeæ ud,Ioeh bestaù èD taolskolpris oB èn LDrtlkât1ÿpr16i
Detto qDbedaErkod fo! rlÊ er ladfosrt ved foroldlIa8 ü. ,51/6?/F,OW af 25. Ju1l. 196? oa dea faelles Earkedsordallg for rls (De euro_paoiske Faelloaskabers lldende af 11. JuIl 196? - 10. au8alg E. 124).
Dsa 1 dsaae forordrLng faataatte orddng dvoados fla 1. sêptsEber 1962.
I. Fast6atts prissr
â. Prlsorues ùt
I hêaholal t1I fororda!.ag or. 159/6?/Ë0ûr ctiksl Z. 4, 14 oB 15 aeadlet ysal fororatalaB ü. 1016/?1 at 2r.5.?1 oA at. 155r/?,t df
19.7.?1 îaetaasttos d€r âù1L8t for Faelleeekabet s! lnallkatlq)rlar LatorvoatiorsprLoor og taorskelpriser.
IÀallkatLÿprla
For Fa€lleaaEabet fætsâsttea âælL8t 1ÀdoE 1. augGt eE lEdlkatLÿprls for afskallot (rudkornet) rla for det hoestaæi aler begyq-
dsr l det fooLgerde aE.
I!tervertLgIapriasr
Evsrt ær ùdeu 1. @J fastsaêttea for al6t fool8eade hoeatas luterveatloasprLssr for rualkorast uafakalLot ris,
tasrakelprLoor
Eygrt âB lEdea 1. EeJ faotsagttes for dot foelsoEdg hoeBtaart
- 
eE taerskolpria for af€kaLlet roûdkorEst rla, og for afskallot lalgkornot ri6
- 
sE taersk€lprls for slebeû roÂdkoraot rla og for elgbgu laÂgkoraot rla
- 
oa tasrakelpris fgr bndr16.
B. gtùdqdkvaLltot
Indllatl'e?lLseB' lBtorvoatlolaprioerae og taelakelprlserEe (ee A) faatEa€ttos for atudardkvaliteterao (fororalBlag ü. ,62/6?/Eoæ
aî 25.7.1957 
- 
EFI a? ,1.?.196? - u. i?4).
C. gtoaler, aoE de fastsatte prLasr yqalrooror
IBdlkatiÿPrlaon for afskallgt rolalkorEet rlE fast6aêttes for Dulabourg 1 sÀgroaleddot for atJEtgortsr fraDlo lagsri l}ke aflaoaset.
Iatêrÿe!tloEspriserEo for rundkoraet uafskstlet rLs fastsaottos for Arloa (Fraa.krig) og vercelli (ItqIleB) L eatrosLsddet for styrt-
Bod-æÀffilq-Bsr, Ikke a flaeaaet.
Taer.kelprLsorno for af.kallot rls, 6rêb9n rls og brudlla belsgnê. for RotterdM.
fI. Uækodaprlse!
Â. I !}a!k!16 Baolder dlase prleer for RholenuDd1nteDr I ftalletr fo! llil.aEo.
B. ùaaotllaBslod og leverLp8sbotlpgel6er
trtaDlrl.8: lrls af lager, fralko traasportEiddol - ude! afgiftor
Uafskallet rla t loes va€gt
f,is 08 brudrla t 1 saskks
Ita].leE : vsd afta8elge af futalt laeesede koorstoEJer betallag veal IovarlÀt 
- 
udoÀ afgLfter
talskalt€t !1€ 3 10€6 vag8t
Bla og brudlls : 1 Eaokle
III. IEportafglfter
vêd hdfoeraol af uafBkalLot rlar afskallet rlar doLels alobe! rLa. ell,er bludrLa opkraevea oÀ 16poltafdft.

















Deacrlptloa - Beachrelùua8 1971 1q7{ Àrltl
Do8crizloÀo - OEschrljvi!8 8EP 0cr NOY DEC ,rÂ§ rED üln ÂPB l{I inu i,UL au0 i




Prir lEdtcatif - Blchtprer.s
Prez@ ladlsativo-RlchtPr{E
Irulaburg
ûc n,fi n, 7,rÉ n,ql 7t,æ1 Tt,B 4,94! n,105 n,Ët n,b'17 4sn n,5n 2.89?
B1e laddÿ Bohrels Rl,aoÀ1 PaôLcrlJBt
TBATCE
Prlr d'lltoreBtloE














!it 8.206 8.2î6 8.206 A,ztl\ 8.161 8. {41 8,519 8.59? t. ÊE 8.75' 8.81 8.El 8.ÀB
Ltt 11.2m 'r3.?75 14.183 lt dt 13.C5
Ltr t3.6m '14.1fl) 1ô.qr) 15.S 118
Ltt
r0.6fi) 12.tr[ 1 !.8t3 lIsm 12.St3
Rlz décortl,qué Beeohalte! Bela Rlso s@lBre88lo Boèopto El.JEt
FnlNCE












!l,t n.2îl n.2îl n.nr 24.fr1 2r.@ 2d3û)
Ltr m.]m u6.{7! l?,06? b.3t0 a.575
L1t 16. I{m 10 nù r.0m n.\'ll n.$) æ.51I)
nlz e! brlaures Bmahrela Rottqro dl rloo BrorkrlJat
TRANCE Prh d6 Eùché FI






PRELEVEMENTS ENYEBS PATS TIERIi
Â3SCTôPFI,NG5N oEoEiltiBER DRIITLJiNDEnN
XTEIIEUI YEN8O PAIst IENZI









çSEP 0cT NOV DEC I,AN EEB MA.R APR MII .II'N JI'L AUO
Prlr do seuil ScbtelleDprolao Prozzl d,eltrata I»oDpelp!1JaeE
E!:C
à ælns
rondg 20r,o 20rFo ærFo ù'W6 2tr2)2 ?).t§ err52b 21r680 21,8ÿ ù19* æ.r]t8 æ,rLl6 ù,b'12
à Frèire
'loF æ.r§ ærÿ 22rFo 23rù56 23rù2 23r§ 23,r2\ 2316É0 8,836 e3r99ê 2lrrlà8 ârr1t8 2r,4?2
,el
À grqtru
r^nd§ 4P* q,234 4Îÿ 27,43' 4,6ÿ 4,0§ 2B,O3g 2Arâ,to 26'tù2 8,ê+3 28,eilr 2ErBllr 4,ÿ12
À ælna
I ona8 9toTz ÿ,o'12 9,o'12 ?12* ærr2\ 9,750 9'fr 33,æ. 33,428 33,65[ 33r88O 33,88o 9tFL
EBT 13r0&, 13roS 13ro8, 13roO 13r@ 13r@ 13r08, 13r@ 13r0S 13r@ 131085 13,085 13r06
PréIàY€@Lts ctrvlrs paya tlsrs
Pra11a91 ver6o paesi torzl
AbschôpfuBge! EBgolllhor DllttIA!ôer
EofflagaE to8oaoYor dordo IuôcB
PAl,|
à relns
lonæ o o o o 0 0
à ælns
ænrl§ o 0 o 0 0 0
Dnc
à ryains
I on5p 0 o o o 0 0
à ,mlm
rond§ o o o o 0 0
TIBL
À qmlns
IonÆ o o o o 0 0
À BEln§
rond§ 0 o 0 o 0 0
CBL
À Fmln6
I on4s 0 o o 0 0 0
À cairo
ronda o 0 0 0 0






PREI.SVEUEMS EWERS PATS 8IER8
ABSCBôPN'NOEN OEOENT'EER DRIfILJINDERN
PRELIEI'I VERIIO PAESI TMZI
BEFFINOEN îEOENOVER DERDE IjIIDE§







I l 4 -J.0 t1-1? t0-24 2r- 3L 1 7 8-14 L' -2t 22-28












Pr61lÿaErÀts .lvoao Dqÿs tlera
Prcllcvl torac Paoal tolEl
AÈoobôpfE8s! 8o8gnÛbor DrlttUildem
EoffhgoB èotgaoYor dordo ledsa
PÂ'
à getæ
o o o o o o 0 o o
à ælæ
rcnd8 0 0 o o o o o o o
DEC
è gEtre
I oDta o o 0 o 0 o o 0 o
à ghlro
r@d§ 0 o 0 o o o o o o
DBI.
à gæ1æ
1ore o o o o o o o o o
À gBlE
rudE o 0 0 0 0 o o o 0
CBL
à *ratæloE o o o o o 0 0 0 o
à EBtru
mèa o o o o o 0 o o o
BRI o o o o 0 o o o o
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PrÛlàuamâ.b envai! lor Èya liera
A!ûùàPhrng.n g.goûüb Dn'nEndern
Pnlbvl uerso FocdLrd
tbff€ar bgcnorêr Dcrd. told.rl
0!toFrt6 nGdlaâbnold|dlduithrliÉ müârbogorirlrtdrlml
1)Règtffir nr1553II/C€E du 1971971
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fRtz Ilners IlRtso I
lRtJSrl
pnrl a L'rrpoBrÂrlo!, LrvBÀIsox B.6tpBocEEE, parEEEg aE rfos pouncgtl,op DE mrslr3Es
EIXII'EBPBEI§B, SOFOtrTIOB LIEFEBI'XO, DIE ÀIIF DEX OI,EICBEE EBUCEOEEITT ZIJSOCTOEBAACET iOBDEE SItrD
PBMZI lI,ttIIpORlÂZICr[Er ploltrÂ CorsEola, ETDOmI &L/r §Î§sga pRcEÿflrÂlB Dr BorIIrtrE
IIVOERPBIJZET, DIBKIE I,ECEIIf,O, TEBUOOEBBÂCB! OP EEIZET,EDB EBSOTPEBCEXTAOE
cÀr / crr lltrrrnDÂr / Eorreur / ursrs (1)









llnSEP 0cT f,oY DEC Jt! FEE Ilt AIB rAI JI'I JU, AI'Û












































31rIIi ?,0s i1.1ll) $tm
n,n5
31,s0 13.7'13 11@
3,7,l 40,m :r),7E) 55,4{13 s,2s q40?
3q, m3 ûr,ôid 55,8S1 56,In rc.33 o,al
46.1m {5.296 48,7S7 5!,564
15,6$ 1, cllT s1,61 4 54,67tl 55.a3 s,83
t8,zln $,1À5 5A.m
(l) a6pæérent ou oooblBd 
- 
ol,neob odù LoEblBlGt 
- 




tBIl( a L,ItpoRTÀTI0[, LMÀISoI BÂPPBoCEEE, RA|IEIES AU XfutE POIIBCXNTaOE DE IBISUBE
EINruERPB.EISE' SOTOBîIOE LIEtrEBI,IO, DIE AUF DET OLEICEEI BBUCEOEEÂI,T 4nÛcKoEBHÂcET ToEDm §ItrD
PBEzzr llltuPo8lÂzrctrE' PB0lra c0tgmEA' Brmlll Â!1,.À srElsa PEBcEllxJÀtE Dr BornBE
IXVOEnPBTJZII, DIIBTE LEVEBIIo, IERU«IEEBACEI Op EËIZELIDE BBETTpEBCEmÀOE
crr / crF lErrEBDAr / BomEnDÂü / !!îrerEù (1)





DEsIOUaIrrof, DE tÂ QuÂtIrE
QUÂIITITS BEZEICEXT0





SEP 0cT r0v DEC JAX rEB IÂ.B ÀlE ,AI JI'T JÙL AD1I














































4?,q1 s,7r0 60,691 64,858 68'Sü 6t.tB
{5,6'5 5{,641 $,n? 68,1o 12,6f,] 6S,sil
56,Sm v,7rÀ 85,46 57.fln
46,6'J5 cÎ,6{) Ê7,u55 70,685 m,8a 69,8I)
10,140 71,9§
(1) eépuéoert ou ooEbltré 
- 
olnzol! odc koEblntst 
- 













cÀr / crr lxsrsnDlr / aormnur / rrlrsnrrr (r)
(l) eépuéoeat ou @oblaé 
- 
elmeb ode! kooblDl€lt 
- 













rDÛSEP ocl !oY DEC JÂT EEB ut r.m IAI Jùf JT Æ0

























C 3 o!èllsrÿ F.Â.Q.
C I sD@lul F.ÀQ.
C 1 sDæiel F.À.9
Olutlnou C I
cl
Sle Â 1 BDælcl
olutlaouo À 1
S1@ Â 1 flDæ





































































^l.|@ dF!d66 CAF 4ffi6d6/tutffirA@ - Soh.le L6r$ùT ct A|t@rknlRû6rhn/AdGDenrrPrffi co3qE crl ÀmdÉiloD/Rd6ddi/Ant@ 
- 











l----- ' - crrsml1.......... - -x_ |
Rtz




























Liwlffi 6tpidé€ CAF Ad7dom/Rotlq{om/tuffi 
- 
SoHlgo uefe?ung cll AmffidoD/Rottrdom/Adwpad
" Prenlo 6ralE dt Amrterdûi/R4lçdoh/Antwÿpeô 
- 
olÉkta L{ûrno dt Affiardom/Rotterdom/Antwpcn.
2)?o@a66 ou mâre fEtdoge do U&m 
- 
oul gldch BruchlrhoL zuù*gffi
rldottl ollo dææ gercmtuote di dtu?e 
- 
































Eclairciesements concernant los prj.r dihuile drolive (prir firds st prir cle oarché) et le8 prélèvsaents
coDtsnus dâns c8tte publicêtion.
I.g.gE§
A. [êturs des Drlr
En vertu du Bègreneut no l)6/66/cw 
- 
art. 4 (Journat officrel du 30.9.1966 - ÿe anarÉe - no l?2), modrfié
par lo règloEent (cr) no zr14ho, le cousell, Btatuant sur proposj,tj.on de La comiBsion, firo a.nnuol-
l@snt avet le rer ætt pour la canPasno de comelcialisation qui suit gt qul due du ler novenbre au
3I octobre, un Pru indlcatif À ta proilucti,onr u! prir lntliætif do Earché et un prir drlDtsrveDtlon
et avant le le! octobre u.a prir de eeuil de lrhuile drolive pour ra comuna'té.
Prlr ia.UcBtif À lê productlop (Règleneat no ll6/66/Cm, _ art. 5)
celui-ci e§t firé À un nlvoalr 6quitable pour les productours, conpte tsnu do Ia nécossité ale mi3-
teoir 10 volu.Ee de production trécoasa,irs alaas 1ê Conounauté.
Pri: lndicatif de narchÉ (nugleoeat 
"o t3o/Se/cw, - arr. 6)
Ce prir est fllé èur aiveau Pstûêttart lr6couleaeat lotaal alo la production drhuile drolive, coEpte
taxu deB Prir ds§ proùlits coDcurrents et Dotamsnt dss perspectivss de lsu! évotutioa au cours de
Ia caapagae de co@erciêIiôattonr ainBi que de 11i.!cialônc6 au! le prlr rle trhulle droliye dsa EaJo-
ratlons oeasuelleg (RègIaE@t ao tlS/SS/cFf., 
- 
ètt. 9).
Pllr dtirtorrsntiop (nègteoent no L3O/65/CW, 
- 
srt. 7)
Le prir drlDt€llêtlttoD, qui garaatit aur producteurs la rdallgstion als leuro votee À u prlr augsi
Plocbo que Pos8iblo alu prir lndlcatif de aar:ché; colopte tenu des variêtioas rhr aarc6, est éga1 auprk iaèicstif de rarché diElaué dru.n EontaDt sufflsant pour pemottre ces væratlona alnsi quo
ltachcElneDelt ile ltàuile dtoli,ve ds6 zon€a do proaluction vere 1es zonea dê conao@atioa.





Lo Prlt do B€ull est fit6 ds feçoD que le pru de yente fu profult iEDorté Bo §ttus, au li6u de pas-




par. 2) êu aivoau alu prir iDdicatj.f alo Earché.
Le ri6u de pêsoats ca frontièrs sst firé à roperie (Règreoent 
"o rc51ee1cw, - srt. 3).
3. âralrté tvoe
Le Pr1r indicatif À Ia prochrction, Ie prir indicottf do Earché, Is prir dtlntoryo6tion ât 10 prlr
de seutl so !êPportsat À lt}ulle drolive viergo ssai-flnc doat la tenou! en ecidee gras libees, er-
prlaée en aclde or6iquo, est de 3 glamcB pour 100 gra.@oa (Règteoæt no $51e61cæ 
- 
æt. 2).
II. TNELETEüHTS A L'ITPOA|IATîfr
Le ràgleûont portant établlescoent tlruae orguisation cooutüo des aarchés clarrs Ie §actsur deg Ea-
tièrss 8ra.8ses cst onttÉ en vigusur le 10 uovenbre 1966. ConfornensDt À cs règ[eneat u-a systène
do prélèvment est 8PPllque pour lrhuilo drolive ai.asi que pour certêtns produli8 contona,nt ale
1rhllo dioliye.
Pour Ie flratloa dn prdlèveneat on prend s! conElalération les prir è lrinportatioa 6ans 1a Cooûu-
nalrtd ile lrbuile drolive non reffinée, CAF ou hanco lbontière 
- 
Inporiê, eelon que lrhulle pro-
viont da§ paJrs tier€ ou de la ODèc6. Les prir de8 qualités êutres que l,a qulité type sont con-
vortl8 en prix de cetts dorîiàro u Eoyù ale coefficients dré$rlvalenoe (amre aq Règlenent no
22't4/69/cw,).
Si 1€ Prlt de seuil €st suPéaieur au prlt CAF foperia, il ost perçu m prélèveuent dont lo montaD1 est
égal À Ia dlff6ræce 6ntre ces deu: prir. Lors de ltinportBtion drlnrile dtollve de 1a Oràcer peJra æao-





Cêci cst é8alcnæt dtappllcêtion pour les iEportEtioDs drhuile drolive provenant dc tê 1\rnisie (Règl.
(cæ) no 216r/'10 
- 
art. I du consell), du Ilaroc (nuer. (cm) no 463/7t art. I du conseit) sr do rrEspasne
(nasr. (cæ) ao zt64/To arr. 1 aru Conseil).
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Lea prÉIèvooots À percevoir su! les ploduits a[trsa qus ]ihlilc drollvs noa raffiaée eont flrés gur la
bare ùr pt{Ièvæ@t cl-dessug eu moyên ds coefflcioato.
I1 coayieDt dê alétorDtDcr l€s pr6làvoBdrtsdo façon à assurer Isul8 ElEsa @ êpplicBtlo! au Eolnr uae fois
palr ssoaile (nèsleoot (cm) no 177r/69 
- 
art. 8).
E cc qul coac€lEc 10 oalqul d.os auyore Ea6lèvenonts pou! Ies Pqrs-Îlors, iI feut ee réf6rcr aûr altlclôE
13, 14, I, et 16 ib Bègloot ao tÿ'/æ/cæ Bhsl qutêlE Ràglcootsaoe L66/66/)EE er 777r/69/cgil, pour le traroc
ct Ia thrisl€ aur 8àrIæ@tB (Cm) aos L466/69 c1 t47t/6g,
Les pr{Iàveaote sort flrda porr r
1. Lca proùrits @tiàr@@t olt@rs en 0ràoer ot trêDoportéB diroct@srt ale cê paüra dausla Couuuant6.
2. Los ploùlits $ri tlc Bont pas 6!tièr@@t obt@ua æ orèoe ou De aont pss tr.nrport6a ürectorot de ce
paÿ! d,sDs 1ê Co@DEté.
3. Los proahritB rolovart dc8 po8ltloE! taslfaires 1tO?A I e) et l,!.0? A I b) eatiàremsnt obtonrs en lualalel
au lltoc Gt aUloctêEsnt tralrlort6e de ]'ua de ces pa;æ rlarr Ia Co@rnauté.
4. LGB prodults Gr pDoy@a,Dc6 des paÿr tiers.
Lee pr{làveacato aoat calcrrl§s pou! loB pro(bita aloo oous-positioEa roptisêE À lraone:e I ùr nègIGE@t
oo Xeleelcæ, (aoat erclus los pootGs o?.ol x I (e) et o?.03 A (r) )r
f,o du tarlf
tlouaalcr couua D6slgaat ioa deE Ea.scha.adi8€s
07.01 Ilguoes 6t plaatêô potagàrsat À ]iétat frêis ou r{frlgÜrd
êrù I 01iv6â t
(a) dcatilées à dca uaa6es autroo qE€ Ia producùloa diLulfo (I)
(b) autres
07.03 Lé8uoae ot pla^ates potegàres prdtstrt6s al,BD§ lrcalr oaldor rouftde
ou additionade drautros suÈdtaBcG8 aorvaDt è assu.rer provisoire-
oeat ler.lr conssrvatlont Daia Dotr opéclalêDont pr{paség pour le
coaso@atlotr i@édlêtc t
A ollvcs s
(I) dosti.aéoô è dee usagee autros gue Ia protluctloa drbrtfo (l)
(It) ortree
1 r.07 Ërue8 végÉta].! flrôBr fluidas ou colcràtcBt
br{rtca, 6pu!6os ou raffia6esr
(a) uutrc drolive r
(I) aVaat aubi u procoBoua de refflaa6o r
(a) obteauc par le raffLaa6t dtbullc drollvc vicrgc, atoe
coupée drhulls drollvo viergc
(t) autre
(Ir) autres
rr.u Résidus provona.nt fu ttaiteEent de6 corpo Itas ou èes cires aDi-
EaLôs ou 
"ég6têlsa t(A) conteaæt ds lthulle aÿaüt les caractàras de lthullc drollvc
(f) pates do nEutralisêt1oa (soepetocks)
(II) ærtree
t
3.04 Tourtearrr, grigrloas drolivGg €t a[trca réaldtn de lrertractloa
des hriles végételes, À liercluelon do8 llog ou fàcer r
(l) crigaoDs dtollves et Butrea t'risidrÊ da I'artractloa ôe lrhilc
dr ollve
(1) ttaaofasfon dans cotto aoua-poBltlon e8t BubordoD!éo aut coEdltloas à dételElaer par lee autorltét
coEpattcEteB.
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III. PEII SI,'R tE IANCEE IN1mIESR
A. Elle drolivc
Lea prir ont été rel'cv6s sur les aarchég ltaliens dc lltilano et de Barl pour dlfférentce qualités.
Lorg de 1a conpatalson eatre Ies prir 8o rêpportant al.- oûaeg qualitéa, il eat nécessalre ale têBir
coapte de ]a dlfféreace gul eriete 
'rÂn§ IeB coudltions de llwaisor et 1ee gtedes de co@erciali-
eetlon.
1. Pleoes : f,ilaao
Eari
2. Stêlle de comcrclalleatlon et coad.itioua de liu:aison
El939 r Por va8oao o autocarro o cistetna coopletl ba,se titilano por proata oon6eeaa . paga6ênto
ogcluso inbellagglo od iEPoBto strata o conauEorpor Ecrcc sana, leale, EGrcartile
IgI! r per Eercê grozzla alla proùrzione
3. S4!!§, I Lea différentes qualitég tltbuile sout reprises dans ts tableal.
r.@ÂIgc
Afia de pouvoir coEPaa€r lrévolution dee prir dthlle drolive avec diautre3 Bortos drhuilee, Iroa
e relcvé 
""": fii-ï"iiï"ï:"':ïri"r"
' juequ,au 31.12.1968 r buile dc graiaee de lère quallté
,à partlr ùr 1.1.1969 : huile de graiaee variéeg
X.B. Lcs prll çrot6s Pour ulc joumée détorainée sotrt valables pour Ia scnaine EantioEaé€.
6l
OLIVENOLE
ÈlEqteruagæ zu tlen ln ilieser Verôffeotlichurg e\rf6eführt6tr olivenôlpreisen (festgeoetzte Prei6e uDd
Iarktpreise ) und Alachôpfrurgea.
I.l@I§E
Â..@c9
c@EB dsr Vcrorrlnurg h. t§/66/tTic - Art. 4 (uteblatt von 30.9.1966 - 9. Jalrgo'g f,r. 1?2)
abgelDalolt dtrr.ch YcttorÀhng (f1{O) fr. zrr4hq aotzt dsr Bat tâhrlich, asf Vorechlag der fomlsslont
vor de6 I. Argust für. das gaBaatê folgonde l{irtschaftsJêhrr ds8 ?oE l. Ùov€Dbor bis zun 31. 0lrtobcr
lâ[fl, fiir dle Geûeinscàaft oiaeD oiDheltli,chæ Ezeugcrrichtprei§r üa.tldrichtprsi8r Intetry@tloDa-
prsis und vor dsE 1. olitobe! otDoD Schrêll@Proi8 fiir 011vèntil fost.
Ëzsur€rrichtpreis (vsloralmug,rî. ]36/66/E,llc - Art. ,)
Diesc! Illrd urter BeriictgichtlguDg ater Xotrendlgkeitr iD dor GeBelnschsft al,a5 erfordorlicho
prodllrtiongvoluen aufrechtzuorhalt€n, in oinor fiir den hzsugar aDgeEesaeneD Eh€ fostSogetut.
ü,arrdrlchtprsls ( Yerortlnuag W. L36/66/ÈrlC - Art. 6)
Diosor prels l.ird so fo8tgosotzt, À.8 die olivenôlerzcuggag uJrter E8tüctrlchtigung der Froiss dæ
Io:r51rlis1.srdsg Èzougalose und iasbssoadere ihler vorauseichtlicbsa Etrlcklury rÉbrend dee
llirtschÊftsJaùros aol.lo èer Âusvlrkung der nonatlichsn ZuschlEgo suf dem olivenôlprele nornal
êbgssetzt rardon kaDD (Yerorrlntrng b. 136/66/Ëfla - Ârt. 9).
Ist!r"!'r1lÀsEg!r9rs (Verordnung W. Lÿ/66/E{C - At't. ?)
DEr IntorvontloDapreia, der dea Ezsugerî einen - ulter Ber{lckaicbti8uA der llarËechuarkugtn -
ntigllchst nêào aE tiarktrichtpreis lisg€ndon Yerkaufsêll6s g€rülrleistetr ist gIêich dsn ü8rkt-
ricàtprgis abzügllch elDos latr €s, der ausreichtr uo dieso Scàuaakurgen und dre Befôrdo:rlng ateB
OllvcaôIg non dea Èzargu.Dga- la ilie Verbrauchergobieto zu orutiglich€n.
SchrellraprGlE (verorarung §1. 136/66/wt1 - Art. 8)
D€r Scbrcflotrprole rird so festtoaotztl iiaB der AbgBbeprels fifr das argefiùrtâ Ezeupie an den
fsstg6stolltcn qræzübergaa6aort al6o tlarËllchtprolo otspricbt (Verordnung W, 136/66/WA - Art.





Dor bz6ug€rrichtplois, der llarlrtrichtpreis, der IrtorvoatioBoplois utld der SchrelleBProis
bctreffen BittelfeiDes Jurgfelaôl, al€ss€n C€hêlt atr fraieD FettseureE' usgedriickt in olaEure,
tlret cram auf hundert cra@ betrB€:t (Yerortlnung \r. t6r/66/Ellc - ôrt. 2).
II. éI§gSIJgggEryLgryE
Dtc vercrdnu€ übcr dlo hrlcbtung etlor gorûslnaaEæ t!æktorganlsêtloD flit ôte ua FottG ist aE 10.
Xovenbor 1966 lDE.8ft gotretsn. In lnrendung dloss! Vororùlu.Dg rtrrden Abschôpftuge sorohl filt
olivoôIe als æcà fitt slligo olivæô1halti86 Èzsupls§e srhob@.
Fur itlc Fàst6êtzulg voa AbachôplbngeD yarden Prslss filr ElnI\rhren von Dlcàt raffinrerten 01ivêB61oD
ia allè OaDsi-ascàaft ia Sotracht gszoton - CfF-Prsl8e oder ltsl-Cræzs-Preias - ImPeria -r ie
nachdea, ob èas til aua Drlttlâudem odsr es Griechealed komt. Die Prei§s filr aDder€ QualitËten
ale üe der Sta^naùard$rslitêt rerèen in dicse uEg€rechnet oit Hilfe d€r Àrs8leichskoeffizioltêB
(&àaas zur Verorrburg §t. ?274/69/Eific).
llGDn der Schrollenpreis hôh8r iBt Bls die Prelse CIF IEPsria' sird siae Àb§cbôPfung erhobem, derql Betrag
deE UEterlchlsd zriscbs! diesea boidsn PrêissD entsprrcht. Da6egen Yird bsi der Einfuhr von 011vm6l aus
OriochoDland, ein@ assoziierten La.ud, drese Abschôpf\rng uE einon PBuchalb€trag von 0r50O RE verringert




DieBe rst êb@oo euedbêt fiir Einfuhren von olivsnôlêE euo ll\uresrù (verordnurcg \î. 2l65ho Ârt. I alês
Eates), ane üsrokko (verordauag \1. 463/71/Eua 
- 
Art. I des Rates) und êus spanien (verordaung xî.2164/70/wa 
-Ârt. 1 des Ratcs).
Die zu erbebenden Abscbôpf\ugon fiir a.ndere Produkte aIB Eicht raffinrertes olivmôl rerden feetgesstzt auf
Barls der oben emëhnteu abschiipfu,ngsn uit tilfe d.er arsgreich'koèffizisnten.
Die Àbschôpfiragen EilsaeD Eo fostgastollt usrdenr tIaB ihre Ânrendung renigstens e:.ma} uijchentlich ga-
sichsrt ist.
las die Eorechuag det einzGlDeE abechôpf'trngen fiir DrittlËnder botrifft, ririt auf die ârtikel 13, 14, 15
und 16 der verordlr&g \i. lÿ/66/war sorie êuf dle verordrâung b. 166/66/tr;ca unat [r. I??5/69/Ero tiage-
yieooo. Fiir lhrokko uld I\r'tesieD auf üe yerorctuuagea (sHc) rr. 1466/69 ud ]tr. ]471/69.
Die Âbsch6pfungen rerdan fostgssstzt fiir !
1. Vollettiadig ln Otiocheala,ad lud aus dleeeo Laad unoittelbêr in dic Gmsinschêft Lofitrderte &zsugrisso.
2. Èzeugaieser dis licht vollatâ,aüg in oriechenland geuomea otler nicht utuittslbar aus dlesom Lard in ati.e
Geaelnschaft befôrdert rord@ siud.
3. hzcu6alaeo der Tarifst€llen 15.07 Â I a) ud fr.O? Â I b), diâ vo]latliudig in 1\nesien oder trlaroklo
orhaltql rurd uraittelbar lD eines dsr zur CeEeinscheft gehiirenden Liinder b€fiirdsrt weroen.
4. hzeugalsse aus Drittlâüdetr.
Die Âbachôpfungetl rerden für folgonder in der Verordnulg [r. I66/66/EI{G eufgæomone Têrifstellen berechnet (nlt
Ârcnahne von den Stellea 07.0I X I (a) ud O?.03 Â (I) )!
Ta.rifnwer dee
ooEolnsEGn ZôIlterlf§ llaroDbszcicbrung
07.01 CêIoüso ud trüchêDh:êutor, frisch oater gekühl,t :
l{ I Olivsa :
(a) zu arderen Zyecken als zu! ôlgerirnung bestimt (I)
(b) andere
07.03 Ceniiss uil (ücherlrEuter, zur vorlêufigsn Haltbernachu.ag itl
Salzlale oder in l{aao€r Dit oine!û Zusatz voB edersa Stoffon
eia66l6gt, Jodoch nicbt zu umittclbareu Cernr8 bssondels zu-
bereitet t
A olivcn !
(I) zu aadcren Zuecken els zu! ôlgerinaug bosti@t (I)
(Il ) anaere
15.07 Fetto pflâDzliche ôle, ftü8slg odêr fest
roh, gereinrgt oder raffiniort !
01ivûô1
(I) raffiniert :




15.1? nückstârde aue der Vsrarbeitung von Fsttstoffen oder von tierische!
oder pflanzlichoD tlachsen :
(A) ô1 entfraltsad, daa clie tlerkaale von Olivenôl anfïsiat !(I) Soêpstock(It ) maera
?3.O4 Ôtkucàsn ud erdsre Rücketende von der Geviuung pflanzlicher
ôIe, ausgenoooen ôldræg :
(A) OlivæôIkuchen uud edors Rticlstâncle von rler CeriDlurg yon
0l iYenô ]






Die Preise siral Àrf den italleniechen lGrkten lililano nad Barl fiir verachieileue
qreUtEtea erhoben rorden.
Bcin Yergleich èer Preise, dle sich auf rlie gleichen Qrrlltâtcn beziehæ. mr8 tter
Ihrterachiert beriic,ksicbtigt rcrden, êer zrigchea den LieferbeiliaguDg@ uaê ilcu Eaotlelo-
gtufu boBtcht.
1. 9Ég t l{I1aao
Bati
z.
Itllano s per vaEoBê o antocaro o ciaterrre coopleti base ltiilano per pæata
cono€g[a c pagaoeato cscluso lnballaggio ed iopoete eatrata e ooBBllnot
por E€rc€ aanar lealer oercantilc
Barl r p€r Eerco gîazza a1la produzloae
l. Ouelitet tslehe labellen
s.@
Uo die tr}ltvlcklung dcr Preise von Ol,tverôI olt anilerea ôlsorten vcrglelcbelr zu




bts 3I.12.1968 : Saatiu6l 1. 6a1itêt
- 
voa 1.1.196t r geoischtes Saateuôl
p.S. Die für ei:rea bosti.@to! Tag aotlerten P!êiBo geltca für die aufgezEhlte lloche.
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OLIO D'OLIVA
SplegEzionl relatlve ai prezz5 dellrollo d'oliva (prezzt fissati e prezzl dl uercato) ed al F.olleÿl
che flgurêEo aolla preseate prbblioazloDe.
I. PR,UZI FISSAîI
A. [atura del rrezzl
A aorna del re8ola,enro À, tJ6/66/cEE- art. 1 (oszzetta uffrolare del 10.9.1966 
- 90 aüao
u.1?) oodifloato dal regoleugnto n. Cæ,/Zlrl/n, 1l Conei6llo, ch6 dellbera Bu propoatê dsllB
Cooolssloae, flsea opl aDnor anteriorEoate Bl lc a6o6to, pÉr Ie BuoosBslva oêEl1ggna di ooauer-
l' olallEzaaioEe oàG ai ottoDd€ del lo novsobrs al Jl ottobre, un prezzo indlcêtlvo Bllê produzlo-
tl€r ur FoEso ltrdloêtlvo dl aercato, ull pr€zzo dilntelvento e ùrt€rioroenùe a:. l. ottobre un
prszzo drontlata, ullol per Ia CoaunttÀ.
hszzo tpdtoatlvo ells produzloae (regolaueuto Â. L)6/66/CEE _ ert. 5)
(Dresto Pa€zzo à flssato ad ua ltvello equo per t Droduttoll, terr.rto ooato dsllrestgonz8 dl Ea[-
teuere 1l Deosssarlo yoluEe dl produzlone aellê CoEunttÀ.
Èezzo lndloetlvo di oeroato (regolaueato ù ll6/66/Cæ, 
- 
art.6)
QIeBto prszzo à ftssato Bd uD llvello ohe perEotta ll noraals BEerclo dells !û.oduzloDe dl olio
drollva, toauto ooato del Pr.ezzl dsl Drodottl ooÂoorr€nt1 ed in paltloolare delle naoôpèttivo
della loro evoluzlone duraEto la oaopagaa dl co@orci,alizaezloÀet aoaohé dellilaoldenza aul prez-
zo dsllrollo drolrvB dell6 EatglorazloDl E€DBllt (regoleaento Â. ]-l6/66/cB 
- 
art.9)





I)' prezzo drbtelvetrtor obs SaraDtlsoe al paoduttorl la realTzzazlone dslle loro vêsrllto ad u
prezzo che Bl avÿloiri 11 plù poesltllsr teauto ootrto delle vartazloni del Doroato, aL yrezzo
iadioatlvo dI Eslcêtor à parl a1 prezzo lBdloetivo d,l Eercato dlEllulto d.i un aDooatêre tals da
!ê!de!e rosslblls la auddstts mrlazloal e 1'awlaoento dellrolto d,ollÿa dalle zone dl laoêuzlo
ne alle zoao d1 ooDsuEo.
È€zzo disatrata (regolaaeato Â. 136/66/cæ, 
- 
ut.8)
fl Prezzo dtentrata à flagato In Dodo ohe tl Drezzo dl vsDdtts dsl prodotto lEportato rBgglur6a,




paragrsfo a), iI llvslto
del prezzo ltdloâtlvo dl Eeroato. 11 luogo dl translùo d.l froatlera à fis8ato ed lDp€rla (regolg




fl lnezzo lndlcatlvo alla troduuione, 1I prezzo lntloatlyo d.1 reloato, il ltezzo dtlat6rysato e
11 Prezzo disltlata el rlferleooao aIltollo drollrB v€lgln€ ssElflno, 11 oul ooatenuto ln Boldl




fl rs8olÊDoDto relatlÿo êlltattuBzloao d1 una otglnlzzaalono ooErDe do1 toroatl Del rsttoro dst
graaal à strt!êto 1a rlgore 11 I0 noveabe 1966. Per liapÊtoazloae dl telo regolaleDto è Btato
steÈlllto u-u oletoEâ dl tasllevl per ltollo droltra aoaohd par alotrnl prodottl ooDt€aontl olio
dl ollva.
Per la flBrezlone dol Paollsvo Bl DrsDdolo lD ootrsr.dsrêulotlo t Fezal allllaportazloae nella Co@r-
tlltà dellrollo droltÿa oh€ noD he ouDlto uD l[00o680 ill rafflaazlone, CIF o Èalroo hontlere 
- 
Io-
Psrlar a seooDdo ohe lrollo Povsngê dal peesl terzl o dalla Oreotê. I pezzl delle quelltÀ dlvelEo
dal1a quelità tlgo sono oonvsrtltl asl lrezzo dl qu8sttuIttEB Eedianto I coeffloteatl diequlvaleaza
(a11e6ato de1 rsgolaoerto À, 2274/69/CEE).
36 iI prezzo dl elrtreta à auperlore el prozzo CMoperla, à rlaooaeo un prellevo dl aoooltarê Da.r.l
alla dlffer8aza tra qu€atl due lrezalr Àl.ltatto dellrlolnrtezloae dellro11o drolleB dalla (beola,





Questo è ugrralnente applicabile per 1e iopo:tazioni,trolio drolrva provenienti Calla Tunisia (regola-
oento n.216!f1O 
- 
art. l de1 Consig:io), dal llarccco (regolanento n. 46)/7L - art. l del Consiglio) e
dalle Spagna (regolenento n.zt64f7o 
- 
art. I del 3onsiglic).
I prelievi da rioouotere sui prodotti diversi lallrolio droliva non raffinato sono fissati eulla base
del predetto prellevo nediante coefficienti.
CJTrrl-ono Cstorrlaêre I preltevl la m,io obe la loro applicazione Eia assicurata alneno una ÿclta per
settinana (regolaaenro n. LiTi/69/cEE 
- 
art. 8).
Per quamto rlguerda iI caLcolo dei liversi pnelievi, bioogna riferirsi per i paêsi terzi agli arttco-
Ii 15 e 16 del regolauento î. )-t6/66/cDE cooe ai letolcoenti i. L66/66/CEÛ e a. L7'15/69/1EE e per iI
lrtarocco e Ia Îrnisia ai regolanenri î. L466/69/Cne e L47t/69/CEE.
I prellevi Eono fiBsati pers
1. i prodotti ilteraEènte ottenuti in (hecla s trasportatl iirettaEelte da questo paese nelJ.a Comrnità3
2. i prodotti che non soao interaneute ottenuti 1n orecia e non Êono diretgaEente trasportêti da questo
Paese neIla Coornità;
J. I protiotti., secon.to Ie vocl tariffa!1e 150? Â I a) e 1507 À I b)r interaBente ottenuti in hnisia,
ne1 Iarocco ê dlrettaoente traeportati da uno di questi paesi nella Coaun:.tà3
4. i prodottl ia provenieaza dai pêesi terzi.
I prelievi sono oalcolati per i proùoiti rli cui alle sottcvocl Jellrallegato I Cel regolaoento À.156/66/
CEE (sono egcluge le sottovoci O?.OI N I (a) e 07.03 a (I) )t
(f) Sono aunesse in questa sottovooe aubordinetanente alle condizioni :la stabllire dalle autorità coo-
petent i .
f,. delIa
tariffa doganal€ coEune Desi8nazlrne ielle oerci
0 7.01 ortaggi e piante EÈngerecce, fregcbi o refrigeratir
[. I lliver
a. desiinate aC usi Civersi dalla produzione dtolio
b. Bltre
(r)
0 7.o.1 ortaggi e piBnte E,ln8eEecce, presentati tnoersl in acqua salatar BoIforB
ta o êid!,z:onùta di altre soEtanzà. alèe aal asElourerné têElloratreaDeDte
la conserrazione, Eê non specialnente preparati per iI ooaguoo iauediatot
Â. Cllvet
I. ,iestinate ad uEi diversi dalla produzloae atolfo (1)
fI. altne
Lr.o7 OIi ve«otali frssi, flulCi o oonce?tir greg6ir depuratl o raffinatlt
A. OIio d'olivar
I. che ha subito un procesao li raffinêzionet
a) ottenuto dalla raffinazione drolio droliva vergtne, anche
oescolato ad olio droLiva vergine
b) altro
II. altri
r5.r7 Resi.lui plovenlenti dalla lavorazloae delle sostanze Erasse o Llelle cere
anroali o vegetalir
Â. contenenti olio avente i cêratteri dellro1io dtolivar
I. paste dl s,rponlfieazione (soapstocks)
II. altrl
23.O4 Panelli, Eanee di ollve ed altri residui rlelltestrazione de8li o11 vege-
tali, escluse le norchie o fecoer
Â. Sanse di olive ed altri resiiui delltestrazloae dellro11o dtoliva
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IIr. PRrzzr sw HrncATo rmqilc
À. Eo_3lgE""
I grezzl eoao stati rilevatl Àrl Eeroati itallani di Irlilano e dl Eari per qualltè dlfferenti.
Â1 nonento del oonfronto tra prezzi eiferentisi alle steese qua1ltÀ, à neoessarlo te11êr conto
della differenza che esiste nelle condizioni dl consesaê e nella fase di oonneroLo.
L. Pis,zza r tilano
Bari
2. Fase di coonercio e condizioni di coaseraa
![}1ry.t p€r vasolre o autocauo o cisterna conpletl base llllano per pronta ooDaeg1a s paga6e!-
to escluEo inballaggio ed lmposte eDtrata e consuno, pe! Eerce sanar leale, uercaatile
Elt per Eerce grezzs alla produzi,oue.
l. Qualitàt Le diverse qualità dtolio sotro riprese nella tabella.
B. ÀItri olii
Al fine di confrontare ltevoluzione dei ptezzi dellroIio droliva con altre qualltà dtolio, si
sono rilevati srl nercato di üilano I prezzLt
- 
dell ro11o cll araohide reffhato
- 
fino aI 31.12.1968: ollo di seni di Ia quaIltà
- 
a pèrtire daI 1.1.1969r olio di seni vari
[.8. I prezzl registrati ln un ùeterniaato glorno souo ÿultil per 1e settlnano nenzloaate.
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OLIJFOLII:




Oebaseerd op Verorcteniag, ,tr. l!6/66/EN - Art.4 (hrbIcatieblad dd.lO.9.f966 - !e Jaargaag - ar.1?)r
geÿiJzitd biJ yerordeni4 (EEO) D.zrr4/rc, stelt de Raad, op vooretel van de Cooolsele, JaarltJkg
vôôr 1. augustus voor het daaropvolgend yerkoopseizoenr dat loopt van I novenber tot €n net 31 okto-
È€r, voor cle 6eoeenschap een productieriohtpriJs, eea oarktrlohtPrlJsr ee! lDterve[tiepiJs ea vÜôr
I oktober eea CreopelPiJs YBBI.
1glgg3rElig ( verordenlns n1.Lt6/66/w - &t.5)
Deze rordt op eon voor ale proaluo€nte! biIlljk nlveau vaetgesteld, aet laeohtueuiag van de aoodzaak de
la de 0eaeeneohap aoodzakellJX,e Procluktieoovang te handhaven.
@511g11c. (verordeaius rr.L36/66/M - l"t.6)
Deze prlJs uorilt op eea zod.ani6 pell vastgesteld, dat een noruale afzet van de ollJkoliepoduktle ao-
gellJk is, rekeaiag houdead uet de prlJzea van de concurrerendo ProdukteD ett û€t tlêEe oet de ÿoorult-
zlohteD voor d€ oatuikleling daarvaa in d.e loop ven h6t verkoopseizoea, alsoede net de lnvloed op tle
ollepriJa yaD de staffollng raa de DllJzeD (Yerordenlag nt.Lt6/66/M - bt.9).
&lSCyg!!9a5!.iC, (verordealas l;t.tl6 / 66 / w - Àlt . ?)
De lntervontlepriJe, celke de produoeaten raarborgt dat ziJ kuanel verkopen tegen een prlJs dlet re-
kenlng boudend uet de pliJgsoho66ella6ea op ale EBrË, de oarktrlohtDrlJs zo veel oogellJk be[adertr lE
A€llJL aaa d.€ aarktrlohtprlJs, veroinôerrl met een berlrag ilat 6root teno€8 is oo ille eohoooellngen els-
aede het yervoo! vaa de ollJfolie nan ile produktle- aaar de verbruiksgebtetlo uogeliJk te naken.
Dloapelril! (Yerordenlng û.116/66/W - Â!t.8)
De <lreapelpriJe rorclt zodaDlt naet6esteld, tlet de v€rkooDpriJB nan het lngevoerde Drodukt In de vast-
gêsteId€ plaats van greD8oversohriJrllag (Terorilen!ug rrt.t36/66/W - Art.1l - Lfd 2) oP het nlveau





De productlerichtpriJe, de aarktriohtpliJB, de lnterveatieIEiis en Ce droopelpriJe hebben betrokkiag
op halffiJue o1iJfolle verhegea biJ ate eerBte peraing, raa,lvan hot Sehelte eaa vriJe vetzurenl ult-
Bedlukt in oliezuur, J 5,raa per IOO grao bealraatt (Verord.enlnS 8.165/66/W - Àrt.2).
II. EE"FIf,OE EIJ I]rVON
De EE}-oarktregeling voor oIlËn ea vetten ls per 1O.11.1966 van kraebt gerorden. ler ultvoering
blervan rordt op de irvoer van olljfolle en aaDyerraate produkten, ladlen nodigr een systeen vaa
ilvo€lboffinten toe6epaat. Eierblj vordt uitgegaan van tle lnvoerpriJzen van niet-geraffineerde
otlJfolle ln de oeoeeneohap op basls CIF- of Frano-grens-foperla, gl nEar gelang de olie afkooetiS
ls u1t Delite lanilen of uit oriekenlaad. De pliJzên voor andere kraliteiten dên de standaardlflel'iteit
yorden oet behulp van galiJkvaardlgbeldecotfflclEnten op de stanclaardkralitelt oogerekend (tfita8e
bt J ale vorordenlnt nr.2214/69/ffi).
Iadlen de dreapclprlje hoger is alan de invoerpriJs-Iaperie, coratt bet verechll overbrugd door een
lnvoerhefflng ctle gelijk ls aan het verschil, rêalop bij lnvoer ult Oriekonland, als geeesooieerd





D1t i5 tn88o11jl8 vBn toePasslnt voor dô inÿoer van ollJfolle kooeade uit lrraesit (Verordeaing E.ZL6rho 
-
Art.I van de Baad), ult lalokko (Yerordening 8.463/7L 
- 
Art.l vaa rte Read) enuit SpanJe (Varordealng nr.
2L64/n 
- 
À!1.1 ven de naad).
Ib heffin8ea op a.arlere dan alet-SerBffineerde produktq rordeD Est behulp van oo6fftoitntea vaEtgestel,d oD
baslr iaa do hlorrco! geaoeo,le heffiagen.






lst de berekotllEg ÿBD ds dlvetse lavoerheffingen tstreft ziJ boyeadls! log velrezeD, yoor rat Derds la,!d.eD
ùetrêfùr aaar YerordearDs trr.Il6/66/llo 
- 
Itt.Ur 14r 15 en 16 eveaele nea! velordsDrag E!s.I66/66(rrg)en
1175/69 (fE), voor üerokko ea îrnealt aaar Terord.gntaaen (ffO) nrs.l466/69 enL47L/6g.
De Èefflngea rorde! va6tgê6te1d voor r
1. Oêho€l en aI la Oriekealaad voortg€braohte Eoduktea dle rechtotreok! ra! dtt ]BDd aear de Oeoeeaoohap
ro!ùo! Yervoerd.
2. Èoduktea dls al€t geheel en aI la orlekealBnd z1J! voortgebraoht of d1s Blet reobtatresks vaû dlt lald
aear de 0eoeeaeohap yoldsn velvoer(t.
3. Ol»Senonea oado! talleflbstea 1! 07 A I a) ea I! 0? A I b) geheel eD al ult ln ftaegit ea 1a larolko ge-
oo6rt€ ollJven en rsohtstreoka van dlt lasd Daa! do 0eoeeaeohap rordea vervoerd.
4. Èoduktea aftoEstlg ult derdo landen.
§r.van hot geEeeasohap
pellJk douêtret4rlsf ODEohrt JvlDg
0 ?.0r
oroeaten ett æêlkrrridsD, yel8 of Bekoold t
f, I OltJvea r
(a) relke ÿoor aaôe!ê atoolslniloD dan dE lEoaluktls çr! olls zlJ!bected (1)(D) anaere
o 7.01
orogateD ea rooesklîrldoD, lD ratsr, rêaraan, voof het yoorlolrlg verduu!-
zaoen, zout, zrgvel of aadere atoffe! zlJa toegovoe6ü, dooh llet Elt€ol-
aal lereid voor dadsllJks ooDsuEptle t
A oltJvetr t




Plaataaldlge vette ollân, vloolbaar of ÿasi
lurrgozulverd of 8erafflaeerd r(r) otrjtotre r
(I) relke aaa son rBffl,lasegcooee onderrorpea lE Berse.t I
(a) verkregor biJ rafflaegc vaa otlJfolte, verkregea'§lJ oerots





Àfyallett aftonntt8 ven de Èererklag tzn vetstoffea of ÿRn dlolilJke of
plêntBrrji8e ,Bc t




Perskoeken, ook .l1e vzn ollJvea, en a,Ddere blJ de rlEllDg ÿzn Plsntaalcl8s
ollgn verkre6sn afvBlleDr Eet ultzoadsllng ran droesen of bezlD}oel t
(A) Perskoeken ÿ:an oltJÿen e! andero blj de rlrmlDg yaü ollJfolle vorkr€8st:
afÿa11eD
(f) faaeffn8 oader deze ondsrysrdellnt ls oarlerro:pea aan de yoorrêàr,l€n eE bsPallEgenr v88t te 6te11e!
door de Èevoegde autorlteiten.
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III. InIJZtr 0P DE BINNE{LÀtrDSE l,lARKT
À.011lfolle
0pgenonen rerdea ftallaanee aarktpriJzea voor cll.veree oliJfollesoorten op de oarktea vaa lll1a[o
en lari. 31j een vergeliJk tussen priJzeu clie betrekking hebben op dezelfde kraliteitr dlent
rekeniag gehouden aet de verschillen dle bestaan in leveringsvoorraarden en handelsstadla.
1. Plaatsen t Dlilano
Eari
2.
ül1ano t per vagp!6 o autocarro o oisteraa coupleti base Blllano per protta coaaeqaa e Paga-
oEnto escluso inballaggio ed iuposte eutrata e coDsuEo, pr Eênoe sanar lea1ae aer-
oant il e.
lari t per urerce gîezza alla lroduzlone
3. Ksalitelt r De krallteiten vz,a de diveree ollJfoliesoortea ziJn op de tlestetreffende tabel op-
EeDOEen.
3. Àndere oliBn
Teneinde de ontrlkkeling van de pijzen va,a olijfolle te kunaen vergeliJkea net die vaa andere




tot 31.12.1968 r zaadollEa van de le kraliteit
- 
vanaf f.1.1969 r geueagüe zaadoll§n
tr.!. De op een bepaalde dag tot staad gekooen priJzea ziJn opgenoaea a1s Seldeail voor de aangegevea reek.
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oI.ryE olL
DæIANAToRY NorE cN THE olrvE orI- mrcEs (FIG:D PÀrcEs Âr'{D iËiKE'I' trrcEs) AND LETrËs sHol,Jil rN rÏrs FLTBLICATToN.
I. FIXED ?iICES
À. Iypes of rlces
iJniler Ætlcte l+ of Fegdatlon No 136/6llËc (officlar JoùEr No r72, 30 septeDber 1966) as ændeô by RegulÀtlon (Ercl No 2r5ta/7o,
and before f August of ech Jrry, the coucll, Bctlng on È foloEl fr@ the c@16§1on, flxes for the fg1.Lrylna @ketlng yeq,
ehlch rus fr@ L NôveEber to 31 october, a lroductlon target flce, a @ket têrget !a1ce end. u 1nteryent1@ flce, and before
I October a threshold Fice, for oltve oll for the C@ulty.
Iàd,uctlon terget flce (hegu]atlm No Lÿ/$/FI.C, Èttcle ,)
Thls flce ls flxed at a leveL rhlch 1§ falr to Iroducers, accout belng taken of the æed, to keep the C@aulty Irodrctlon at the
iequlred level.
l.larket target Irice (Eesulatton Ëo |36/6/EEC, Arttcle 6)
Th18 lalce 16 flxed at a lewL Hhlch u1I] IEmlt n@L @ketln€ of oLlve o11 Eroduceal, accoet belng taken of F.lces for c@Ftlng
[roduct§ ard ln lartlculü of the fobb],e treûl of these Flces dElng lhe ryketlna y@ ard. the lncld,ence of tùe Eontb\y lncræaeE
on IElcea for ollve oll (Regulatlon No 136/66/F,EC, ArtIcIe 9)
Int€ryentlon rlce (RegulÂtlon No fg/6/F,rc,, Artlcle Z)
The lnteryentlon Erlce, shlch g@tees ttE! p'oducers ulII be abLe to se].l thelr Iroduce at a Erlce shlch, a]I@lDê for @ket
fluctEtlo6, la æ cloae aB po6slbtê to the @rket tsrget frlce, 16 eqE.L to the @rket target trlce red.uced Èy e @out lüg€
enough to aLIq for these fluctEtlone and for the truslprt of ollve o11 fr@ ftrod.uctlon üeÈs to coreEptlon u@8.
t €sàold Elce (negutatton No tÿ/6/æc, Arilcle 8)
Ds tbEsholl lrlce l8 f,lxed 1r Euch a Ey tiBt the setllng !r1ce for the lEported frod.uct at the frontler oos8lng lpht (RegulBtl@
No Lÿ/6/æC, Artlcle 13 (2)), 18 the rue as the @ket target rlce. The frontler cros§ln€ polnt i6 hperla (Regulatlon No L6)/66/æC,
Altlcle 3).
B. StsdÂrû oE].ttÿ
ItÊ lEductlon tar8Bt IElæ, @kêt targat Flce, lnt€rentlo flce and lhre8hold, lrlce relÊt€ to eeEl-flre ylrglu ollve o1I vlth À free
fatty actal c@tout, exlrc8æal aa olelc aclil, d J gæs Fr Iæ gt.a@e8 (Regulsttotr No t65/6/æc, Artlcle 2).
II.ry
1AÊ nogulatl@ estêbllsblDg B c@ü Ggmlatlon of the @ket ln olls and fat6 ent€red lnto force on IO Nove@ber 1965. RE§let to thls
Regulatl@, a ayst@ of lwles ls appued to ollre otl atd certeln lroducts cmtalnlrt ol1ve oll.
Ihe IeW ls Èa8ed @ the tEPtt trrlces lrto tlE cffilhrty of weflred ollve oll, c.l.f. or free€t-frontler (Ioprla) deFrdlDg ù cbsther
tàe o1I dl81El€s l! m-@bor cffitrlea or ln oreece. hlces for qulltles other tlEr the gtrrldard qELlty æ convert€al tnto trElces for
ths staldÂtd qEllty ùy @s of cæfflclonts of equlElenco (Annex to Regulatlon (EEc) No 2aZ4/69).
!f tÀo tbBshold Irlce 18 hlgDer tbn the c.l.f. IEIErla F.lce, a levJl ls clrarged equl to the allfference betreen theoe tuo frlcea. For oIlE
o11 lEFt€d fro Orcece, e agaælÊt€d cffitry, tùls levy ls reduced ty o.5oo u.Ê. (Regulatlon No t6A/&/æC, Artlcte 3). ItE æ applleg
to lEpdts of ollE olL fr@ îel8la (cowll Regul'Btlù (EE:c) No 2f65/7O, Arucle I), Mcæco (couclt Regulatlon (EC) No 116l/7l, Arttcle J.),
ald sIBl (coucll ReguLatro (rEc)r No z:!&/To, Artlcte I).
lrYlss to be clBlged @ lroductg otber tbatr wftned oUve o1I æ el,cul8t€d fr@ the ebæ æntloned, LsvJr ÿlth the help of cæfflclent8.
Iivles ust be flxed 1! such e By as to eBE tlEt tlEy ùe appued et l@st oæe a reek (Begul.atlo (EEC) No Im/69, xal"fcJc O).
Rules ft @Iculatlra levlea @ El@s lEports fr@ thlrd coEtrlea ue c@talred ln Artlclss 13, 1l+, 15 ant 16 of Regulatlon xo tÿ/6/W,
ard 1a Regulatlæ Xo t6/6/W. 
".d (rEC) No Lm/69 for l,l6occo ald Tulsla lD neAulstlæ (EEC) ùo 1166/69 and (EC) No 1471/69.
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IêYles æ flrcd fq :
I. Huct§ lEduc€d €Élr\Y t! Gæê€ êlit tæEIEt€il êlrect fr@ t'b,t c@try to tbr Cffi${tlr.
2. Èducts aot poAucoa @t§où t! Gre€æ q lot tE!s!6t€d ô1Ect fr@ tb,t crutay to tho C@ltÿ.
3. eo l8oaets falltug yfthf! srjÈhÉiulg8 §os lr.O? A I (a) ard 15.0? A I (b) fduæê enttrc§'1! Ilel.sla c !,lqæco ald tæ!6!ttdf
ôl$ct È@ @ of tÀtæ @tr19s to tÀe Cffi'-{t!'.
l. ÈdEts tE rtÆd fru tàlrA c@t;1ê6.
Iây1€s æ eLculstÆd fc IrdEts falulg yltbtu tbÊ Eubh@dlrgs llstd. l! A@ I to Rcgulatl@ lo t6/6/W (scfuÀflg subh4ô1!g8
o?.01 § r (a) au oz.o: l (r)):
(1) EnÈÿ Edot tÀ1o ouÈhEatut tu subJect to cdltl@ tÆ h3 Aot3ntEê by tùÊ @Ftoat ButhEltleB.
EE-s.@ryLgg
A.gry
Iho Ialæo IBE ùs@ rcqdcd @ tbs UaIÀu ad, Barl @kets fc êljefêrent qalltlos. Wb@ c@Frtn8 IElæs Ëlatùg to the E@ qEllt16s,
all@ @t bo Bd6 f6 illffê@6 lD ôoltyorfr c@dltl@6 ard @ketlr€ stBg6s.
1. l'trÿkoto : l{tleo
fart
2. IrEakôtlE otas aDô ôEIlEry c@dl.tl@
E}Ig t pe Eg@ o euto€rc o clstôtE c@tùotl bæ }lllso trEr trrota c@aôgB o E€a@to êælEo lEb6]..1Â981o od tEFotô oLEÈta 6co@, trE Eræ æ, I@le, üf@t!L6
EI! t tEr Mæ grez4 BUa lroôsl@
3. gEÈE r th8 EloE qEllttos otr oll æ thm t! t'lE tablÂ.
B.@
To @l§ lt lpoElblo to c@IEre trElce taeDds fq ollre o,-l ÿtth IElæ treEds fq otbe! oILê, ttæ foUqflg trElceo hare bê6û recqdêrl @ tbt
Ml"lE @kot ?
- lEr.co fq reflEê grourdrut oII
- 
Etll 3l Doceubor l,5E : flrst q@l'lty se€d o1I
- frc I JeE:? 1969 : o11 of EloE soGils
tr.B. klæo qwtÆd for e glwn day æ ELlô for the reek tudl,@ted.
CgI hÉilllg ùo. Do661trtl@
07.0r Yegotablog, fresà q chll]cô :
q [.I. OIlYos 3
(a) fc wo othlr thr tào lEodrtl@ or oll (f )(b) otàEr
07.03 VêgetoÈlrs lEoslsl@tly lEesm€il 1! brl&, fr sufDb8 Etêr q 1! otia
IremtlE solutl@, but rct BIEclaJ.lÿ trEolErcd fq l@Êlllat€ c@aEtrÊl@ s
A.OIlEs !
(I) fc we oths tàaa tbo lEoauctl@ of oU. (1)(u) otb3r
Lr.o7 Etrcd regotaÈl8 olls, fluld q aollrl, sude , æflæô c FEltl€il r
A. OllE oll 3
(I) EuYtrg u!Ë€rg@ B EftrlDg Imcs6 :
(s) Obtaùrt ùy rcfr'r* vlr81! ollE oll, rhotihr 6 ast blodcrt ÿltÀ
vlrgù ollE oLL(ù) otùr
(u) otiÜ
1r.r? ncsüE8 EsultlDg È@ tàs tr@bat ctr fetty Eubotaæ§ @.nrml 6 regstEùIo
Esa3
A. C@talDtuA otl Èaÿ&g tÀô cùEnctÆlst .cB d ollE oll !
( r) sepotærs(II) otbÊr
23.oll O11-@k6 eDn oths æalilusE (sægt atreg6) rcEuj.tllA fr@ tùr ortBctl@ of Bgstaùle
ol.ls :
À. OII-€IÊ aEd otbâr ËsltEs æsulttlg fru tbô crtEctt@ of o!18 oll
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OLTVENOLIE
ITIBKISRI}MEB lIL DE I DEUNE PIIELIKASIOI ANFOES@ MISER FOR OLIVEIIOLII (FA.9TSAIE BI§B qi Y4BI(EDSSRüIB) G û4ioEA!I}IFER.
r.grygry!
À.@
I hÊDholil tll forqdltlg t. Lÿl&/frû 
- 
alttkol lr (Dê orola61okê FæLle8otabra Îtôetde sf ÿ.9.1# - 9 saigeùs E. Iæ) ædlrot Ed f@6dnf!8 (EOE)
û. 25rl4./7o fest&êttêr Raâd,lt @!lgt tld€À I. sugtt fd hôIô ùot fæl.ge!üe lroaluktte@Àr, d.o! Iæùsr tls I. nry@bôr tll 31. oktôbô!, IE (@ts6tqân.
fGBIsg êÀ xÊdwEt&dl.btlvlrtu, @kÊd!tudtlEtlvlE1s, tDteftDtt@tEr,s (,8 tdoa I. o:<totêr etr taorsùÊllEl8 f6 ollEtuùls f@ Fæt1ê66ht6t.
Eg§ggggllgl&lg (rcqaatue û. tÿ/6/@8 - srttkôI 5)
De@ fast@ttôs tE 6t f6 trEodwDton r!æILgt Elv@u uli€r ho@!'rta€on tU roêdEEdighÉdaE sf êt otmtholaê A€t Ec.tEüdlAô lEoatuktl@ol@À ,dl6! f@
tb,êllâ6Eh,bêt.
lrar slniluotlEts (feordatug t. 7ÿ/6É1EI,æ 
- 
srtfkol 6)
De@ IEIB fa8t@ottoê @1,€d,ss, st poduktt@ af ollEDoùIs udtôr hÊDsyÀt€€ea tlf d6 kolhrodo laoaluktêrs tEl@ Eaellg tll A@B mtogollAo
t l@hot Éf IE€Àukt16ÉêEt @Et tll ÿlrhtDAêE of ilo @a!ôaiuAê tlLIsêE t1]. ollErcIlotratæa ao@It kaD 6f@Gttoê (focOfng t, L36/66/æW - srtfkêl 9).
Intâmbtl@rrt6 (fdûdlfrrg ü. Lÿl6lW - ârllkôf 7)
IDt6mtt@IEl@, dl6r 6lEo! FlatllEütore et al€8!É@u, tiêr ulilEr hêEÿDtaAoD tû 8ÿl!êDlDgæ lEa E'k!t!t lr4û @ taôt Ed EkliloLdtlat4vtFl@ E
Eltat, d lls @û @kÊ&ldUbtlÿ!Élæ! EÉd fEdmg sf 6t tôIæb, dôr æ ti"lgtæokkêllgt tll at E'ti-q6æ ê16æ stuBptugêr og oùl@ùlêE tra@IEt ft?
IEoêuktl@- tll f@brugor@aôsre.
ESIlglElg (f@tdntus E. Lÿl&lw - atttkÊr 8)
&üskôItat@ fast@ttô6 @lêi!a8, êt Blaolaiæa fG t!6t trdf@rtô troalukt lEs gE@ooEgElgêgteilst @o! tl.I @koastlitttÊtlÿIElea (f@.odn!g t. Lÿ16/
EoEf 
- 
alttkol 13, stk. 2). s@ Fao]-lo66kaùot6 g@MffiBalgsstsll sr fsgtqt IEFlra (fddning t. lÂrl6/W - arttkol 3).
B. KtEtltot (etarAaril)
H[c@to!B {il{btlEls, @krdst!tthtlv!É1@, lntgreatl@Irlæn og ta€rskôIlalæE y€drær @Udr! J@@l16, bÿlÊ ldhold E frle fe4tslzt, utlttS'kÈ
I oùl€Eæ, q lEa 3 sE ta. Læ g@ (tcqUrag t. 765/6/ûw - artüsr 2).
u.ry
F6cib1rg€D @ æEôd'€æ]æ sf q fæLL6s @k6ôs.ait!t!g fG fettstoffer tEadtÆ t fnfl ô6n tO nov@bêt 1966. I baEhofd tU dÊ@ tqqûltlg otrù@@s ilor
lllrtsfgtftê! @v€l f@ ollElolte 8@ for to816 oIlEEoIlohoIdlSB fod.ukt€r.
Vclt fsEtæ6tto1æE 8t lDpdtsfgÉtôre tagos Irlsôre fq lndfæræ1 af l.Lkê Effl@t ollEtEljla tll FæIle88lÀbât t bôtægtùllg - CIF !41æ! 6!Iê! fÉko 8E@ -
IlFrtâ -, ê:,t oltor 6@ 0116 l@r fE trct ota!ôê fE orekodard. Èt@ f6 ardro kElll€tê! 6ad stoldrEitLE1ltôtôB @gæs t!.I E!lsbffitco FfE Él
hJælD âf nâr rgnrrgskæeflclêut@ (btlag tll f66d,!t!A É, 2â7Ù 169/EOÛ1.
xaa taôEkôl!Él@ c hæJ6!o ord tralætu cIF IstrErla, oBbaæo ôD flFtsfefft, ê6 ffir tt1 fGEkBLLên Éll@ auaæ to IElær. Vod tldf@æl o.f oùt@ouo
fE C@keElslil, et aaaælæt lard, fErlEgss fE A6æ rEprbfgtf! et flkææt belæb pa Orr00 RE (fdtllaàg t. t@./66/W - artlkol 3). Dê@ ærd6s
1l€6teifoB ÿÊô ùilfGræl af olt@Eolt6 fE Îu@Bld (naaaote f@qûÀrrg û. 2::65ho - aÉIko1 f), fE l&rokko (8aaêoto f6.rÉd!s t.lr63l7fÆB - rytÙol f) og fB
sFDt@ (Boeiflt6 foEüDtlt æ, ar6[/æ@ee - BrùtlBI 1).
Dô tEn@tafgil.tô!, d6r skal oÉ!Éffis f6 edrs pdukt€! 6ût lkko EfftEftt o1lEnolle fsst@ôttês fa gruldlsg af @@oEtô tEfrtaJgftôr Eô bJæIP eJ
'ilrrgnrÉgsk6tt,lct@tq. I$Dqtefgtftotu @ fêEteêttôs 6.16dos, at Aot sr}rÊs, at ôe omrdos ELdst eD gEDg @ ugen (fodnlag (EfEF) r. Lm/69 -
êÿtr&ol 6).
EEd argæ b€ægntDgeB sf il€ eDkeltê llPqtafgtftor f@ tredJolrdo henvlæs tLL ffi!.el 13, 14, 1, oB 16 1 fdordnlrg É. fÿ/6/8r8,ît @t tll f6ordElag
t. l&/éÂ/w og t, W/69/@Rp, fd l/Eokkoa og rù€s1eÉ vedL@elde t1l forqdnlng (EoEF) ù. LW/69 os ù. 7\71/69.
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Iûportêfglfteræ faatsetÈa for :
1. t'I.oduliter, s@ l Aera hêLbst €r f@tlllet l cEeken}ârd og t@aporteæt dlrekt€ fm dotte LErd tLI Feelle8skabet.
2. kodulder, d€r tkke 1 deæs b€lH er È@stlllet t C@kenled el1er lkke er tmna;Drteæt dlrekte fm dette lerd t1I FæIle88kabet.
3. Produkfêr hênhær6rÉ,e ulder IEs. 1r.07 A I a) oS 15,07 A I b), do! t deres hslhed er fr.@tlllet I f@slen eller ÈlùoIko oA tæDdtoret dtEkte tll
6t af lÂrdêre t Faellesskabot.
4. Mulrtêr fE trÊdJelÂld.e.
Ioportsfafèem bêlegneg fo! fæ]€êlÀo 1 torodrtig t. L6/6É1ûû aifærtæ IEi.tloE (æd Mbgelæ êf pos. o7.or N I (a) oe 07.03 A (I) ):
Poa. 1 dôa fa611oa
told ta rIf Vâr6beakrlv€l6o
07.01 Gro€atsa8err frlsko s116r koê1ed6l
NI 01ie6n,
(Â) lkke tI1 freEstllu.tg af oli6
(b) I andr6 tllfao1do
(1)
a?.o, cro6ntsa8€rr for6lo6bl8t konsorver€de 1 sâ1t1a86, avoelêyrlirSyaEa
oII6r aadlre Lonsêrverede oploesnlÀBerr EoÀ Ilrko tllbere.lte tII Er.d--
d€Lbar fortaerlnS:
A olieeD:
(I) I}k6 tll freastil}ta8 âf ofle (1)
(rI) I aEdr6 tllfa6lde




(a) FreE&o@êt vodl raffùêr1ÀB af JoôfruolLor o8saa bl,aEdet Eodl
JoofruolLo
(b) I sDdro tlffaaLdo
(rI) Andre Yaror
15.1? Rostprodukter fra bohâûcl].lE8 af
oB ve8otabllÊk voks:
(Â) god lndbold af o1i6i der har
(I) Sâobêfod (Boapstock)
(II) Andlo varer
fedtstoffer! fêdo ollor o11ôr anhtrLak
karaktsr af olLYoÂollgt
21.o4 ollekâBor oB âDdrê restlroduktor f!â udÿLndll8 af 
"e8otsbll6ko 
oll,or
(undtaSeD restploduttor fra !o!6nln8 af 0116r):
(Â) ouor oB eal!6 r€stprodukt€r fra udÿIlding af o].ivônoIl.e
(I) EorfæræI Eiler ôe@ udêrlDsltlm sksr Fâ b€tllgelsêr fêakt af dê L@IEt€nte rydt8bder.
III. MISR
À.@
Èl@re op)sEdes Fs de ltausmks @koèer l.ûtsno oA fsrl f6 fügkeluge kllbbr. Veil @nllgnlng af dô lalm, @ gælilar fe do 3a@ lÉJ.1t6td,
@ Aor t€g€E bensFl tll dlsB fcskÊL, dlgr er @IL@ I€ffifui8ê!êtfuigeLæme 08 @etnfugsleadeæ.
I. St d€r ! !11160
- 
Err.
Mlleo : Fr Egoæ o autô@o o cistcm c@pletl bæ :.illr@ Fr !r@ta c6ægB e É€ænto eaclu8o lEhaLlagglo ed ,EIbBt€ ôÂbêtâ g @ü@, lE!
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PRELE\rE:BITS A L'IvPotrTÀrIoN, REPRIS DA.\S CETTE PUBLICA'IIoN
INTRODUCTIO}i
Lrorganisation commune des marchés dans Ie eecteur du sucre a été établie par Ie Règlement no lOOgfSTfCW
du Conseil du 18 déc€mbre L967 (Journal Cfficiel du 18 décembre l96i - lOe année - no 108).
Le marché unique dans Ie socteur du sucre est entré en vigueur le ler juillet 1958.
r.@§
A. Nature iles prir
Conformément au-x dispositions des 3rticles ?1 )1 ,It 9 el L2 Cu Règlement n" LOOg/67fcEE, il est firé
annuellenent pour Ia Communauté r,rn prir indicalif, des prir iltintervention, des prix minima pour 1a
betterave et des prix de seuii.
Prir indicatif et prix drinterveniion (art. 2, ) et ÿ)
Pour Ia zone la plus arcédentaire cle Ia Communauté, ii est fixé annuellementr avant le 1er aott,
pour la canpgne sucrière débutarnt le ler juillet de lrannée suivante, Ie prir indicalif et rur prir
drintervention pour le sucre blanc.
Des prix drintervention dérivés sont fixés pour drautres zon€s.
Pour les départements français clroutre-mer, lee prix drintervention dérivés sonü valables pour Ie
sucre êu stade F.0.8. arrimé navire de mer au port drembarquement.
En outre, pour ces départements des prix drintervention sont firés pour Ie sucre brut drune qualité
typa.
Prix minima dq la betterave (art. 4)
Un prir minrmum est fixé annuellement pour cheque zone pr.oductrice de sucre de betterave pour laguelle
r,rn prir drintervention est fixé.
Prix {e gqq{ (art. 12)
'Jn prir de seuil est fixé annuellement pour la Communauté pour chacun des produits suivants : le sucre
blanc, le sucre brut et Ia mélasce.
3. l-ua1ité t.voe
Les prix firés Eont valables pour certaines qualités types. Le Règlement (Cn:) no 430/53 dv 9 avril
1958 mentionne Ia qualité type pour le gggg-!!g19 ainsi que pour la betterave sucrière.
La qualité type pour 1" ry.@! est définie clans Irarticle ler du Règlement (CSE) no 431/68 dv9
avril 1968, tendis gue la description pour Ia mélasse se trouve à ltarticle le! du Règlement (CEÊl)
no 185/63 du 26 juin 1968.
II. PRELEVBEITS (art. 141 15 et 15 du Règlement n' loog/67/cEE)
Un prélèvement est perçu lors rle lrimportation dcs produits visés à lrarticle let, p"r"g."phe 1 du Règle-
ment no 1oo9/67/càË, à cavoir :
82
No du tarif douanier commun Désrgnatron des produrts
a) 1?.01 Sucre de betterave eù de canne, à lrétat solide
b) Lz.o4 Setteraves à sucre (même en cossettes), fralches, séchées ou
en poudre ; cÉurnes à sucre
c) r?.03 :4éIasoes, même décolorées
d) er 17.02
er 17.05
Autres sucres (à lrexclusron du laetose et du gluccse) ; sir:ps(à IrercLusron Ces sirops de lactooe et cle glucose) ; succéda,-
néE du oiel, même méIangés de niel naturel ; §ucrea et mélasses
caramé I isés
§ucres (à I'exclusion du lactose ei Cu Blucose), sirops (àIterclusion de srrops de lactose et de glucose) ri mélassesr
aromatisés ou addiüionnés Cc colorants (y comprts Ie sucre
vanillé), à lrexclusion Ces ;us dc fru:.ts additronnés d.e sucre
en toutes proportions
Le pr61èvement à lrimportation de sucre blanc, de sucre bru+" ct de mélasse est égaI au prir de seuil
iliminué du prir CÂF.
Les modalités du calcul Ces prix CAF son', déterminées p:r Ie Règler"ent (CSE) no 784f68 aussi biên
pour le sucre blanc que pour Ie sucre l)rut et par le Ràglcncn*" (CE) nt 'l\rf 68 pour Ia m6lasse.
Les deur règlements cités ci-dessus datent du 25 juin 1953 et scnt publrés au Journal Officiel
no L 145 du 2? juin 1968.
Le Règlement (CgE) no 8)7/68 du 28 jurn U63 retatif cux modali'.és rlrapplication ilu prélèvement dans
le secteur du sucre (Journal Officiel no L 1!1 du 3O juin 1968) comprend, entre autres, Ia méthode
de déterrninatron des préIèvements applicables aux bet+.era?es, 3ux c.ürnes à sucre, au sucr€, Bllr
méIasses É aux produits énumérés sous d) du üableau cr-ùessus.
Dans le cas où Ie pr:.r CÂF Cu sucre blanc ou du sucrc brut est supérieur au prrx Ce ocuil, un
préIèvement é5a1 à la tlifférence de ces prrx (Règl.enen-" no IOOÿ/î|/Cîî, 
- 
art. 16) est perçu à
lrerportation du protluit considéré.
rrr. gg31 (art. 1? du Rèslement n" toog/s|/cÉ,)
Si le niveau des prix dans la Communauté cst plus ô).evé que celui dcs cours ou des prir sur Ie marché
mondiall Ia différence ontre ces deur prix peut ôtrc couverte par une res+"itutron à lrerportaüion.
Cette restitution est 1a même pour toutc Ia Cor;rnunelrté et peut être différenciée selon les destinations.
Le montant de la restitution pour le sucre brut ne pcut Èas dépasscr celui de la restitution pour Ie
sucre blanc.
Consulter 6galement 1e RfuIement (Cff) n" 755/61 Iù Co:rsei] du 18 juin U6S établissant les règ1es
générales concernant ltoctroi clcs restitutrons à licxportation du sucre (Journat Officiel no L 14J




ETI;üJTERI'NCEN A' DEN IN DIESE.I IIEI'T BIIEALIENB{ A'CKEBPNEIStsI (FESTOESETZf,E PREISE, EINFI'IIR-
PREISE) I'ilD DEN BEI DER EINFI'IIR ERHOBtr{EN ABSCHÔPN'NGBI
EII{LEIN'NG
Die gemelnsarne tr[arktorga,nisatlon fiir Zucker lst d,urch clie VerordnunSlxl.t@9/67/B{0 d.ee RBtes
vom 18. Dezeober 196? fegt8elegt uotden (Amtsttatt von 18. Dezember L967 - 10. Ja^hrgan8 Nr. 308).
Àm 1. JuIi 1968 ist der gemeinsarae Zuckermarkt inkra.ft gstreten.
r.@
r.§!-j@,
Laut Vemrdnung Nr. ]IOOï/6'\/ECA, Absatz 2, !, 41 9 und 12 rerden J!Ûrrlich für dte Geaelnaobaf,t
ein Richtpreis, Interventlonspreise, üindestprelse fiir Zuckerriiben und Scbuellenpreiee festge-
setzt.
Riohtpreis rrrrd InterventionEoreise (lrt. e, I rurd 9)
Fiir daE Hauptiiberechussgeblet der Gemeinschaft wird jâàrlicb vor dem l. August fiir ùas an
1. JuIi ctes folgenden Jahrog beginnende Zuokerlrtechaftsja.hr ein Richtpr'eie und eln
Int e rvent ionsprei s fiir t{eis gzucker f estgeset zt.
Abgeleitete Interventionepreise werden fiir andere Gebiete festgesetzt.
In den franz6slschsn iiberseeischen DeDartonsnts gelten ille abgeleiteten Intervsrtlonsprolse
für Zucker F.0.8. gestaut Seeschiff lm Verechlffturgshafen.
Ferner werden für diese Departements Interventionsprelse fiir Rohzucker elner beetimûtstr Stantlard-
qualitât festgeleSt.
I{lndegtpreiee fii! Zuckerriiben (Àrt. 4)
Fiir jedes Riibenzucker erzeugende Gebletl fiir das ein Interventlonspreis festgeeetzt rlrdl rtrd
Jâhrllch ein l{incleetprete festgesetzt.
Schwellenprerg (lrt. rz)
Fiir die Oemeinschaft r1r{' jâLrlich je ein Schuellenpreis fii! l{eleezuoker, Rohzuoker unil ltlelasee
feet6eeet zt .
B. Standardcualitiit
Die festgesetzten Prelse gelten für gewisse Stanclardqualitâten. IlIe Verordnr.rnS (Et{C) Nr. 410/68
vornÿ.Apri1I968ertiûrntdieStarrdardquaIitâtsowoh1fürl'leieszuckeralsauchfü"@.
Die Standardgualitiit fU" &Ig!9I wird im Artikel 1 der Verordnnn8 (B{C) Nr. 431/68 vom ÿ. April
1968 bestimrt, wëhrencl sich clie Beschreibung für lrtelasse im Artikel I cler Verordnung (EWO) Ur.
785/68 von 26. Jruri 1968 befindet.
Ir. ABscHôPnNc (Art. 14, 15 und 16 der verordnung Nî. roog/67/g,lc)
Bei der Einfuhr von in Art:.kel I Absatz (f) aer Verordnung M. LOOï/67/EH0 genannten Erzeugnissen
wird eine Abschôpfung erhoben und zwar :
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Nr des îemernsanen Zolltarifs Bezeichung Cer Erzeugnisse






, frrsch, getrocknet oder gema.h).en ;
d) ex I?.02
ex 17.05
Ândere Zucker (ausgenommen Laktose uncl Clukose), Sirupe (auege_
no:rrrnen Laktosesirup und ClukoEesirup) ; Kunsthonig, auch mit-
natürlichem lloni6 vermischt ; zucker und llelaEs,r, karamelisiert
Zucker (aao6"ncn:ren laktose u:,rd Clukose), Sirupe (ausgenommen
Laktosesirup und llukosesirup) rrnd i.ielassen, auromatisier.t odergefâri:t (einschliesslich'fanilIe- und VaniIiinzucker), .""g"--
nommen Fruchtsâfte mit beliebigem Zusatz von Zucker
Die Abschôpfun8 bei der Einfuhr von ü,leisszucker, Rohzucker und r'lelaese ist gleich dem Schwellen-
preis abziiglich des cif-Preiseo.
Die Einzelheiten für die Berechnrurg dor cif-Preise für WeiEEzucker und ilohzucker sind in tler
Verordnung (uwc) lr. 784/58 îelrgelegt und die für d,le t1e1aEse in cer Vercrdnung (Eï:) Hr.
185/68.
Die beiden obeneruà]mten Yerordnungên vom 25. J:u,rti 1963 sind im Àmtsblatt ilr. L 145 vom 27. Jruri
1968 verôffenlicht.
Die Yerordnung (Eliî) Nr. 83/53 vom 23. Juni 1968 iiber Durchfiihrungsbestimmrrn8en für die Abschôp-
fung im Zuckersektor (Amtsula'"t Nr. L lil vom 30. J',mi 1968) sieht u.a. D.rrchftihrr:ngsbeotimmungen
zur Ernittlung der Abschôpfu;rgen für Zuckerriiben, Zuckorrohr, Zuckcr, llelasoe und anilere rurter d.)
in der obigon Tabelle genannte Erzeugnisse vor.
Liegt der cif-Preis für Weisszucker oder für Rohzucker iiber dem Schrgellenprei§, so wrrd bei der
Ausfuhr des betreffenden Erzeugnieses einE dem Preisunterschieat entsprechende Abschtipfung erhoben.
III. SRSTATrUI'EI (ert. rT der Verordnun6 Nr. 1OO9/6?/EHC)
l{enn des Preisniveau in der Gemeinschaft hôher liegt a1s die Prerse oder Notierurgen auf dem tjelt-
marktr kann der Unterschied zwiEchen diesen Preisen durch eine Erotattung bei der Ausfuhr auggs-
glichen uerden.
Die Erstattung ist für die gesamte Cemeinschaft gleich, unl sie kann je nach Beetimmung oder
Bestimmungrgebiet rurterschiodlich sein.
Die Erstattr:ng für Pohzucker darf die Erstattrurg für Weioszucker nicht iiberschreiton.
Siehe dazu ebenfalle die Verordnung (fHi) l:,r. '166/53 ries Rates vom 13. Juni 1958 zur Aufstellung
allgemeiner Regeln für die Ersüaitrügerr ber der Ausfuhr auf dem luckersektor (Amtsblatt ifr. L t4J
von 2J. Juni 1953).
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ZUCGHERO
SPIESAZIoNE RELATIVA AT PRIZZT. DET,LO A,CCHETO (PRTZZI FISSATIT PNEZZI ALLII.{PORTAZIONE) ED AI
PtuLIEVI ALL I II,ÎPORTAZIONE CHE FICURANO NELLA PRESBITE F,JBBLICAZIOIIE
INlRODI'ZIONE
Ltotganlzzazione comune dei mercati ne! settore dello zucchero à drsciplinata dal Regolanento




II mercato uni,co nel sêttore dello zucchero è entrato in vigore i} 10 luglio 1958.
I. PREZZI FIS§AÎI
A. Natura dei Prezzi
Conformemente a1le disposizioni degli articoli 2r Jr 4, 9 e 12 clel Regolarflento n. LoOg/61/Cæ
ogni anno viene fissato per la Conunità un prezzo indicativo, dei prezzi diintervento, dei
prezzi minimi per le barbabietole e dei prezzi di entrata'
Prezzo indicativo e prezzt dtintervento (art. 2, ] e 9)
per Ia zona più êccedgntaria della Comrrnità, anterioronente al Io a8o§to di ogzri ar.no, vieno
fissato, per 1a campagna saccarifera che ha inizio iI 10 luglio dellranno successivor lIIr prszzo
inCicativo ed un prezzo di intervento p€r Io zucchero bianco'
Prezzi dtintervcnto derivcti sono fissati per altre zone.
per i dipartir;renti franrcesr rlroltremata, i grez.zr, di intervento deri'rati sono validi per Io
zucchero allo stadro FOB stlva ne1 porto di imbarco'
inoltrê per questi diparlinent! oono fissati dci prezzi di intsrvento per 1o zucchero greggio
Ci una qualità tipo.
Prezzo minimo delle barbabietole (art. 4)
Un prezzo minimo viene frssaüo ognr anno per ciascwre zona produt'.rice di zucchert ùi barbabietola
per la quale è fissato un prezzo di intervonto'
Prezzo Ci entrata (art. f2)
Ogni anno viene fissato un prezzc di entraüa valiCo per 1a Comunità, rl§petLivamente pêr 10
zucchero bianco, 1o zucchero gre6gio o il mel3sso'
3. âualità üiPo
I prezzi fissati sono vali'lr per certe qualitl lrpo. Il Regolamc:rto (Cfn) n. 11C/63 cel ! 1;rfil6
lÿ53 menzicne Ia q'rllità tipo per 1o @ e Per 14 barbabietola da zucchero'
La qualità tipo per Io 
-?@ryEg è defini.ia nellrarticolo Io del Regolanento (CSE) n. '$l/63
rlel ÿ aprile 1J63, n:entre la descrizione per rI îclasso st brova nelltartrcolo Io dol Regola'tento
(cBe) n. 7gr/68 de1 25 giusno 795\-
II. IBEIIEII (art. I4r 15 e 15 'Jel Resolamen',o n. tOo9,/*,tcn)
rJn prelievo vleno rrscosso allirmportazione dei prolol'"i dr cul allrarüicolo 10, paragrafo 1 del
Regolamento rL. loog/67/c89, e cioè :
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ll. Jella iariffa doganale comur )ocrgnaziorre dcr pnodo'" li
u) I?.ol Succheri di barbabietola e dr canna, allo stalo solrCo
b) 12.0.i Barbabietol.e da zucchero,
disseccate o in polvere
anche tagliate in fettucce, frosche,
canne da zuccheroI
c) I7.ol ltelassi, anche decolorati
d) ex I?.02
ex I 7.05
À1tn zuccherr (esclusi i1 lattosio e il glucosio) ; sciroppr(esclusi gli sciroppi di giucosio e di lattosio) ; succedarcidel niele, anche misti con mre1e naturale ; zuccheri e mcl:rs-
si caramellati
Zuccheri (esclusr i] lattosrc eJ rl glucosio), ociroppi (esclu-
si gli sciroppi di lattosio e di gtucosio) e melassi, aroma-
Itzzali o coloriti (compreso Io zucchero vanigliato, a).la
vaniglia o aIla vaniglina), esclusr i succhi Ci frutta addi-
zionaüi dr zuccheri in qualsi:rsi proporzione.
11 prelievo allrimportazione per 1o zucchero bianco, 1o zucchero greggio e il melasso è uguale
al prezzo di en|"rata diminuito del prezzo clf.
Le mod.alità di calcolo dei prezzr cif sonc stabilite neI Regolamento (Cne) n.784/63 sia per Io
zucchero bialco che per lo zucchero greggio c nel Regolamento (Clæ) n. 785/68 per iI melasso.
I due Regolarnen'"i gut sopre citati sono del 35 giu5'rno 1958 e sono pubbl.icati nella Oazzetta
Ufficiale n. L 1.15 riel 2? giug:ro 1963.
II Regolamento (Cfn) n. 8\7/68 del 28 gruçro 1959 relativo alle modalità di applrcazione del
prelievo nel Bettore de1lo zucchero (izzze'"ta Ufficiale n. L t5t de1 lO giusno 1ÿ53) comprende,
inoltre, iI rietodo di determrnazione der prelievr. applicabili a1]e barbabietoler alIe canne da
zucchero, allo zucchero, aI melasso e ar. proCottr enumerati a1 pun*,o d) della tabella qui sopra
ri portaia.
Se iI prezzo cif dello zucchero b:.anco, a dello zucchero greggio è superiore aL Ptezzo di enlratat
viene riscosso, al1tssIg4lglgg de1 prodo'"to rn ques',ione, un prelievo uguale alla drfferenza dr
tali prezzi (Regolamento n. :rOog/67/CE - art'. 15).
rrr. ryIgiil (art. t? del Regolamento no 1oo9/67/cæ,)
Se iI livello der prezzi nella Comunità è più elevato che quello dei corsr o rlei prezzi pratlcati
su1 mercato mondialel la differenza tra questi due prezzi puô essere coperta do una restituzione
aIl reoPortazione.
Tale reetituzione è Ia stessa per tutta ]a Comunità e puô essere differenziat. sss6nrlo le deEtrna-
zioni.
Lrimporto della restituzione per 1o zucchero greggio non puô auperare qucllo 'JeIIa restituzicnc per
1o zucchero bia.rco.
Consultare ugualmente il Regolanento (CS:) n. 766tt51, CeI Consiglio del 13 giugno Iÿ5rQ che stabilioce
Ie regole generali per la concessione di restituzioni allresport,azione dello zucchero (iazzetta Uffi-
ciale n. L I.1l de] 25 eiugno 1958).
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SUIKS:1
IoELICHTINo oP DE IN DE7Æ PUBLICATIE ',OORKO:.G}IDE PRIJZEI (VASI]ESTSLDE PIIJZ${, INTOER-
PBIJZEI ) EN INVOERI{3FFINCEN
INLEIDINC
De gemeenschrppelijke suikerrnarkt rerd gere8eld bij Verordening nr. 7OO9/67/frC van I8 december
196? houdenite een gemeonschappolijke onlening rler markten in de ssctor sulker(hrblicatieblad lOe
jaÂrgêng nr. J08 van I3 tlecember 1967).
0p 1 Juli 1958 trad de gemeenschappelijke suikennerkt in werking.
I. VÂSI§ESIELDE PRIJZEI
A. Aard van de Drr.jzen
Cebaseerd op ate artikelen 2r Jr 4r I en 12 va,n Verordenirgnr. lOOg/67/ËEC worden jaarlrjis
voor de Gemeensch.ap een richùprijsl interventieprijzen, ainimumprijzen voor suikerbieten en
drempelpri j zen vastgesteld.
Richtprij! cn intorv€ntieDrljzon (art. 2, 3 en 9)
Voor het gebiect van de Cemeenschap met het grootste ovsrschot worden jaarllJks vôôr I aWu§tu§
voor het op I juli van het daaropvol8ende Jaâ,r aanÿangende verkoopseizoen eEn richtpriiE En
een intervontieprijo voor uitte euiker vasùgestold.
Àfgeleide interventieprijzen rorden vast6esüeld voor andere gebieden.
Voor de Franse overzeeso doprtementen gelden de afgelelde interventieprijzen evenrel voor suikert
f.o.b., teEtuwd zeeschip haven van verscheping.
Voor deze departementen worden bovendien voor ruwe suiker van een gtandaardkraliteit interventie-
prijzen vaetgesteld.
ltinihrrnDrljzen voor suikerbieten (art. 4)
Voor guikerbi€ten en r,el voor ieder proJuktiegebieC van bietsuiksr raârvoor een interventieprijs
is vastgesùeldl rordt iaarliiks een minimumprijs vastgesteld'
Drempelpfijzen (art. f 2)
Jaarlijks rordt voor de Csneenschap een drempelprijs vastge§Deld voor elk va^n de volgande produk-
ten : ulltc suiker, ruwe suiker en melasse.
s.@.
De vastgestelde prijzen gelden voor bepaalde slandaardkualiteiten. ?erordening (fgC) ar. 43O/68
varr9aprillÿ5BverrneIiltdestanriaardkwaIrteitvan@Ia1smededievarr@!,.
Ib standaardkuatiteit voor IryiEgI wor:lt or:rschreven in ÀrÙrkEl I van ?erordentn8 (EEC) æ' 4lL/
58 van 9 april lÿ58, temrjl dre voor melasse omschrevel uordt rn artikel I van Verordening (SEC)
t 18)/68 van 26 3uri 1968.
II.ry (art. l4r 15 en 15 van verordening nr. loot)/67/*))
Een heffing rordt toegepast bij de rnvoer van de in ort. l, liti I van Verordening fi. L@9/57/fiX
genoemde produkien tw.
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no van het gemeenschappelijk
douanetarief Cmcchr:.,1 urng
a) 1?.or Beetv;ortelcurker en rleLsuiker in vaste vot1î
b) Lz.o4 SurkerbreLen,
suikerriet
ook indien gesnederr, vers, gedroogd of in poederi
c) ex 1?.01 IlelasseI ook intlien ontkleurd
d) et 17,o2
er 17.05
Andere suikers (me+, uitzondering van lactose (melksuiker) en
glucose (druive suiker) ; suikerstroop (met uitzondenng van
melksuikerstroop en glucosestroop) ; kunst,honr6 (ook rnrlien
met natuurhonig vermengd) ; kara:nel
Suiker (:net uitzondering va.n lactose (melksuiker) en glucose
druive suiker) ), stroop (met uitzondcrlng van melksuiker-
stroop en glucosestr.oop) en mel3sse, geacomatiseerrl of met
toegevoegde klEurstoffcn (vanilt esuiker en vanillinesuiker
daaronder begrepen), met uitzondering van vruchtesapr waarÉLa,n
suiker is toegevoegd, ongeacht in welke verhoudrng
De invoerheffing op witte suikerr nrue suiker ep melasse is gelijk aan de drempelprljs verminderd
met de ClF-prijs.
Voor de t ijze vên berekening van de ClP-prijzen van wi',te en rur're suiker zi.1 vernezen naar Veror-
dening (æC) nr. 7e4/58 en naar rle Yerordening (nnc) nr. 78r,t53 voor wat de berekening var. ce
CIF-prijzen van nelasse betreft.
Beide laatsü6enoerade Yerordeningen zijn van 25 junr 1968 en werden gepubliceerd in he! Publr.catre-
blad nr. L 145 varr 27 juni 1968.
Verordening (æC) nr. 837/68 van Z8 ;nni 1,969 houctende uitvoeringsbepalingen inzake de heffrng in
de suikersector (P.8. nr. L 151 varr JO juni 1968) bovat o.a. de wijze van de bepaling van de invoer-
heffiagen van toepassing op suikerbieten, rietsuiker, suiker, melasse en op als in bovenstaard over-
zicht sub d) genoemde produkten.
"locht het voorkomen dat de ClF-prijs voor uitte of rure Euiker hoger is dan de dremçrelprijs, dan
rrorùt bij uitvoer var het betrokken produkt een heffing toegepaEt die gelijk iE aa,n het verschil
tusoen deze prijzen (Verordening t. tOOg/ît/EEC art. 16).
IrI. ryIIE§ (art. 17 van verorcening nr. toog/6t/æt)
Inilien hot prrjspeil in de Cemeenschap hoger ligt dan de noteringen of de prijzen op de wereldmarktt
kan dit verschrl voor de desbetreffende produkten overbrrrgd worden door een restitutie bi3 uitvoer.
De restitutie is gelijk voor de gehele Semcenschap en kan naar gshng van d€ bestemmrng gedifferen-
tleerd rotden.
De rectitutie voor ruwe suikernag nret groter zi;n dan die voor uitte suiker.
Zie ook /crordening (fSC):rr. 755/6e van l9;uni lÿ58 houdende vactstellrng va.n Je alger:rene voor-
schrrften inzakc do regtitutie biJ tle uit'roer vrn suiker (p.S. L 143 van 25 jur.i 1953).
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suoAn
EXflAMtI§ff NUIE O[ IE su[âA PRICÉ (FD@ BICES AND IMFnr ItRIcÉ) AND IMFom LSrIES §rcLN IN ISI§ PIEIJCATIoN
-gryur
I'b c@o cagutBtlon of th€ @rkst 1! su€u Bs sstebll8ùrit by Cmcl1 negulatl@ No Læ9167/EE§ d lE Dec@bcr 1É7 (o4ficlel Jouæ1
§o S8, 18 ÈcüiÈÉ 1967).
DÉ stngl. Erktt fc sugBr cæ lato fæ @ I July IÉ8.
I. TIEEI9ES
A- !ÊrE d Elæ
tEsr A}-Bicl,es 21 3, \,9 aûil 12 of nêgulatl@ llo Læ9l67lEEC a tsrg8t Éco, tntdYentt@ Erlcsa, DllLEE trrlcÊ8 f6 Eugar È3ct a!ô
tbrasàoLô lrlcê8 æ ftrêd fc t'bÊ C@a1tÿ æcb ycar.
lar8ct 11æ ad, lntrrlntl@ rElcoB (Ârtlc]3s 2, 3 a!ô 9)
Eof4.Ê I August oÉ, Bch y@a, fG. tbÊ EkottlA ÿæ b€dEtlg G I Ju\y of tùÊ folltrIrg ycar, a tÆ88t lrr.æ aDil e bt€rÿaatr.@
tElæ fcr yhlt6 sugE srê ftroit fæ thc Ccmrnlty Ite hÿllg tb3 lsrgast surÈE.
Dcrlvlil lrtcmntLæ Btlcs æ ftrêô fc otù$ aEs.
fr! illrtmal trtôtYEntl@ F'læs foa ll!:ôach oyltss ilalDJ:taÊnts æ vBtld fc su88t f .o.b. a.d, stded abcÊtû I s@ggtrA EBsl et t'hÊ
IEt d @brB8tl@.
F€r tibû6€ alolBr-bnt8, trtêlcntl@ tElcÊs m EIso füGô fæ rar sugu d a stadsral qE}l.tÿ.
EgEgE!§glq!93]9(Artrclo[)
A EtDl@ t81c. ls flæô €acà yGar foa cach bsot-sugu-IEducf!8 ar€a for vàlc,h ar llt mBtl@ IlrlcË 18 flrêd.
Dacêhofô rE1æ (Artlclo l2)
EBcb ÿc8r a CéG@E1tÿ thtshol'at trlæ 18 flx€d f6 rhlt sutu, E§ sugat ad ælssæs'
B. storilait oEutv
fr.Eô FICGE m Eltô fæ cGrtBrr atadan{ qElltlas. BGgulstr.æ (EEC) No l$/æ ol 9 AFII fÉ8 ôaftrao tùÊ staDdaral qBtlt fG
lrÈttô su89r 8d f@ ErSÊa b.rL
,tÊ stBlibrA ClE,Uty fcr Ev srr8Br 1s alaft!Êû lr Altlc].e I of Rêgu.Iatl@ (EC) §o \31/@ û 9 A!El,I IÉ8 ad fG rc]saæB tn Artlcls
1 d B!su18t1@ (rec) ro 7851û û 26 Jw rÉ8.
II. IryE, (aritcles 14,15 ad 16 d n€srratl@ No r0oÇ/61lEc)
A IêW 1s cbr.g€tt @ lEports d thÊ lEdtrcts ttstcô lD Attlcle I (1) otr Raeuletl@ xo ]-æ)/61/æC z
CCI baôlng §o. DaBslpùl@
(ê) U.or leet su€§ ald ss 8ugü, soIlè
(b) 12.0à Sugü bêet, rbole o sllcaôrfæsh, iltlea G po§der€d i swu æ
(c) 1?.03 Molaaæs, ràether 6 not dlacolorlæil
(ê) ox 17.02
ex 17.05
otbêr q€us (but Âot taclud&g lsctose B!ê glucoæ), Eugu slmps (but not
lacluiituà bcioee syrup atd glucoæ s5'np), artlflclal bon€y (Ybstù3r o rct
Elxoal ÿltà EteL horey), @I
Flavouæd G colored eugue (but rct l!cluêt!8 Iactoæ ald glucose), qmls(but aot trcluiû€ lactoæ Emp a!d. Cucoso eyrup) ara Eolasæ8, but not
lncludr'g frult Julces c@tatltlg addeô sugu tn sr§r trropctlm
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ItÉ tupGt lêW @ vhlte au€E, tBa su8u aril Bolasaea le equl to tàe tbesholit prlæ leêB tàe c.l.f. !!:lce.
Rulos fo calctrJatlttg th€ c.l.f. Irlcos fü vhLtÆ Eu6ü aDd. fc Ev Bugu æ contsbsd tn Segulatlon (pec) Uo ?8+/68 sld for Eol,sss€s
lD Rogulatr@ (EEc) No ?8r/68.
Eotb thêss Bogulattæ æ alstêô 26 Jw 1968 ard arè Frbusbed tn Offlclal Jolml No L tt+r, 27 ùm fÉ8.
nagulatl@ (EEc) No Ü37/æ û 26 J'ru 1É8 6 aletalled rul,es fæ the aplil;l@tlü otr leÿ1os @ Bu€Br (offlctaI Jorrrml No I!r, lo J'rc t!68)
c@tel!s, lat€r aIlE, rulos fo! c"rculatlng IeÿlêE m Bugu beet, sugu æ, @laaæs alrt tb€ lroalæt8 IlBt€ê rrDdcr (d) t! tbo tabh abovo.
Il tbÊ c.l.f. Ialce ft rhltâ st8or æ tBv sugar l8 blgbÊr tbn tb3 tbro8ào].l IElæ, a IsW eqEI to the alLîfaËrcê b€tre€B thss tûro lElcos
t8 cbrgait oa orD.rts of tù3 Fdrct ln quôstl@ (negulattoB No L@9/67/æC, Artlcte 16).
III. IgI§ (ârttcla U of Bosulstl@ No 1oo9/6?trE)
If tbr IGEI d lrlces ln tùs CaûfttÉrty 18 blgbÊr tba! tbt d quotatl@ G IElæs @ tùÊ mld @rkst, tbÊ dIÎeêænce bstrrcù tbÊæ IE'r.æs
Dÿ b€ cflæô by e qlDrt !ôfud'.
llt€ Ëfurd ls the æ fc th,a uholo C@l'ty Ânâ ErV bo E1€ê aceoEt !g to uæ o alostlEtl6.
&! refuld fü nr sugu Eùr lot uæ€d the refi.d, f6 vbl,t€ sugsr.
§êc also coücll Regulêtlo (æC) No 766/@ d lE Jree 1S8 lryflg aldD gôDæl rrleB fæ grrrrttrg â-Dcù rrûrds @-s,l€ea (C)tfr.clal Jql}EI
No 11t3, 25 Jw 1968.
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SUKKEN
MImEn lIL DE I m RaLIGTIoN Inffiom SffI@TRIIEN (FÂffiXE MISER, IilDMEEEÉMffi) æ D,:f,MTî.FOEM
-egg!ns,
bD fao![6s @k6rts6driq fG suùkrr æ f6st@t t Èsetu f6Étug E. Iæ9/67/EOtr d 18, ô6c@bor IÉ? (E êeFâlsk€ tuIlsssbt6s Môllto Bf 18. ec@!@ 1967 -
10, @EBjA û. 3oB).
Dt tu Uos ffikd fc sukkor tdb t hft don I. JuJ.l IÉ8.
I.@EE
A.@
I bâùld ttl fdûùhg B. Iæ9/67ESF, Éel 2, 3, 1., 9 oA 12 fa6tMtbs eltat fü Faollos6]abt ù ffi.tatlYXat8, tlbmntl@Fr.M, ElDilabFlsa
fd s&ræ! o8 hr6bllrlær.
(sËel 2,3%9)
Fù &t @d,e ùdsÀ fd tuIlossbtot, b bf êêt sbst ffisbrd, fast@tb8 MÉ @ tds! t. aug@ fû ai.t &û 1. Jult dêt fæ143!nr 3a È68trÉ6!ib
MrFdütoll@r 6D 1rÉll6tlEls q €n ffitEntt@Irl8 fd hft a&r.
Afl€dt6 t!æutl@Fl.@ fa8teotbs fG Àtdto @dt.
F6 & tub @@lsb ôoltuÀk gæh ôo sfl6db lBbmutl@Flffi fû 3ukk6t F.O.B., b8Èt sæg@Dds sklb 1lÂtuh@.
hdü fus@tbs tlêr 16 dtsæ d6Ftunhr tntofrntt@trlær fG @su}}ôr af 6n bosffi s+qilÀdhrlbt.
(der ù)
Fû hvd @&, s@ Foalllc@ Ësllh, oa fc kttbt (ls 6r fÂst8t cE ffibt1@F16, faate€tts dor Eltgt @ hlildrlrla.
Ets}Elg (dlk61 12)
fr fsæsottos @ltAt f@ tuIlosslabt cn hortrk lfls fd hÉ âf f@l8ords Fdffi : M.ôt sukko, EaukXDr og @lâ3æ.
B.§g4erlEÀlls3
È fMtE Ftsû sa6h fr ÿtsæ tudsrdhlttêto. Fodtng (EoBr) E, 1130/60 d 9. oFu 1É8 ffi sffitbh fd tEs4ê lglE!Èg,rg
l@.
AADdEdMllbbn fd Ésukkêr cr fa6t6t t d.kal f t fGûdÀrq (EOF) E. f3r/6ô d 9. sFlt IÉ8, ææ t6sbtwl@ fe @lôsæ tffi6 t dkl I
r r@rdlrq (EoEr) r. 781168 st 26. Jrr 1S8.
rr. gEEts-EEB (dlbr r1r, r, 
€ 
16 I foÛdltB û. ];æ9/67/@)
Ycd t!d.?6el d itê 1 dt&ôI f, 61&. I t fcû&t a û. I009/67lt08tr' @E lrde oDb?êæa ên hrdèf8tr, @UA r
P@,thtu&sbubf Y@bElrlElæ
(a) u.o] 8æ-og û8uEG I fÂ8t fd
(ù) r2.oJ. $!&rtrær, frlskê êLhr bÉÊ46, b16 êIIêr sslffi, og@ Pf$lÉtdôi su}lGEÉ
(c) r7.o3 l,{6laa&, %@ Bffamt
(d) q u.o2
6r 17.05
Âût 6llk (dbgon h@ (@€Ilosule!) % glucoæ), BhD % ffi &roBIæsDl4E(uaug6a ucàæetnD oB do tâcbæoplæsE&g.r d àluc@sbuP og 6-dE 8lwffiDl'æsdlgù)i
MùsDIq, oA@ blæt d Étûllg h@tq, h@l
slrk ('eÀts86À Ia@ og glE@), shD 4 srüto s&rcPlæsaiqÉr (udugeÀ lÂcloÉsttuP oa
ee beæôp1æ6Dlqr æ Cuoôamp oA oldrs 8l@&Èæ8nlqû), # @Jâss, tILEt
@sg!df$ s:,kr fægffier (hffi dlo % dl!6se), urnESd ff,rgtffi tllat sullor(uæ!@€ùà)
92
rogtafSftâ, fG lwtdt sulkêr, Esuktrrr o8 Ersse o! ug d kskotFl@D 6.rl l*d'g Sf Ctt-r8le.
nlalm f@ b's8d!8 o' c!f-F!,& f@ lrÿtdt 6u!!êr oa @sulkâr er fastragt I fGrtdlg (EEF) r. 7dt/8 q tæ @Isse t fc@ddrg (E!F) û. 7gi/6g.
h to @mt€ f6tdntqt af 26.6.1968 o! off@trtgtdæ I De ÊùoFolsks lh6.Llsssbb6s eË@d6 E. L t\5 st q. Jud tÉg. rq6t!&g (DEs,)
û' on/@ dl 28' Jet 1É8 @ 8ÊE@færeræsb66tâ@ôler yedrærerdo hpotbratfta! f6 Bullæ (» æporer rkkbt16 r. L trr sf æ. Jul rÉg)
'dattor bl' a' as''lctr6*1@stâstul@ tlr fastætbræ st hsuglfbr f@ süxc'/r, Butikeûr, sukkar, @tasæ og sdæ rsdlkto Edtudü a) t @ütsÂ€d6 tsbol.
EYIO c!?_Flen fd MAt tu êlr€r f6 rusutl@r 6r EJ6Ë €d &ersbrFlæn, oFùelEs y6d üGr@r af a€t ES@rddo FGÉüIi! oE afa& ffiDA6 t[ Fld@s&ruoB,(fGqüDrls r. tm9/6?/ffi 
- dûsl 16).
ru. RHtn}rIoER (dr.k6L 17 1 fcffit4 ü. 1CD9/6?/E@)
ha' Fl6d@É 1 turlasshboi ltgot hæJ6æ êd Flæ eLLôr &rLrgêm IE w!i!o@dst, h f@k6u@ @lh ill,sæ E F'ts uû1g@s eEd êa oksld-Ëdltutt@,
&atlùrtl@â G @ fc bh &6uosshbGt. Dût }E,a du,lfêEttoreE aJ.t 6ftôr hôst@rssstÆô. Dr r6stltuti@, ator y&6 fG Earrb, @ lb 9Eæ stæm .d dr!,
itâr ydôs ,6 }rrildt suk&ôr.
8o !tgêr6dt6 nsd6tu fGffitB (EoB) E. ?66/68 af 18. Jùt 1968 @ fêstelt%r@ d Ârnil.u€. Farcr fc !&L4rd 6bFGÂttutlo@ fù BuE@ (È cwFot&






















r#169 1969/70 rno/7L t97L/72 L9t2/73 L9t3/7\




Ètx tudl@ttf Alfle, S@e, OlBe (I) 2213' 22r35 22,35 23r& 24rfi 2\tû
Alane, S@, Otse (1) 2t,23 4'23 Ù'23 22r6L 23r34 23,57
klx atr lnterentlm
ctérlvée
Ita11e 22r35 2213, 2213, 2\rrI 2\'ù 25,5'
DéFrt.franç. airoutre-rer 20rF &'9 20'9 æ,r28 23roI 2r,24
Irland6 2L,65
Royaune-Ilni 19 r?9
Autres ré91ùs 2Lr23 2Lr23 2tr23 22r6L 23r3lr 2r,5?
Èlx ale seutl cE/æ 24,* 2\r* 2\r9+ %rÿ 27 ro5 z?,60
PoE t@tes Ies réglon8
tlr Italle L9,5\ tg,5t+ L9,'\ æ,6 2Lr23 21.84
Autres rég1oÉ tle la
C@Euté r8,50 ]8,50 18rro t9r22 L9,85 20,O5
DéIErt.fEr§. Ar outre-rer ra,6 r8,66 18r55 f9,38 20rOl 20t2l
IrlaEala 18.41
RoyauBe-Uni t5.69
Èlx aIe æu1l æ/Ea 22,37 22r37 22r37 23,O7 22r73 24et
È!x ale seu1l cE/EE 3,2o 3r2o 3r2o 3r2o 3r2o ,,20
(I) IéIEftêrents fErEalB, zæ Ia plus sc6.en'ta1re.
!}aüzôilsche Èprterente, zme Elt A@ grossten Uberschuss'
DlFrttæntl fmnceal, zoE plu eccedentarlB.
Froæ DeFrtænten, gebleal æt het grætsts over6chot'
Èrr tlr lnterentlm
Èlx atr lnterentl@
PBTÏ I.IrNMIT.I TF I A BI,IFTF:FÀ VEi
MTMIF,SryPPFIS FiÏD qIEFN







(f ) Il6pert@nts fmçala, aüe 1È pl[s co6ilætaiæ - Frozôslche Departeoots, zone Eit den srSssten Übereelus§ - DlpertiEqtl froêêsi, zmeplù gcc@dmtêrla 
- 














Aim., so*", otn. (1) r 7,oo 'l ?,oo 1 7,0o 17,æ 7 168 17,85
Itat ia 18,46 1 8,46 1816 1 8,95 19,61 20ê8
lutæ6 ,.ég'iohs do 1a Corn:m@-
[6 dùs 6a coElD§ltlon ortgi-
laire
1 7,68 t?,85
Ilanrerk 17 ÂA L? 186
I11&do 1 5,95 16,40
RoyoneJlnl 14 3e L4,9'
Eom quota tle base
Au§Eerhêlb ilsr Omdquota
horl qqotB ill brse
Bultên het baslsquotü
It*", so*, ot"" (1) lo,æ to,æ lo,æ 'to,0o l0,i,lo lOr50
Itell a 11J6 11,46 11,46 1r,95 12 ,\5 L2t8'
lutred t{glons ilo la Coltlm@.







PRELEVEIETTTI ENVERS PAYS TIMS
ÂBSCEÜPN'TOEI OECENI}BER DRIf1ITIDEMI
I.ErIEI OÙ DIPOETI FROM IEIBD CCI'ITBIE
EREIJEYI VER§O PÂESI MzI
EEEFIMiEN IEOE{OYB IIBIIE LA}IDE'I









I 9 7 3 I 9 7 4 i
Aslth.JI'L Àuû 8EP 0cÎ [oI DEC JA{ FEB üÂn AIR EÂI JItr
§BL lr& 8165 8'4E 7 r85 4 176 ot77 o o
8BR 5rÿ 6,% 6rg 5,98 4ro5 o' 98 o 0
}IEL o o o o o o o o





(1) HoBtut de bæa du pr{lè@t lpr lm ka drE des prcd,ult8 v1§6 à lrsttole lor lEedBDho I sou tt) ùu !àBl@t ao l@/67/@,
o U.C. pu Ee t@@ æ mohaæee de t f.
otdadÈottua der AbsohdÉug rür foo kB euæ PFôuktoE, aufgof&rt ls Àrtt&6l 1, AbBts I EtsR d) ôe! værd!@B sî. t@/6ilüo.t! f,8 Je I y.E. g4oohæÊegoàslt.leslc @t lsvl€ê @ IOO kg of @ d tb3æ lEducts aB fou.ü 1D articJ.c I, fBEgnlb 1 uilfs ê) d Ràgulatl@ æ. Lægl67l@,l! tlA f6 e BugE c@t€!t of I ,.
IEDCto atô taæ dlal Fell€rc fr 1O kg df @ aial fEd.ottl ale cul altrartlcolo 1, IaEgEfo I, lett€B ô) alel ragolÆoato @.læ9/671w, tu tE IEr u coat€ruto ln scqo8lo der 1 ,.
fÈsl8h€dr8 B ale heffllgen vG loo kg B één der lrodul<t€n wæld ln Arglksl 1, IE. L, ].14 d) te Vsoù1i,eBlng B. Læ9/67/W),ln RE Fr I É æcctrarose gêhalt€.le61æfgtft fG Iæ Iê af ot ef ate Fdu]û€r der or (ùd.lot 1 srtlkBl I st. I ô) t fcqdlfr8 t. læ9/6lgq i 8G t@ ct
sc@oætrdhold Id I f.
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l-*r*-lI ZITIER II snan I
I zlmrrqo IlEme Ilsm I
S'CEE BI.AtrC I{EISSIEKER
PRIX A LIII.IPORTATION, LIVBAISON RÀPPRæEEE, QIALIE ITPE
EINFUI{RPREISE, PROISTE LIEFTBUNG, SI,AI{DAUI'ÀLIIAT
IMPOM PRICES, DT,,EDIAIE DELIYEW, §TATDARD QI'ALET
PR@ZI AII.IMPOmAZIoNE, EROSIA CON8E0§4, QTALIIÀ rIlO
EYOEBPRIJZEtr, DEEdIts IEVBIIIII, S1IâNDÀNU&ÂItrIEXI
anDrcERSEt6tRIIER, oIOAENDE LgYERrm, b'rAlDARDt(vArJEr
TEIE 8II}AN zrccEEEo Burco
ZI'CCEEEO OBSIOIO BI,wE SI'IIGR














Hsk§aP JI'L AI'O s@ 0c1 §0v IEC JA§ FEB üÂ[ APB üAI JIII
Â!ÿ orfgll. @a àtÿ L9r50 I9,33 20ro8 23,æ 28r?3 t5r29 46,50
&st! û€ 1rE8 @a
Pok&a @6
@ôsEtsoblaÀ @a
Ilaltcn Efr8ûoa æ 24,o7 23rü 2lrro8 IErl+5 22''3 26,67 34t28 45,11
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